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1. Rescatando la memoria de nuestros líderes indígenas 
 
1.1 Introducción 
Actualmente el pueblo Embera del departamento de Caldas avanza en el proceso de 
construcción del sistema educativo propio, estructurado con la participación de todos los 
actores que intervienen en el desarrollo de los procesos educativos escolarizados y 
comunitarios; donde han intervenido padres de familia, estudiantes, líderes comunitarios 
sabedores, médicos tradicionales, cabildantes, autoridades indígenas, mayores, docentes, 
directivos docentes y comunidad en general. Este proceso educativo propio es una 
estrategia viable hacia la consolidación de una educación contextualizada, que responda a 
las necesidades, intereses, expectativas y aspiraciones de las comunidades en el marco de la 
interculturalidad y la multiculturalidad flexible y estructurada, de acuerdo a los usos y 
costumbres de las comunidades.  
Estos procesos educativos son base fundamental para fortalecer la identidad, el 
sentido de pertenencia y la autonomía, afianzando los valores étnicos y culturales de la 
comunidad indígena y, de esta manera contribuir con el arraigamiento de la identidad; 
propiciando el desarrollo del individuo y su comunidad, generando procesos que permitan 
alcanzar un mejor nivel de vida y promoviendo en los educandos el espíritu, conservación y 
revaloración del gran legado ancestral de su cultura indígena; así mismo avanza en el 
proceso de implementación del modelo pedagógico, como componente que posibilita el 
desarrollo del currículo como campo de conocimiento. En este ejercicio colectivo se ha 
avanzado en la definición de un currículo integrador con siete ejes curriculares: territorio, 
  
 
territorialidad y espiritualidad, ambiente y salud, autonomía, gobierno, justicia propia y 
liderazgo, culturas y arte, oralidad, idiomas e identidad, familia, comunidad y resolución de 
conflictos y economía, producción y pensamientos matemáticos; estructurado por 
competencias y por ciclos educativos que incorpora de manera armónica y equilibrada los 
conocimientos propios y universales, posibilitándole al estudiante interactuar con identidad 
y pertenencia al interior de su entorno y al mismo tiempo proporcionándole elementos que 
le permitan reconocer, respetar e interactuar con otras culturas. 
Para la orientación de las temáticas planteadas en cada uno de estos ejes curriculares 
integradores, se hace necesario adelantar procesos investigativos dentro del territorio, que 
permitan la construcción pertinente del material didáctico orientado hacia el proceso de 
enseñanza de los docentes que laboran en el territorio y, que faciliten el aprendizaje de los 
estudiantes. En tal sentido, este trabajo investigativo pretende aportar al fortalecimiento del 
sistema de educación propia de las comunidades indígenas del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta, a través de un estudio historiográfico y didáctico sobre los aportes 
organizativos, políticos, culturales y sociales de los gobernadores indígenas del resguardo 
Cañamomo y Lomaprieta de Riosucio y Supía Caldas en el período comprendido entre el 
2000 y 2016; que permita reconstruir la memoria oral de los gobernadores indígenas y 
diseñar un dispositivo pedagógico y didáctico, representado en una cartilla en medio físico, 
para el grado cuarto de primaria; permitiendo además que desde lo propio se impulse la 
investigación de la historia y de la cultura, a través del conocimiento histórico de aquellos 
líderes que han aportado a la organización indígena desde el pensamiento y la acción; 
conocimientos que contribuyen al fortalecimiento y orientación del eje curricular integrador 
de autonomía, gobierno, justicia propia y liderazgo.  
  
 
De igual manera este proyecto busca dar respuesta a la preocupación existente al 
interior de la comunidad, la organización indígena y las instituciones educativas; 
preocupación que está referida al alejamiento y desconocimiento, por parte de los niños y 
jóvenes, de los procesos históricos frente al liderazgo de las autoridades tradicionales en 
defensa del territorio; por lo tanto, es fundamental que el maestro en el desarrollo de las 
prácticas pedagógicas, tenga presente procesos investigativos y didácticas que posibiliten el 
conocimiento de los líderes representativos dentro del resguardo indígena. Este proceso de 
educación propia requiere de la investigación constante de aspectos propios del territorio, 
para poder ser compartidos con toda la comunidad educativa y en los espacios de 
socialización con los niños, niñas y jóvenes de nuestras instituciones educativas; los cuales 
deben conocer y valorar sus raíces ancestrales, para el fortalecimiento de su identidad 
cultural y sentido de pertenencia por su territorio y todas las expresiones que allí se 
vivencian, orientados a la reafirmación y convalidación de saberes propios. 
Esta investigación ha implementado una metodología de carácter cualitativo, 
partiendo del precedente de que los territorios indígenas cuentan con una gran riqueza 
cultural, histórica y ancestral que, en la mayoría de los casos, aún no ha sido indagada ni 
mucho menos plasmada en el papel; lo que se convierte en un campo propio para solidificar 
el conocimiento en el contexto, por el contexto y para el contexto. Se trabajaron las 
entrevistas estructuradas y semiestructuradas a cada uno de los ex gobernadores, líderes 
comunitarios y familiares de estos líderes; además se utilizó la encuesta dirigida a los 
estudiantes y padres de familia sobre el conocimiento que ellos manejan sobre el liderazgo 
de sus gobernantes indígenas y el aporte que ellos han tenido en el resguardo indígena 
Cañamomo Lomaprieta. Como estrategia de la historia oral, la investigación también se 
  
 
apoyó en las evidencias escritas que reposan en el centro de documentación del resguardo: 
archivos de documentos, actas y registros visuales. 
El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en cuatro capítulos y 
cada uno de estos divididos en subcapítulos; en el capítulo 1 encontramos planteada la 
introducción, donde se visualiza todo el contenido del trabajo, al igual que el problema de 
investigación y los referentes teóricos, categorías conceptuales como: educación propia, 
autonomía, autoridad tradicional, liderazgo; en este capítulo también hace relación al 
contexto socio- histórico del resguardo Cañamomo Lomaprieta; en el capítulo 2 está 
planteado el proceso de gobernabilidad en el territorio Cañamomo Lomaprieta, la 
importancia del liderazgo comunitario ; al igual que la parte  historiográfica de cada uno de 
los gobernadores indígenas en el periodo de tiempo comprendido entre el 2000 y el 2016; 
en el capítulo 3 se hace referencia al proceso de educación propia en el contexto del 
reguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta y su importancia en  la pervivencia de la 
comunidad; aquí también se tiene presente el desarrollo de la secuencia didáctica 
denominada: “importancia del liderazgo de los gobernadores indígenas del Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta por la defensa y  conservación del territorio” como estrategia que 
dio lugar a la práctica de las temáticas sobre la importancia del liderazgo de los 
gobernadores indígenas, aspectos trabajados directamente con los estudiantes del grado 
cuarto de la Institución Educativa Sipirra y la Institución Educativa Portachuelo, sede 
Planadas; de igual manera se contempla la reflexión de los estudiantes y las docentes 
orientadas a repensar el que hacer educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje; en el 
capítulo 4,  finalmente se presenta el diseño de la cartilla didáctica: ¡ Soy indígena!... 
Conozco y valoro los grandes aportes organizativos, políticos y culturales de mis 
  
 
gobernadores en defensa del territorio en el periodo del 2000 al 2016 para el grado cuarto 
de primaria; este capítulo también contiene el impacto de la investigación y las 
conclusiones en torno a los resultados. 
 
1.2 Problema de investigación 
El proyecto de investigación: aportes organizativos, políticos, culturales y sociales 
de los gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta de Riosucio y Supia 
Caldas en el periodo de tiempo comprendido entre el 2000 y el 2016, pretende contribuir 
con el desarrollo de las temáticas planteadas en el eje curricular integrador de autonomía, 
gobierno, justicia propia y liderazgo en el proceso de educación propia, adelantado en las 
instituciones educativas del resguardo; ya que son pocos los trabajos investigativos con los 
que se cuenta y que permitan de manera coherente y oportuna la aplicación del modelo 
educativo propio; de igual forma se hace necesario repensar nuestra historia, partiendo de 
todos aquellos aportes significativos que han realizado a través del tiempo algunos 
gobernadores indígenas presentes y otros que, aunque ya no estén físicamente, han dejado 
su gran legado histórico y que han luchado en los diferentes ámbitos; haciendo posible la 
pervivencia de la comunidad indígena, con todos los procesos que allí se adelantan; 
colaborando y aportando sus ideas de lucha y defensa de los derechos indígenas y 
cumplimiento de los deberes, al igual que la conservación del territorio ancestral. Es por 
ello que se resalta en la propuesta investigativa la enseñanza de la historia propia, como un 
fundamento para que las personas y los pueblos puedan avanzar hacia la conservación del 
territorio, la cultura, la identidad, la autonomía, la relación hombre naturaleza, la 
  
 
convivencia social y comunitaria; permitiendo difundir los conocimientos y conceptos de la 
oralidad a través de la historia oral como ejercicio de la memoria. 
 
1.3 Referentes teóricos 
No es tarea fácil tratar de reconstruir nuestro pasado cuando se trata de hombres y 
mujeres que como fantasmas en las historias oficiales, nunca han tenido voz y sus 
siluetas desfiguradas han estado en las últimas páginas de nuestros libros de historia 
(Zuluaga, 2009). 
Jenkis (2009) define la historia de la siguiente manera: 
La historia es una serie de discursos sobre el mundo. Los discursos no son los que 
crean el mundo, pero sí lo apropian y dan sentido al mismo. Es el uso de diferentes 
categorías y conceptos lo que ofrece las posibilidades de lograr distintas 
interpretaciones (p.7). 
Como lo deja entender Jenkins (2009), la historia debe ofrecerle a la humanidad la 
posibilidad de comprender la complejidad de la realidad humana y social, contribuyendo 
con la lectura del presente y permitiendo la comprensión de la realidad de cualquier 
fenómeno social, político, cultural y de cualquier proceso histórico; toma como referencia 
que la comprensión del pasado otorga un manejo de la situación actual. La historia es una 
necesidad de la humanidad dentro de su evolución ya que debe tener como propósito 
indagar el estado anterior de las formas de vida y de la cultura humana, para la 
comprensión y revaloración del presente; la historia debe valorar| en el pasado todos 
aquellos acontecimientos que ayudan a describir y comprender la realidad del presente. Es 
tarea de la historia producir nuevos conocimientos que ayuden a comprender las situaciones 
actuales del espacio en el cual se interactúa. 
  
 
Moradiellos (1998), publica la frase famosa del historiador alemán Schlözer: “La 
historia ya no puede ser meramente la biografía de reyes, notas cronológicas exactas sobre 
las guerras, batallas y cambios de gobierno, ni tampoco informes sobre alianzas y 
revoluciones”. De igual manera el historiador británico Carr (2010) deja ver que el estudio 
de la historia realza la vida porque conjura en la mente un contexto vivido para la 
apreciación y la comprensión de los encuentros con la gente y con los artefactos, con las 
calles y los textos con los paisajes y las ruinas.  
Según estos planteamientos se hace necesario trabajar una historia que se interese 
por todas las actividades humanas, ya que todo tiene una historia y un pasado que puede 
reconstruirse; partiendo que la realidad está social o culturalmente constituida y que las 
opiniones de las personas del común juegan un papel esencial en el proceso investigativo de 
la historia; es en este componente donde se siente la necesidad de trabajar en el contexto 
indígena, propuestas orientadas hacia la consolidación de una historia que tenga presente 
cualquier actividad humana y, de todos aquellos asuntos que han sido considerados carentes 
de historia y que son valiosos en el territorio; la propuesta se enmarca en una historia 
reivindicativa y todos aquellos planteamientos de la nueva historia. 
Esta propuesta permitió el impulso de la historia propia a través de la recuperación 
de la memoria de las personas de la comunidad, quienes dieron informaciones sobre el 
aporte de los gobernadores en aspectos políticos, organizativos y culturales permitiéndoles 
el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural. 
De esta manera Torres (2014) plantea que hacer la historia: 
..implica no solo reconocer que los hechos humanos son una construcción 
permanente y abierta, hecha por todos los hombres y las mujeres, sino también, que 
  
 
en la escritura de tal experiencia humana –la historiografía –pueden participar tanto 
los profesionales que se especializan en ello como otras personas y colectivos no 
especializados del común. Por un lado, historias “sobre los de abajo” elaboradas por 
historiadores solidarios con sus luchas, desde el interés de visibilizar su lugar y su 
voz en la historia; por el otro, historias “desde abajo”, hechas por sujetos 
subalternos de la sociedad para construir sus propias lecturas del pasado como una 
forma de lucha contra las diversas formas de dominación a las que han sido 
sometidas. 
Muchos de los líderes indígenas han asumido con gran responsabilidad la 
recopilación de hechos históricos, recogiendo constantemente toda aquella información 
proveniente de fuentes orales y escritas del territorio, para que las futuras generaciones se 
motiven a conocerlas y puedan entender los acontecimientos actuales de manera reflexiva; 
brindándoles la importancia que dichos sucesos ameritan y que permitan fortalecer en ellos 
el sentido de pertenencia e identidad y la defensa constante de su territorio y de todas las 
expresiones que allí se vivencian, como pertenecientes a la comunidad indígena nuestro 
anhelo es contribuir con la “re-creación constante de la historia”. 
Es necesario que las niños, niñas y jóvenes conozcan la realidad social, política y 
organizativa en la cual están inmersos, que reflexionen y construyan alternativas de 
solución frente a diversas situaciones que se encuentran en el territorio indígena; la 
comprensión de las problemáticas sociales que se les presenten; identifiquen y apropien el 
ejercicio de autonomía, desde los consejos de gobierno o de mayores que orientan para 
reafirmar o convalidar saberes.  
Igualmente con la formación de líderes se busca entrelazar los vínculos de unidad al 
interior del territorio; fortalecer la sana convivencia; conocer y defender los derechos 
humanos, dinamizar el ejercicio del gobierno propio y de la jurisdicción especial; 
  
 
salvaguardar y re significar el territorio; conservar las formas de trabajo colectivo para que 
las nuevas generaciones a partir de la historia trabajen por el equilibrio, la armonía y la 
realización de sus sueños y aspiraciones. 
En este sentido en las comunidades indígenas y específicamente en el departamento 
de Caldas se han interiorizado conceptos como la autonomía, la cual es concebida como el 
pilar fundamental de todos los pueblos indígenas; es un derecho propio dentro de la concepción del 
mundo indígena. Es la relación existente entre la naturaleza, el trabajo, las formas de organización y 
de expresión que dan sentido a la unidad, a la identidad y a la Comunitariedad. Es la capacidad que 
tienen los pueblos indígenas de gobernarse por autoridades propias para administrar, legislar y 
diseñar los Planes de Vida; ejerciendo control y manejo social. La autonomía se sustenta en el 
respeto por nuestro propio territorio, lo cual es una condición indispensable de toda manifestación 
social.  
En conformidad con lo anterior desde el eje de autonomía, gobierno, justicia propia 
y liderazgo, plantea objetivos como: 
 Generar espacios comunitarios que permitan la participación y el liderazgo. que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Contribuir al fortalecimiento de la unidad y el pensamiento colectivo. 
 Generar niveles de comprensión para establecer relaciones interculturales a partir 
de reconocimiento de las diferencias. 
 Fortalecer la autonomía a través de la defensa del territorio, la cultura, la 
identidad, la ley propia y participación democrática, como formas de resistencia y 
aprensión del plan de vida. 
 Fortalecer la guardia indígena desde el conocimiento de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. 
  
 
 Analizar y comprender la normatividad legal general y su incidencia en los 
procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. (Nuestra 
Señora Candelaria de la Montaña, R. I., 2014).  
La autonomía se ejerce en el territorio como la capacidad que tienen los pueblos 
indígenas de direccionar y orientar acciones comunitarias, el derecho a un gobierno propio, 
a una jurisdicción y justicia propia, al uso y protección de nuestros territorios naturales, de 
la lengua materna y a las formas de socialización que caracteriza a la población indígena 
caldense. La autonomía debe planearse desde la cosmovisión, desde la forma de ver el 
mundo y desde el pensamiento propio. Es un concepto integral que abarca todos los 
aspectos de la vida, está ligada a otras dimensiones como lo territorial y lo comunitario. 
(Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, R. I., 2014).  
De esa misma manera otro concepto importante es el de cosmovisión la cual hace 
referencia a la visión que sus integrantes tienen acerca del mundo, de allí que 
configuren significado a través de los diferentes aspectos que le ofrece la tierra 
como fuente de vida; hace referencia a los sueños, significa observar, separar, creer, 
explorar y así crear esa imagen del mundo que todos queremos. (Documento de 
política etnoeducativa No. 4, “Tejiendo sabiduría embera”, 2011, p.86).  
En nuestra comunidad se hace necesario que desde lo propio se impulse la 
investigación de la historia y de la cultura, a través de la recuperación de la memoria oral y 
escrita. Para el desarrollo de este proyecto se tendrán encuentra los lineamientos del plan de 
vida del resguardo, proyecto etnoeducativo de Caldas y los proyectos educativos 
institucionales de Portachuelo y Sipirra. De este modo se estará dando respuesta a la 
construcción de políticas educativas en coherencia con los lineamientos establecidos en 
materia educativa para pueblos indígenas, y así se estará contribuyendo con un ejercicio 
  
 
académico, riguroso y sistematizado sobre los aportes de los líderes en la vida organizativa 
del Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
La historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación de las 
nacionalidades; ha estado presente tanto en la formación de los estados nacionales 
como en la lucha por la sobrevivencia de las nacionalidades oprimidas. En otros 
casos, la historia que trata de regiones, grupos o instituciones, ha servido para 
cobrar conciencia de las pertenencias de los individuos a una etnia, a una 
comunidad cultural, a una comarca; al hacerlo, ha propiciado la integración y 
perduración del grupo como colectividad. (Villoro, 1980, p. 44) 
La enseñanza de la historia propia se constituye en un elemento fundamental para 
que las personas y los pueblos puedan avanzar hacia la conservación del territorio, la 
cultura, la identidad la autonomía, la relación hombre naturaleza la convivencia social y 
comunitaria. Con la ejecución de la propuesta investigativa se tuvo en cuenta la teoría en la 
parte histórica como componente que le otorga legitimidad y que ofrece las pautas para su 
indagación, explicación, comprensión y de esta manera poder problematizar los hechos del 
pasado; partiendo de preguntas que den explicaciones a los acontecimientos del pasado y 
que den respuestas significativas al presente; contribuyendo con la retroalimentación de las 
evidencias empíricas. El aporte teórico ayuda a repensar nuestra historia, partiendo de todos 
aquellos aportes significativos que han realizado a través del tiempo los gobernadores 
indígenas, los cuales han permitido la pervivencia de la comunidad indígena, con todos los 
procesos que allí se adelantan, colaborando y aportando sus ideas de lucha y defensa de los 
derechos indígenas y cumplimiento de los deberes, al igual que la conservación del 
territorio ancestral y fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad indígena. 
  
 
La investigación histórica revela al historiador las potencias de su propia mente, y 
como todo lo que puede conocer históricamente son pensamientos que puede 
repensar, por sí mismo, el hecho de llegar a conocerlos le demuestra que su mente 
es capaz de pensar de esa manera (Collingwood, 2004, p. 213). 
Todo proceso investigativo guiado al fortalecimiento de procesos históricos necesita 
el aporte teórico y de todos aquellos investigadores especializados; éstos deben estar en 
interacción con cada uno de los docentes de aula, quienes son los conocedores de las 
necesidades y expectativas de los estudiantes y de los procesos académicos y comunitarios 
que se desarrollan en las instituciones; es así como se incorporaron conceptos, teorías y 
procedimientos propios de la historia; generando resultados innovadores que permitieron 
contribuir con elaboración de ayudas didácticas pertinentes que permiten lograr un 
aprendizaje significativo. 
Cassirer (1944) señala que: “El historiador tiene que aprender a leer e interpretar sus 
documentos y monumentos, no solo como vestigios muertos del pasado, sino como sus 
mensajes vivos que se dirigen a nosotros en su propio lenguaje” (p. 258). Así mismo 
señala: 
Para el historiador, las actividades cuya historia estudia no son espectáculos que se 
ofrecen a la mirada, sino experiencias que debe vivir a partir de su propia mente; 
son objetivas y las conoce sólo porque son también subjetivas, o actividades 
propiamente suyas (Cassirer, 1944, p. 258). 
El oficio del historiador estará guiado a repensar y re crear todos aquellos aportes 
significativos en la parte organizativa, política, cultural y social de algunos líderes dentro 
del resguardo Cañamomo Lomaprieta, que han contribuido con la evolución y progreso del 
territorio indígena y que han marcado el transcurrir de la época dentro del resguardo; deben 
  
 
recopilar todos aquellos aportes provenientes de varias fuentes orales y escritas 
información, tendientes a que las futuras generaciones se motiven a conocerlas y puedan 
entender los acontecimientos actuales del territorio indígena. 
El historiador debe interactuar, indagar, comparar y tamizar realidades actuales para 
enriquecer el documento de apoyo didáctico en el sistema de educación propia, partiendo 
que la historia es una representación; hecho que debe ser interpretado con el anhelo de 
brindar herramientas dinámicas a las generaciones venideras en la re valoración y 
apropiación de la historia. 
¿Para qué sirven los historiadores? Para mí para interpretar el pasado en el presente. 
Son un tipo de intérpretes, de traductores culturales (...). Como otros traductores, 
ellos se enfrentan al dilema de ser fieles al texto, al pasado y, al mismo tiempo, 
inteligibles al lector presente. (Burke, 2005, p. 8). 
Las historiadoras en este proyecto investigativo cumplieron el papel de traducir el 
pasado, traerlo a su tiempo y volverlo inteligible a las nuevas generaciones, implicando el 
involucrarse sin dejar de lado la estructura teórica que guie su quehacer investigativo, es 
decir realizando una unión entre la narrativa y la estructura de la historia. 
 
1.4 Categorías conceptuales 
1.4.1 Educación propia. 
El pueblo Embera de Caldas concibe la educación propia como el proceso donde 
todos enseñamos y todos aprendemos, se construye desde y para las comunidades y 
se proyecta como modelo en el proceso de enseñanza aprendizaje; incluye lo 
escolar, lo comunitario y lo cultural; revalora y legitima el saber ancestral 
respondiendo a las costumbres del contexto; posibilita el diálogo de saberes, 
  
 
proyecta la interculturalidad y el desarrollo integral de la persona. (Documento de 
política etnoeducativa No. 4, “Tejiendo sabiduría embera”, 2011). 
Este proceso educativo se desarrolla con la participación de todos los actores que 
intervienen en los procesos educativos escolarizados y comunitarios, así mismo avanza en 
el proceso de implementación del modelo pedagógico, como componente que posibilita el 
desarrollo del currículo como campo de conocimiento; en este ejercicio colectivo se ha 
avanzado en la definición de un currículo integrador, por competencias y por ciclos 
educativos; en el currículo se incorporan de manera armónica y equilibrada los 
conocimientos propios y universales, posibilitando al estudiante interactuar con identidad y 
pertenencia al interior de su entorno y al mismo tiempo proporcionándole elementos que le 
permitan reconocer, respetar e interactuar con otras culturas. 
 
1.4.2 Autonomía. 
“Es la posibilidad de ser desde nuestro pensamiento, desde nuestros sueños y la 
posibilidad de definir hacia dónde queremos ir y que es lo que realmente necesitamos para 
vivir bien”1.  
La Autonomía es pilar fundamental de todos los pueblos indígenas, es un derecho 
propio dentro de la concepción del mundo indígena. Es la relación existente entre la 
naturaleza, el trabajo, las formas d organización y de expresión que dan sentido a la 
unidad, a la identidad y a la Comunitariedad. Es la capacidad que tienen los pueblos 
indígenas de gobernarse por autoridades propias para administrar, legislar y diseñar 
los Planes de Vida; ejerciendo control y manejo social (Nuestra Señora Candelaria 
de la Montaña, R. I., 2014). 
                                                 
1 Carlos Eduardo Gómez Restrepo. Exgobernador Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. 
  
 
La autonomía hace posible el respeto y conservación del territorio permitiendo la 
orientación de acciones comunitarias, guiadas a la protección del entorno, según su 
cosmogonía y cosmovisión, la autonomía permite decidir frente al territorio, la forma de 
vida, de organización y control de las comunidades. 
1.4.3 Autoridad tradicional. 
Es entendida como:  
El espacio que reúnen las personas quienes tienen reconocimiento de la comunidad 
en materia de defensa de sus derechos” la autoridad tradicional está representada de 
acuerdo con los usos, costumbres y tradiciones del territorio indígena, bajo la forma 
del cabildo considerada como máxima autoridad del territorio, al cual le 
corresponde ejercer gobierno interno y cumplir funciones administrativas, 
legislativas, jurisdiccionales y comunitarias, velando siempre por el fortalecimiento 
del territorio, la cultura la identidad y la autonomía2.  
 
1.4.4 Liderazgo. 
Se define como: “Aquella persona que se cualifica dentro de sus mismas 
comunidades, ejerciendo esa capacidad de comunicación, es aquel que escucha, que es 
capaz de interpretar incluso lo que le molesta, es tener la capacidad de afrontar cualquier 
circunstancia”3.  
El proceso de liderazgo es importante dentro del territorio indígena ya que permite 
la revaloración de los usos y costumbres a través de la lucha, la defensa de los derechos, y 
                                                 
2 H. Vinasco. Exgobernador del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. (6 de marzo de 
2017). 
3 Arney Tapasco. Sabedor de la comunidad del resguardo Cañamomo Lomaprieta, (entrevista el 9 de marzo 
de 2017). 
  
 
la gestión constante de procesos organizativos y políticos en beneficio de la comunidad 
indígena. 
 
1.5 Contexto socio-histórico del Resguardo Cañamomo Lomaprieta 
El resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta está situado a 1.183 msnm, en las 
estribaciones de la cordillera occidental, en la vertiente del rio Cauca, entre los municipios 
de Riosucio y Supía en el departamento de Caldas. 
Su extensión es de 4860 Ha; posee un clima templado en la parte alta y cálido en la 
parte baja, la temperatura varía entre los 14° y 28° centígrados.  
Está comunicado con Manizales, la capital del Departamento a través de la troncal 
de occidente distante a dos horas.  
Administrativamente cuenta con treinta y dos comunidades 20 de ellas ubicadas en 
el municipio Riosucio y son: la Tolda, Panesso, la Rueda, Portachuelo, el Palal, la Iberia, 
Planadas, Amolador, Pulgarín, Cañamomo, San Juan Jagual, El rodeo, Tabuyo, 
Quiebralomo, La unión, Tumbabarreto, Sipirra, Miraflores y Aguacatal. Y 12 
pertenecientes al municipio de Supía a saber: San Pablo, Dosquebradas, El Brasil, Tizamar, 
Alto Sevilla, Bajo Sevilla, Santa Ana, Guamal, San Cayetano, San Marcos, Santa Cruz, 
Cameguadua.  
Vale la pena destacar que en la parte del Resguardo correspondiente a la 
jurisdicción de Supía se encuentra la comunidad de Guamal, conformada por los 
descendientes de una cuadrilla de esclavos que fue introducida al Resguardo desde 
comienzos del siglo XVIII, quienes se auto reconocen como indígenas y se inscriben en el 
  
 
Censo del Cabildo Indígena, a la vez que el Cabildo promueve su identidad específica 
apoyando manifestaciones culturales como el Carnaval Negroide.  
La comunidad de Guamal tiene una historia especial para nuestro resguardo, pues es 
un asentamiento de descendencia africana, traído durante la colonia como esclavos para la 
explotación minera; una vez concedida la libertad conformaron la comunidad y asumieron 
el apellido de su benefactora, la señora Josefa Moreno quien era dueña de una gran 
extensión de tierra que abarcaba lo que hoy son las comunidades de Guamal, San Cayetano, 
parte de Jagual, Santa Ana y San Marcos. 
La comunidad de Guamal ha asumido las orientaciones de la organización indígena 
participando activamente de los procesos político organizativos, de igual forma ha logrado 
conservar su ancestralidad cultural. (Plan de vida. Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, fases de Autorreconocimiento y avance de formulación, 2009, p. 62). 
El resguardo cuenta con una población de 24.641 habitantes según el censo 
adelantado por el Cabildo en el año 2016. 
Según referentes históricos, el Resguardo fue creado el 22 de marzo de 1627 por el 
oidor Lesmes de Espinosa y Saravia, y delimitado el 4 de noviembre de 1722 por el alcalde 
de Anserma, Juan Jiménez Gamonares, en cumplimiento de un mandato del virrey Jorge 
Villalonga (Los títulos de Cañamomo Lomaprieta, 2017, caps. 5 y 6). 
Sin embargo, a raíz de la Ley 44 de 1873 del Estado soberano del Cauca, que 
ordenó disolver los Resguardos indígenas, el Resguardo de Cañamomo sufrió el despojo de 
gran parte de su territorio, que fue cedido a los Municipios de Marmato y Supía. El poco 
terreno que le quedó al Resguardo, fue usurpado por terratenientes de Riosucio y 
Antioquia. A raíz de la expedición de la Ley 89 de 1890, que protegió de nuevo los 
  
 
Resguardos; las autoridades de Cañamomo  encontraron en el Archivo Nacional el título 
colonial de 1722,  y con base en él emprendieron desde entonces la lucha por la 
recuperación de las tierras ancestrales, mediante demandas judiciales y peticiones a las 
autoridades civiles . En vista de que estas demandas y peticiones no fueron atendidas, la 
comunidad indígena se vio en la necesidad de proceder a ocupar las fincas usurpadas. Fue 
así como los grandes latifundios de La Rueda, Panesso y El Peñol fueron comprados por el 
INCOR A y devueltos a la comunidad (Los títulos de Cañamomo Lomaprieta, 2017, cap. 
12). 
Recientemente la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-530 de 2016 
reconoció el título colonial del Resguardo y le ordenó al Gobierno Nacional que procediera 
a su delimitación. 
La Parcialidad Indígena de Cañamomo Lomaprieta se identifica como perteneciente 
al pueblo Embera. Esta identificación se explica por varias razones:  
1) Los españoles no encontraron una denominación común para las tribus que 
habitaban la margen izquierda del Cauca Medio, por lo que se inventaron el nombre 
de “Ansermas”, que no correspondía a ninguna etnia; 2)  El proceso de aculturación 
a que fueron sometidos los pueblos indígenas de Caldas incluyó el ocultamiento de 
la historia antigua, y por tanto la pérdida de los nombres de los pueblos que 
habitaban la región antes de la llegada de los españoles, como Tabuyos, Tachiguíes, 
G uáticas, Andicas, Cumbas, Supingas, Guacumas, Irras, Cartamas, Moragas, 
Caramantas, Supías, Sonsones, Umbras, etc., 3) A lo largo de los siglos XIX y XX 
los pueblos indígenas del norte del Cauca y luego del Occidente de Caldas se 
identificaron sólo por los nombres de sus resguardos (parcialidad de indígenas de La 
Montaña, parcialidad de indígenas de San Lorenzo, etc.). A finales del siglo XX el 
mismo Estado denominaba “indefinida” las etnias de Riosucio. Esta situación llegó 
hasta la década de 1970, cuando comienza la lucha por la recuperación cultural y 
  
 
territorial, proceso que obligó a que las comunidades indígenas de Caldas buscaran 
un nombre común que las identificara, por lo que adoptaron el nombre de “Embera 
Chamí”, debido a la vecindad con los pueblos de Chocó, Risaralda y Antioquia, y al 
desplazamiento hacia Caldas de comunidades Chamí de Risaralda y Chocó 
(CRIDEC ¿Por qué pervivimos los indígenas de Caldas).  
Úl timamente los Cabildos han venido promoviendo la investigación de su pasado, 
por lo que paulatinamente se van recuperando los nombres antiguos. 
  
  
 
Figura 1 Ubicación geográfica del Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta 
 
 
Fuente: Plan Ambiental Participativo Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, 2009. 
 
  
  
 
La organización social tiene a la familia como base a través de la monogamia y 
sobre costumbres tradicionales profesan la religión católica en su gran mayoría. Aunque en 
las últimas décadas han incursionando otro tipo de sectas religiosas al interior de las 
comunidades del Resguardo. 
El gobierno es ejercido por el Cabildo Indígena, integrado conforme a lo dispuesto a 
la ley 89 de 1890.  
El resguardo basa su economía principalmente en la producción del café y de caña 
panelera, además de la ganadería; pero también un porcentaje dedicado a la producción de 
plátano, banano, cítricos, plantas medicinales, flores, hortalizas y productos de pan coger.  
Debido a la organización de los mineros se da la explotación del oro en forma 
artesanal en minas de filón en las comunidades altas y aluvión en las comunidades bajas el 
cual subsisten más de 400 familias según el censo minero. 
El Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta actualmente cuenta con cinco 
instituciones educativas, cuatro correspondientes a los municipios de Riosucio y una al 
municipio de Supía Caldas. 
Tabla 1 Instituciones educativas del Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta 
Institución Educativa Número de sedes y ciclos educativos Municipio al que corresponde 
Portachuelo  8 sedes, Preescolar, básica primaria,   
básica secundaria. 
Riosucio Caldas 
La iberia 1 sede, preescolar, básica primaria, 
básica secundaria, media técnica 
Riosucio Caldas 
Sipirra 2 sedes,  preescolar, básica primaria, 
básica secundaria. 
Riosucio Caldas 
Quiebralomo 4 sedes,  preescolar, básica primaria,  
secundaria hasta 8°. 
Riosucio Caldas 
Cañamomo Lomaprieta 8 sedes, básica primaria, básica 
secundaria, media técnica. 
Riosucio Caldas 
  
 
Fuente: Autores del proyecto. 
El Resguardo recibe su nombre de Cañamomo-Lomaprieta debido a que 
anteriormente existían un cacique de apellido Momo en la parte de la comunidad de 
Cañamomo y ahí empezaron a cultivar caña y, Lomaprieta, es por la loma tan pendiente y 
apretada que arranca de Cañamomo hasta un lugar conocido como Cascajero en la 
comunidad de Sipirra4. (Plan Ambiental Participativo Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, 2009). 
 
  
                                                 
4 Faustino Rotavista. Ex gobernador Resguardo Cañamomo-Lomaprieta. 
  
 
2. Aportes organizativos, políticos, culturales y sociales de los gobernadores indígenas 
del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta de Riosucio y Supía Caldas 2000-2016 
 
2.1 El liderazgo comunitario 
El territorio del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta es el resultado de 
un gran legado ancestral reflejado en la resistencia y en la lucha constante por la defensa 
integral del territorio, los derechos y deberes de todos sus habitantes, el fortalecimiento de 
la organización indígena y el arraigo y valoración del sentido de pertenencia e identidad; 
acciones que han sido viables gracias al proceso de liderazgo de muchas personas; quienes 
con el transcurrir de las épocas han venido liderando procesos organizativos, sociales, 
políticos y culturales que han permitido la pervivencia del resguardo en el tiempo y en el 
espacio; para las comunidades indígenas es fundamental el proceso de liderazgo ya que este 
permite mantener viva nuestra etnia. 
Para el exgobernador G. Díaz: 
El liderazgo se da cuando una persona se prepara para poder conocer la 
situación de una comunidad y también conocer el tema político de su 
municipio, también para conocer las líneas de apoyo para esas 
comunidades. 
El líder se caracteriza siempre por conciliar y por orientar, buscar equilibrio entre la 
comunidad, ser líder es la persona que está pendiente de la comunidad en las 
necesidades básicas insatisfechas, yo creo que ser líder es de toda una vida, en el 
argot popular se dice, los líderes no nacen sino que se hacen, pero yo pudiera decir 
que lógicamente hay hombres que luchan un día, hay hombres que luchan toda la 
vida y hay hombres que no luchan”.  
  
 
En tal sentido para nuestras comunidades indígenas se hace necesario hacer un 
reconocimiento a todas aquellas personas que se motivan y se convierten en líderes que 
piensan y organizan procesos de desarrollo, analizan problemas y planifican 
constantemente para que su población progrese y se proyecte con iniciativas comunitarias 
en beneficio de todo un conglomerado indígena. 
Quien conduce, hace que los miembros de la comunidad hagan adecuadamente el 
trabajo y alcancen sus metas, es por esta razón que en los grupos siempre surgen 
líderes que guían a los demás y ayudan a satisfacer sus necesidades. El liderazgo 
influye, tanto en la toma de decisiones de la gente de la comunidad como en los 
resultados de sus acciones o en el alcance de las metas propuestas. (Instituto de 
formación permanente (INSFOP, 2008, p.12). 
Desde la perspectiva de las comunidades indígenas del resguardo Cañamomo 
Lomaprieta, un líder es la persona que dirige un grupo, el que se ocupa de que todo quede 
bien; es una persona que lucha y se esmera por el bien de los demás y siempre está 
dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, y que no es aquel por ser más grande, si no 
aquel que sobresale por su entrega, respeto y colaboración con los demás. Para el 
exgobernador H. Vinasco: 
El liderazgo surge fundamentalmente por el proceso social que hay en la 
comunidad, entre más se valla a ese proceso social, más posibilidades hay 
finalmente de despertar el liderazgo; el liderazgo no es algo que se consigue de la 
noche a la mañana, sino que nace con los que viven en comunidad; la persona líder 
es aquella que tiene sentido de pertenencia por el bien común, en este caso el 
resguardo Cañamomo, por los derechos colectivos (6 de marzo de 2017). 
Un líder desde el pensamiento indígena es una persona que ayuda a la comunidad a 
que tenga, los elementos que le garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas; 
  
 
siempre está atento para mirar que se necesita, debe mantener avisada a la comunidad de 
todo lo que suceda, hacer reuniones y dialogar con todos. El liderazgo en el territorio 
indígena es importante para mantener vivas las tradiciones y cultura; es importante que 
hayan líderes que nos representen ante el gobierno municipal, departamental y nacional y 
que intervenga constante y favorablemente en la defensa de los derechos de todos los 
indígenas. 
El proceso de liderazgo en el territorio indígena permite tener un control de lo que 
necesitan las comunidades. 
“Es importante que en una comunidad exista más de un líder ya que esto fomenta la 
iniciativa, creatividad y la coordinación del trabajo que se realiza en la comunidad” (INSFOP, 2008, 
p.15). 
De esta manera el mayor número de dificultades comunitarias y organizativas 
tratarán de resolverse por el bien de todo un espacio comunitario que necesita día a día 
líderes que estén a la expectativa del porvenir de su entorno comunitario. 
Una representación bien marcada de liderazgo es la que ejerce cada una de las 
autoridades tradicionales existentes al interior del resguardo indígena, representadas en el 
consejo de mayores, gobernadores, cabildantes; quienes en representación de sus 
comunidades adelantan gestiones de progreso para todo el resguardo, que permiten la 
resistencia organizativa y política logrando en sus bases conciencia y apoyo a sus diferentes 
planteamientos. Otro aspecto que refleja el liderazgo en las comunidades del resguardo 
Cañamomo Lomaprieta son sus grupos de apoyo al cabildo definido como: 
Escenarios de inclusión, proposición y decisión legítimas, que le devuelven a la 
comunidad su derecho a la participación y su incidencia en la toma de decisiones, 
teniendo claro los criterios de solidaridad, equidad e imparcialidad. Desde allí se 
  
 
plantea que la comunidad se vaya empoderando de su realidad y se prepare 
objetivamente para la toma de decisiones, con una responsabilidad social que 
implica reflexionar sobre la necesidad urgente de organizarse en torno a los 
diferentes procesos y asumir el resguardo como un patrimonio y una 
responsabilidad de todos. (Informe de gestión, 2007, p. 29 – 30). 
 
2.2 El proceso de gobernabilidad en el territorio de Cañamomo Lomaprieta 
En todas las manifestaciones de la vida hay un orden, que se manifiesta en la 
ubicación y características de sus miembros, los cuales de manera organizada cumplen unas 
funciones y aportan a una lógica que puede ser fácilmente perceptible o que requiere de una 
mirada profunda y concreta para entender sus orígenes, sus comportamientos, sus 
evoluciones y su entramado relacionamiento, todo esto obedece a la vida. Es decir hay un 
orden natural que gobierna todo lo que existe, que es susceptible de evolución y de 
transformación. 
Así las cosas la evolución es el resultado de las tensiones entre los seres, que exige 
el despliegue de otras cualidades o atributos que algunos llaman adaptación. En las 
sociedades humanas el orden natural se combina con el orden cultural; es decir un paso que 
revoluciona las lecturas de los contextos y que develan las formas de asumir el mundo, de 
identificar sus posibilidades, de adoptar posturas de asimilación, articulación o imposición; 
fuerzas en tensión permanente que van y vienen y que resignifican el orden natural y que se 
expresan en pactos conscientes o inconscientes que estructuran procesos de ordenamiento, a 
este proceso se le denomina gobernabilidad. 
La gobernabilidad de acuerdo al Diccionario de Política de Bobbio y Matteucci 
(1998) se define como: 
  
 
La relación de gobierno, es decir, la relación de gobernantes y gobernados”. Por lo 
tanto, la gobernabilidad se da en la relación compleja entre los dos entes. Si bien la 
gobernabilidad se da en sistemas políticos democráticos y no democráticos, ésta se 
ha asociado desde sus orígenes a los primeros, refiriéndonos a una gobernabilidad 
democrática (p.6). 
En los términos referidos, hablar de Gobernabilidad en un país como Colombia, nos 
remite a conocer el tránsito del país por una historia que se ha marcado por hitos internos y 
por hitos externos; los primeros en las épocas precolombinas desde una visión de las 
comunidades nativas con unos usos y costumbres, tradiciones y visiones culturales diversas 
y propias, fundamentado en lo colectivo y la legitimidad y que es lo que hoy constituye el 
derecho consuetudinario; y los segundos con la influencia de actores extranjeros 
principalmente europeos con una visión de superioridad científica, política, religiosa y 
económica monopolizante, basados en principios de legalidad que integran lo público, lo 
privado en una serie de normas, y dogmas regulados por la imposición. Así que no es del 
todo cierto, afirmar que sólo se habla del término de gobernabilidad a partir de los años 70s, 
pues sin lugar a dudas es un hecho social que más que ser conceptualizado ha sido una 
forma de vida y organización social que inclusive viene desde la división social del trabajo 
en la formación de las primeras sociedades tribales. 
Por ello, abordar la gobernabilidad y más aún en un país multiétnico5y pluricultural6 
                                                 
5 Entendemos lo multiétnico como la visibilización de las comunidades étnicas culturalmente 
diferenciadas que conviven en un territorio común y que hacen parte de una misma nacionalidad, así el 
reconocimiento constitucional de Colombia a las grupos étnicos diferenciados no es solo el reconocimiento 
cultural, es el resultado de la lucha de los pueblos indígenas colombianos por siglos por la reivindicación de 
sus derechos colectivos. Carlos Eduardo Gómez Restrepo. Exgobernador Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta. 
6El respeto a la cultura de un pueblo, incluye no sólo el reconocimiento a los derechos a su idioma, 
religión, educación, medicina, sino también su derecho a su derecho, es decir, a respetar su sistema de normas 
y de aplicación de las mismas. En el caso de los pueblos indígenas, este derecho deberá incluirse, 
explícitamente, en la legislación reglamentaria fincando las bases para la constitución de Acuerdos de 
Coordinación Jurisdiccional entre los diferentes sistemas jurídicos estatales (federal y local) y los 
  
 
como lo estableció la Constitución en 1991, es aventurarse a recorrer un viaje por la historia 
en un diálogo crítico con la evolución de la sociedad colombiana desde sus bases primarias 
diversas y desde la constitución misma de sus instituciones; implica también leer de manera 
integral las construcciones normativas que se entrelazan con las tensiones políticas, 
económicas, jurídicas e ideológicas. Es decir, en Colombia hay que abordar las 
Gobernabilidades como un hecho real y práctico que se han venido emancipando ante un 
Estado homogenizante que aún hoy le cuesta asumir otros ejercicios de poder como iguales 
bajo el argumento de la nacionalidad colombiana, que si bien es cierto hace parte inherente 
a quienes nacimos aquí, no puede cortapisar para negar la diversidad y más aún para 
menguar o interrumpir su ejercicio de auto determinarse, autogobernarse y generar 
autonomía. 
A estos escenarios de tensión, se suman discusiones que no se pueden reducir a 
simple semántica porque su concepción obedece a construcciones identitarias, cargadas de 
simbolismo, de saberes naturales, de imaginarios colectivos y movilizan a las comunidades 
nativas, por ejemplo, lo legítimo y lo legal, lo espiritual y lo religioso, el saber natural y lo 
científico, el buen vivir y el desarrollo; estas discusiones que en ocasiones el Estado, sus 
instituciones y funcionarios desconocen, obvian, evaden y demeritan, se convierten en 
elementos coyunturales que ponen en oposición escenarios de Gobernabilidad y terminan 
por bloquear el espíritu del diálogo cultural que es uno de los principios de la 
interculturalidad y que se apartan de oleadas cíclicas como lo es la globalización, que no es 
más que una nueva colonización con actores distintos pero bajo los mismos preceptos de 
                                                                                                                                                    
consuetudinarios indígenas, tomando en cuenta las características culturales de cada región. El estado 
pluricultural de derecho: los principios y los derechos indígenas 
constitucionales.https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/article/view/3470/4097. 
  
 
asimilación y homogenización. 
Todos los grupos humanos necesitan de un orden que permita la armonía, que 
señale caminos, que regule acciones, que permita libertades y que a su vez señale 
responsabilidades; es más, la Madre Naturaleza7 en sí misma obedece a un orden natural 
que la regula. Por ello, a través del presente escrito se pretende visibilizar que la 
Gobernabilidad es un hecho real y práctico, y siendo un poco atrevidos podríamos afirmar 
que todos los colectivos vegetales, animales y sociales tienen un orden y una esencia.  
 Para nuestro ejercicio de análisis, la Gobernabilidad tiene diversas variables, que se 
reconocen desde la comunidad indígena colombiana, así los mayores y mayoras indígenas 
de Cañamomo Lomaprieta en los conversatorios y diálogos de saberes comunitarios en la 
construcción de los avances del Plan de Vida han expresado desde su pensamiento propio; 
 El territorio concebido más allá del concepto de la tierra. 
 La cultura como una construcción social aceptada y reconocida por todos. 
 La identidad como el reconocimiento del origen y de la esencia como etnia.  
 Las estructuras comunitarias como instancias de organización. 
                                                 
7 Los indígenas sienten a la naturaleza como su maestra y su madre. En ella viven y se transforman 
para seguir existiendo más allá del tiempo. A la naturaleza los une la vida, pero además, a partir de los 
conocimientos sobre sus fenómenos van construyendo una parte importante de su ciencia. El respeto a la 
tierra y a los seres vivos que viven en ella es otra característica de las culturas indígenas. Siempre ha habido 
conciencia de que tierra no es objeto de explotación sino la fuente de la vida. Por eso ha habido un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales utilizando solo lo necesario para vivir dignamente. 
Las culturas indígenas han tenido, y aun tienen un gran conocimiento sistematizado de los 
componentes de la naturaleza. Este saber sirve para organizar las actividades agrícolas, ganaderas, de cacería, 
pesca, etc. Los indicadores naturales sirven como orientación en muchas de ellas. Es así que en cada cultura 
indígena hay un tiempo considerable para la ciencia, la cosecha, la poda, la caza, la tala de árboles, la 
castración de animales, etc. 
Los conocimientos sobre la naturaleza son transmitidos de generación, en generación, el proceso 
educativo propio de su cultura. Los niños aprenden a interrelacionarse con el mundo natural en la vida diaria, 
participando en las tareas de sus padres y escuchando sus conversaciones. Así empiezan a conocer los 
fenómenos naturales, sus causas, sus efectos, y a participar en la búsqueda de soluciones. Montaluisa, CH. L 
(2010). Los conocimientos indígenas sobre la naturaleza.  
http://naturalez6toupnepv.blogspot.com.co/2010/12/los-conocimientos-indigenas-sobre-la.html 
  
 
 Las formas propias de gobiernos como escenarios de lucha por los derechos 
colectivos 
 Los líderes y gobernantes como actores que gozan de legitimidad, legalidad, respeto 
y autoridad para defender al colectivo y difundir su voz. 
 El buen vivir como una apuesta por la satisfacción de las necesidades básicas, de 
manera armónica y equilibrada, contraponiéndose al desarrollo que privilegia lo material. 
 Lo natural y espiritual para generar armonía y equilibrio 
 Lo propio y lo apropiado en un diálogo entre iguales. 
 El poder como posibilidad de superar inequidades. 
Estas apuestas que se configuran en principios de lucha y resistencia de las 
comunidades indígenas, son hoy las luchas de otros y otras, por ello la Gobernabilidad es 
diversa y se viene gestando en todo el mundo: 
 
 
La lucha de los pueblos indígenas en los últimos 20 años se centra en el acceso y 
la tenencia de la tierra y el territorio, el reconocimiento de los pueblos indígenas, 
el derecho al manejo de los Recursos Naturales, al desarrollo de sus propios 
sistemas económicos, reconocimiento y vigencia del derecho consuetudinario, de 
sus organizaciones y formas de gobierno propias, y el mantenimiento de su 
identidad cultural; así como la más reciente demanda de autonomía y 
representación política directa. (Manifiesto Misak, 1981, p. 58). 
El texto anterior muestra como hay una dinámica latinoamericana en torno a la 
defensa de las identidades nativas que se constituyen en un ejercicio de poder con 
diversidad de expresiones. Este hecho social pareciera hacer temblar la institucionalidad y 
  
 
se convierte en una amenaza a los partidos políticos que se han constituido en empresas 
políticas y burócratas que ostentan el poder que agudiza la desigualdad. Hoy en Colombia 
derechos como la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informad 
o, generan escozor en algunas instituciones del Estado; en sus funcionarios, en los 
gobiernos y en algunos particulares, porque se ven obligados a dialogar de igual a igual con 
las comunidades nativas y sus intereses se ven limitados, hasta el punto de que altos 
funcionarios del gobierno han dicho que es una herramienta que frena el desarrollo del país; 
considerando que las exigencias legítimas de las comunidades ponen en entredicho la 
autoridad estatal y argumentando que como colombianos somos iguales y nos rige la misma 
constitución; situación que no soporta las discusiones cuando en esos mismos términos se 
excluyen de la justicia social a las comunidades originarias.  
Desde estas consideraciones se plantea hoy una mirada crítica al concepto de 
Gobernabilidad desde las experiencias de construcción colectiva que ha gestado el 
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta; superando discusiones subjetivas, que 
permitan de manera objetiva entender las dinámicas sociales que se construyen, 
deconstruyen y transforman en las comunidades como realidades concretas y que son 
expresiones de poder que le dan ese matiz diverso a la nación colombiana y que exigen del 
Estado y de los gobiernos una apertura ideológica e institucional; que avance hacia el 
reconocimiento real de las comunidades y no sólo en un formalismo de aceptar su 
existencia, sino en una verdadera inclusión activa en el tejido social, jurídico, político, 
económico y territorial del país. Por ello se hace urgente la adecuación institucional con 
protocolos claros de encuentros, de expresar los desencuentros y de construir a partir de los 
consensos, por ejemplo el Plan de Desarrollo en diálogo con los planes de vida, la justicia 
  
 
propia en coordinación con la justicia ordinaria. Esto en ocasión de que aunque se han 
dictado normas, leyes y decretos de carácter constitucional y diversos autos de la Corte 
Constitucional requiriendo a los gobiernos la protección de los pueblos nativos, para evitar 
la extinción cultural y física de dichas comunidades hay una omisión en implementar 
acciones concretas. 
En el ejercicio de gobernabilidad de los pueblos indígenas, las comunidades han 
adoptado y apropiado formas organizativas que han permitido a través del tiempo la 
cohesión como pueblos, la lucha y la reivindicación desde el pensamiento propio; en este 
contexto, se plantea: 
Porque tenemos derecho a organizarnos y dirigirnos por nosotros mismos a tener el 
mando sobre nuestras tierras, porque el cabildo es nuestra máxima autoridad, 
estamos organizados por medio del cabildo; nuestra idea de unirnos y luchar por 
fortalecer la autoridad, rescatándola de las manos de los politiqueros y de otros 
enemigos, recuperar la tierra con el cabildo indígena para que administre la justicia, 
recuperar la tierra con el cabildo para relacionarnos con otros cabildos de autoridad 
a autoridad.8 
Es de anotar como la lucha por el territorio ha sido uno de los procesos históricos 
más explícitos del movimiento indígena, del cual las comunidades indígenas deben ser 
conscientes de su gran importancia; analizando como la realidad colombiana nos muestra 
un Estado, donde no se respetan los derechos humanos y sociales de las poblaciones 
minoritarias, vulnerando los derechos como pueblos, debido a que constantemente son 
ignorados y excluidos de las políticas económicas y sociales del país; situación que desde 
los procesos de gobernabilidad de los territorios indígenas invitan al fortalecimiento y a la 
                                                 
8 Manifiesto Misak (1981). Jurisdicción especial indígena, derecho mayor territorio y territorialidad. p.58. 
  
 
implementación de estrategias orientadas desde nuestra propia cosmovisión y cosmogonía 
para responder de manera pertinente a las amenazas externas. 
Defender nuestra madre tierra es hablar de construir un programa político que tiene 
que ver, no sólo con la titulación de nuestros derechos colectivos a la biodiversidad, 
pero además forma parte de la defensa de la soberanía nacional (Memorias del V 
congreso nacional indígena, 1998).  
En tal sentido es necesario tener presente todos aquellos mecanismos jurídicos y 
vías de hecho representados en el fuero indígena, la constitución política y los convenios 
internacionales como el 169 de la OIT, leyes que están contempladas desde el papel y 
donde el liderazgo de las autoridades tradicionales, representadas en los cabildos indígenas 
deben impulsarlas con intervenciones claras y concretas desde los diferentes ámbitos 
locales, regionales y nacionales. 
Luchar por hacer cumplir las leyes establecidas en el beneficio de las comunidades 
indígenas, impulsa al control integral del territorio indígena con sus diferentes expresiones 
culturales y territoriales; donde el territorio es vital para el sostenimiento, donde se pueda 
ejercer una verdadera política integral como elemento fundamental, para preservar la 
unidad del pueblo, que permita la viabilidad del desarrollo de los planes de vida, donde 
quede plasmado el querer ser de las comunidades, sus sueños y anhelos como etnia que 
necesita la pervivencia dentro de un mundo globalizante y homogenizante.  
La recuperación de nuestra autoridad ancestral se asume como el comienzo de nuestra 
lucha, que permite entender que nuestra dinámica de aplicación y ejercicio de autoridad es nuestro 
Kiwe (territorio). Y por lo tanto se hace realmente ejecutiva en las asambleas, marchas y procesos 
de recuperación del territorio, en el ejercicio de la justicia propia, en los mandatos donde la gente 
indígena toma parte de manera amplia y solidaria alrededor de nuestros cabildos y autoridades 
  
 
ancestrales. (Jurisdicción especial indígena, derecho mayor territorio y territorialidad, 1981, p. 61) 
Por tal razón la autoridad tradicional cumple y cumplirá una función fundamental en 
la conservación, armonización y equilibrio en la relación hombre naturaleza, donde el 
territorio es el origen de la vida, el sitio de encuentro espiritual, social y cultural, es la raíz 
de la identidad que permite seguir avanzando desde la memoria, la cultura y la historia. 
El gobierno propio de acuerdo con los usos y costumbres es la expresión más clara 
del ejercicio de autonomía que se manifiesta en las decisiones de la justicia propia, en la 
creación de los planes de vida, entendiendo la autonomía como la capacidad de construir 
desde la familia; involucra tanto al individuo como a la comunidad. Para que en la 
comunidad exista autonomía debe acatarse la autoridad y que esta sea más justa que tenga 
la capacidad organizativa para adelantar y llevar a buen término el mandato de la 
comunidad. 
La autoridad indígena gobierna obedeciendo al mandato de su comunidad; 
reconociéndose como parte fundante del Estado pero asumiendo otra mirada del poder y 
planteando su disyuntiva con la homogenización, por eso la autonomía indígena es una 
conquista de las comunidades y pueblos indígenas y su ejercicio ha ganado un espacio en 
los postulados de la constitución y de las leyes, poniéndose al nivel de gobierno y 
fundamentándola como una práctica legítima, lo que hizo la constitución fue concederle el 
reconocimiento jurídico que la ubica en un contexto que ostenta el mismo nivel del derecho 
ordinario. 
Para el caso específico del resguardo de Cañamomo Lomaprieta, en los municipios 
de Riosucio y Supía Caldas, el proceso de gobernabilidad se asume como un mandato que 
  
 
hace parte del derecho mayor, legitimada por la comunidad y que de acuerdo con los usos, 
costumbres y tradiciones, ha apropiado una estructura organizativa que si bien es cierto 
hace parte de las estructuras introducidas por los españoles, internamente se ha asimilado 
como una forma organizativa que posibilita el ejercicio de la autoridad propia y la defensa 
de los derechos colectivos del pueblo indígena; en esta perspectiva, el Cabildo como 
escenario de representatividad de la comunidad y de decisión es considerado como la 
máxima autoridad político administrativa al interior del territorio al cual le corresponde 
ejercer gobierno interno y cumplir con las funciones administrativas, legislativas, 
jurisdiccionales y comunitarias, velando siempre por el fortalecimiento del territorio, la 
cultura la identidad y la autonomía.  
Así el Cabildo es una expresión de Gobernabilidad y Autonomía para el Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta y es la forma tradicional de gobernarse y obedece a decisiones 
colectivas para regular su vida organizativa en todos los procesos; prueba de ello es que se 
cuenta con un documento referente de plan de vida, se ha construido el mandato mayor que 
es el pacto comunitario para regular la convivencia comunitaria y aplicar las sanciones o 
sanaciones a que haya lugar, se ha avanzado en legislar sobre el territorio, el medio 
ambiente, los sitios sagrados, sobre el ejercicio de justicia propia; se tiene un plan de 
manejo ambiental, se construyeron módulos de agroecología con los custodios de semillas 
y se ha organizado la comunidad en torno a aproximadamente 18 asociaciones donde se 
busca que los comuneros y comuneras se vinculen al proceso que recoja su interés y le 
permita desplegar sus talentos y capacidades en búsqueda de un buen vivir, entendiendo el 
buen vivir como la búsqueda de la felicidad y la armonía desde la visión de la vida 
colectiva, respetando las formas propias de vivir, pensar y evolucionar desde el 
  
 
pensamiento propio. 
Desde la institucionalidad, se concibe al cabildo como entidad pública de carácter 
especial, encargada de proteger los derechos de la comunidad indígena se sustenta 
legalmente en lo estipulado en la ley 89 de 1890 y en la Constitución política de 1991, para 
la comunidad indígena representa el escenario legítimo y práctico del ejercicio de la 
autonomía; por tanto para su elección se implementa un proceso democrático y 
participativo de consulta, selección, elección y legitimación comunitaria, donde participan 
todas las personas mayores de 15 años, utilizando el diálogo comunitario y el voto como 
mecanismos para la definición de los gobernantes que representarán a la comunidad ante el 
escenario público, y cumplirán las funciones constitucionales, de: velar por la defensa y 
protección del territorio, diseñar políticas que posibiliten el diálogo intercultural en el 
proceso de armonización de los planes de desarrollo en coherencia con los planes de vida, 
avanzar en la satisfacción de las necesidades básicas a través de la gestión 
interinstitucional, preservar los recursos naturales, administrar justicia de acuerdo con los 
usos y costumbres de la comunidad en el marco de la jurisdicción especial indígena, 
administrar los recursos asignados por el gobierno a través del sistema general de 
participaciones y representar legalmente a la comunidad ante las diferentes entidades del 
Estado. 
En el ejercicio de fortalecimiento del Cabildo como mecanismo de gobernabilidad 
al interior de los territorios indígenas y como expresión de diversidad, se expresa, como 
ésta figura ha permitido a la comunidad la potencialización de una forma organizativa que 
se funda desde el derecho mayor o natural, constituye una herramienta de diálogo 
  
 
interinstitucional que posibilita la defensa de los intereses y derechos colectivos, cuya 
génesis está en el pensamiento propio y en las reglas y normas que de manera natural 
surgen de la relación hombre naturaleza, en una perspectiva de equilibrio y de sana 
convivencia. 
El derecho mayor, como fundamento que legitima el accionar del Cabildo y como 
un pacto colectivo, permite comunicar a los otros las concepciones propias, exige 
escenarios de diálogo de saberes y fundamentan conceptos como la cosmovisión9 y la 
cosmogonía10, elementos que orientan el desarrollo del territorio desde la lectura de un 
orden natural, donde la palabra de los mayores es reconocida y valorada como ley, de ahí 
que se hable de una regulación interna que posibilita el ejercicio de la gobernabilidad, 
desde la capacidad que tienen las autoridades indígenas o tradicionales para velar por el 
cumplimiento y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de la 
comunidad que representa, en un marco de la autonomía, el diálogo intercultural y el 
pluralismo jurídico.  
El reconocimiento dentro del territorio nacional de sociedades indígenas y de sus 
sistemas de derecho propio es una clara manifestación de estos procesos de 
dominación y, en paralelo de resilicencia, para seguir siendo pueblos distintos y 
diferenciados, pese a la incorporación de múltiples realidades provenientes de esas 
otras sociedades en las cuales se ha interactuado. (Sánchez B., 2006).) 
Atendiendo a lo anterior, se evidencia como las comunidades indígenas a pesar de 
                                                 
9Cosmovisión: se entiende como el conocimiento y pensamiento, el sentido de la vida y las 
relaciones hombre-naturaleza, que a través de la sostenibilidad del plan de vida permitirá pervivir como 
Pueblo Embera, es decir, la particular forma de concebir, organizar y ver el mundo.(Pueblo embera del 
departamento de Caldas. consejo regional indígena de Caldas –CRIDEC. Tejiendo Sabiduría Embera. 
Proyecto Etnoeducativo del Pueblo Embera de Caldas, p. 62) 
10Cosmogonía: entendida como la explicación del origen del universo, del orden y del ser Embera y 
su relación con la espiritualidad. Para el pueblo Embera primero fue la naturaleza y luego el ser humano 
Embera. Ibid. 
  
 
haber vivido la incidencia de un estado monocultural, de imposición y dominación, ha 
resistido y en la actualidad se vivencian experiencias organizativas, que dan cuenta del 
ejercicio autónomo de un proceso de gobernabilidad regido por sistemas internos, que 
motivan la participación de la comunidad en los procesos de selección, elección y 
reafirmación de la autoridad tradicional.  
Estos procesos de resistencia se evidencian en los conversatorios con los líderes 
indígenas del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, los cuales narran con 
rigurosidad los procesos de recuperación de tierras a los terratenientes, los esfuerzos 
jurídicos para reclamar sus derechos colectivos, las mingas por las carreteras y las ciudades 
principales del país exigiendo inclusión y respeto por su ancestralidad entre otros ejercicios. 
Queda claro entonces que este proceso, que se vive en Cañamomo y Lomaprieta, en 
la elección de su Cabildo, los actos de posesión ante las comunidades pertenecientes al 
resguardo, y en presencia del alcalde municipal, el ejercicio de los cabildantes11 quienes 
representan la autoridad, el liderazgo, la entrega y la colaboración para con la comunidad, 
son expresiones reales y tangibles de la autonomía de la comunidad y de decisiones de 
gobernabilidad colectivas que si bien se sujetan a normas legales nacionales e 
internacionales en su implementación se privilegian las dinámicas comunitarias y se busca 
armonizar su ejercicio en consonancia con un imaginario de país, es decir se actúa desde la 
visión propia con una posición política de tejido de país. 
                                                 
11Los cabildantes son  personas postuladas y elegidas por la comunidad y por mayoría de votos, los 
cabildantes elegidos son los encargados de velar por el progreso y bienestar de la comunidad, adelantar 
gestiones y proyectos: sociales, culturales, ambientales y económicos, en conjunto con los grupos organizados 
tratando de esta forma satisfacer las necesidades básicas de los habitantes; adelantar acciones que conduzcan a 
la unidad, armonía y al fortalecimiento de la cultura indígena; son voceros ante el cabildo central de cada una 
de las inquietudes presentadas al interior de la comunidad las cuales son recolectadas en reuniones 
convocadas por ellos, donde la comunidad tiene la oportunidad de participar libremente y también conformar 
y liderar los grupos de apoyo al cabildo como espacio de trabajo y proyección comunitaria. 
  
 
Sin lugar a dudas las bases de todo el proceso radican en los conocimientos propios 
de nuestros sabedores que son compartidos en espacios de socialización con los niños, 
niñas y jóvenes de nuestras instituciones educativas y comunidad en general, estas 
dinámicas les permiten a las nuevas generaciones conocer y valorar sus raíces ancestrales 
para el fortalecimiento de su identidad cultural y sentido de pertenencia por su territorio y 
todas las expresiones que allí se vivencian y es la forma práctica de recrear la vida 
comunitaria y consolidar la identidad. 
Desde esta perspectiva consideramos que los escenarios de socialización son vitales 
para fortalecer la autonomía, la autoridad, la justicia propia, el gobierno y el liderazgo, 
como elementos básicos de la cosmovisión Embera orientados a la reafirmación y 
convalidación de saberes y desde el proceso educativo permite a los y las estudiantes el 
conocimiento de los grandes aportes de sus líderes a través de los tiempos; ratificando uno 
de los principios de nuestro modelo pedagógico “Todos enseñamos y todos aprendemos” es 
decir las historia viva representada en los mayores supera lo anecdótico y plantea 
escenarios de reflexión sobre el origen de la comunidad, sus dinámicas de vida comunitaria, 
sus lógicas de entender, comprender y aprehender sus realidad histórica y vincularla con 
sus vivencias cotidianas.  
 
2.2.1 Adalberto Hernández.  
Período de gobierno (2000) 
Nació en la comunidad de Sipirra el 8 de mayo de 1951, hijo de Clementina 
Hernández Uchima, tiene nueve hermanos, tres hombres y seis mujeres; inició sus estudios 
primarios en la escuela Luis Salas, actualmente conocida como la escuela María 
  
 
Auxiliadora de Riosucio Caldas; durante los años 1958 y 1959 cursó los grados primero y 
segundo; en el año 1960 al 1962 terminó su primaria en la escuela Santander. 
Siguió con su vida de agricultor independiente en la parcela de su madre y más 
adelante trabajó en una librería y papelería llamada Germinal del municipio durante seis 
años; por su desempeño en este trabajo y como los líderes del cabildo de Cañamomo 
Lomaprieta frecuentaban este local, el señor Gabriel Campeón y Faustino Rotavista, 
constantemente lo motivaron a vincularse con la organización indígena, en este tiempo el 
señor Adalberto Hernández les colaboró haciendo el mapa del resguardo; también le 
hicieron la propuesta de que integrara el Cabildo como cabildante de la comunidad de 
Sipirra, propuesta que no aceptó como cabildante principal, pero si, como suplente porque 
en esta época se elegía también los cabildantes suplentes; en el año 1979 democráticamente 
la comunidad de Sipirra lo eligió como cabildante. 
Cuando empezó apoyando la organización a finales de los años 70 participó 
activamente en los movimientos por la recuperación del territorio que estaba en poder de 
los terratenientes, fincas como: la Rueda, El piñuelo, La Pangola, finca Sanpablo, actividad 
que fue violentamente reprimida por el Estado y la fuerza policial, quienes los desalojaron 
del territorio. 
En el año 1982 y 1983 es elegido como gobernador del resguardo indígena de 
Cañamomo y Lomaprieta, época en la cual el resguardo estaba compuesto únicamente por 
30 comunidades; continúa como secretario general de la organización indígena del 
resguardo hasta 1987; desde estos periodos hacia adelante se vincula totalmente con todos 
los procesos organizativos del resguardo; en los años siguientes continúo siendo cabildante 
y para el año 1999 y 2000 volvió a ser reelegido como gobernador principal. 
  
 
En el año 2001 fue elegido como concejal del municipio de Riosucio Caldas, cargo 
que representó durante los periodos del 2001 hasta el 2004; del 2005 hasta el 2008; del 
2008 hasta el 2011 y del 2012 hasta el año 2015. 
Este ex gobernador se ha destacado por sostener y estar pendiente de la 
supervivencia de las comunidades y organización indígena, velar por los derechos 
colectivos, usos y costumbres, identidad y sentido de pertenencia. 
En sus períodos de gobernabilidad le correspondió iniciar las solicitudes para que el 
Incora aprobara la resolución de adquisición de tierras en beneficio de la comunidad 
indígena; fue así como en 1983 el Incora, dictó la resolución para que se iniciaran los 
estudios socioeconómicos para la tenencia de estas tierras, posteriormente en los años 95 y 
96 la mayoría de estas tierras fueron entregadas directamente por el Incora al resguardo de 
Cañamomo Lomaprieta. El cabildo distribuyó estos terrenos entre las familias que carecían 
de tierra donde trabajar, esos son momentos donde le correspondió actuar más internamente 
para solucionar la problemática de la falta de tierras. 
El señor Adalberto Hernández es un líder conciliador al interior del cabildo, 
posibilitando la resolución de conflictos comunitarios. Respetuoso, servicial y amable con 
toda la comunidad. Se ha destacado por sostener y estar pendiente de la supervivencia de 
las comunidades y organización indígena, velar por los derechos colectivos, usos y 
costumbres, identidad y sentido de pertenencia. Líder en el proceso político y organizativo. 
Este gobernador gestionó diferentes proyectos en bien de las comunidades del resguardo 
desde el concejo municipal. Tiene la concepción sobre: 
El liderazgo como: un reconocimiento que le hace la comunidad a una persona que 
está al frente de los diferentes procesos dentro de la comunidad. 
  
 
Territorio: El ámbito donde la comunidad ejerce sus actividades sociales, 
económicas, culturales y desarrolla su vida. 
Autoridad tradicional: Es el grupo de comuneros indígenas que están al frente de 
la comunidad por la defensa de sus intereses, principalmente por la defensa del territorio. 
Autonomía: Es la facultad y el poder de decidir sus propios asuntos sin 
intervención de foráneos. 
Gobernabilidad: Poder ejercer los mandatos que le deposita la comunidad para 
representarla en todos los procesos que se llevan al interior del territorio. 
 
2.2.2 Gabriel Ángel Cartagena. 
Periodo de gobierno (2001–2002 primer semestre del 2003) 
Nació en la comunidad de Sipirra, el 24 de octubre de 1967 y murió el 8 de junio del 
2003; hijo de Ismaelina Cartagena, el menor de tres hermanos; sus estudios primarios los 
realizó en la institución educativa Sipirra y sus estudios secundarios en la Institución 
educativa Riosucio; estudió además en el Sena Manizales donde obtuvo el certificado de 
aptitud profesional en producción agropecuaria. 
Se desempeñó como cabildante de su comunidad Sipirra por varios años; dentro de 
la organización cabildo prestó sus servicios en el área de soberanía alimentaria, donde 
trabajó a profundidad el tema panelero, la producción del café, caña, la producción de 
hortalizas y los huertos medicinales. 
Continúa siendo gobernador suplente y posteriormente en el año 2001, 2002 y 
primer semestre del 2003 llegó a ser gobernador indígena del resguardo Cañamomo 
Lomaprieta, espacio en el que constantemente dialogaba con su comunidad. 
  
 
Tenía ideales como: “los productores paneleros necesitan la transformación de la 
forma extraer el jugo de la caña panelera” y es así como promueve la conformación de los 
grupos organizados para conseguir máquinas y construir trapiches comunitarios con el 
anhelo de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de panela del resguardo. 
Líder carismático activo, dinámico, alegre, le llamó ampliamente la atención el 
fortalecimiento de la parte cultural y deportiva, apoyando decididamente a los diferentes 
grupos musicales de chirimía y deportes existentes en las comunidades. 
Promotor de las mingas de integración cultural de las comunidades, actividades de 
gran atracción para los habitantes ya que en estos espacios se vivenciaba el sano 
esparcimiento reflejado en las prácticas culturales, deportivas, la tradición oral a través de 
las cuales se obtenían algunos recursos económicos para la satisfacción de algunas de sus 
necesidades comunitarias. 
La comunidad indígena miró al líder Gabriel Ángel Cartagena como una persona 
con gran proyección comunitaria, sociable y con excelentes relaciones humanas, capaz de 
liderar diversos procesos en bien de todo un conglomerado humano, con una gran 
capacidad de convocatoria y de credibilidad; es así como en el año 2003 los resguardos 
indígenas de municipio de Riosucio Caldas toman la decisión de nombrarlo como candidato 
a la alcaldía municipal en representación de la Alianza indígena y popular por Caldas, pero 
desafortunadamente es asesinado el día 8 de junio de este mismo año cuando se dirigía del 
municipio de Supía al resguardo de San Lorenzo, a cumplir con compromisos de 
socialización de su campaña política, opacando el servicio de este gran líder en la 
comunidad indígena. 
 
  
 
2.2.3 Gersaín de Jesús Díaz.  
Período de gobierno (Segundo semestre del 2003 – año 2004 – 2005 – 2006) 
Nació en la comunidad de Portachuelo, el 9 de enero de 1961, hijo de Berenice Díaz 
y José Domingo Alcalde, con siete hermanos; su primaria la realizó en la Institución 
Educativa Portachuelo y sus estudios secundarios en el Colegio Oriental siglo XXl de 
Armenia. 
Su familia junto con él, llegaron a este lugar a la recuperación de la finca la Tolda 
en los años de 1990. 
Tiene una carrera grande en el tema de liderazgo, primero inició muy joven como 
integrante del grupo pro tierra conformado por mujeres y hombres que luchaban por la 
tenencia de la tierra; eso fue en la comunidad de la Tolda, en el cual siendo parte le 
delegaron la responsabilidad como secretario de ese grupo hasta llegar a ser tesorero, y 
posteriormente presidente del mismo; luego le asignan la responsabilidad de ser cabildante 
de la comunidad la Tolda; después de ser cabildante le asignan la responsabilidad de ser 
tesorero del cabildo indígena de Cañamomo Lomaprieta, donde estuvo alrededor de 4 años; 
cargo que afrontó con mucha responsabilidad porque le correspondió lo relacionado con las 
primeras transferencias que llegaron al cabildo en el año 1994; esta situación fue una 
experiencia muy significativa para él; de ahí en adelante fue ejerciendo cargos y 
responsabilidades año por año dentro del cabildo; luego fue dinamizador del área de 
territorio y autonomía y también coordinador, es un líder que ha realizado carrera de 
liderazgo desde muy temprana edad, ha sido dinamizador de varios programas y 
coordinador de todas las áreas de trabajo del cabildo. 
  
 
Luego llegó a ser gobernador suplente y seguidamente gobernador principal, donde 
la época del conflicto armado muy fuerte y había que tener varias estrategias para poder 
movilizarse y llegar a las comunidades. 
En su proceso de gobernabilidad afrontó la dificultad de apatía de la comunidad a 
desempeñar la función de gobernador indígena y cabildante, debido a la situación de 
conflicto presentada en el territorio colombiano; para esta dificultad el tema de la 
espiritualidad jugó un papel fundamental como mediador de estas dificultades; sin embargo 
lo tomó como otro desafío grande para la organización, el cual se debía superar. 
Fortaleció ampliamente la guardia indígena; en su período de gobierno donde se 
pudo tener alrededor de más de 80 guardias indígenas para poder enfrentar las dificultades 
del momento por el tema del conflicto armado. 
Gestionó para el buen desarrollo de los procesos educativos propios, la soberanía 
alimentaria y la parte cultural del resguardo, porque para él “la cultura es el corazón de 
nuestro territorio porque permite alegría de corazón y pensamiento”. 
En el año 2007 fue elegido como coordinador del consejo Regional Indígena de 
Caldas CRIDEC, cargo que ocupó hasta el 2010, luego asumió la coordinación de la 
macro regional del occidente que reunía a Córdoba, Antioquia, Risaralda, Huila, 
Quindío, Nariño, Caldas y Chocó. 
Tiene un reconocimiento nacional e internacional debido a que durante cinco años 
trabajó con la unión europea, fue el primer coordinador en Caldas de un diplomado 
en derechos humanos en la escuela del pensamiento indígena. 
Su entrega por la causa indígena lo ha llevado a sufrir los efectos del conflicto social 
y armado que vive el país, referenciado en este aspecto que es uno de los 
sobrevivientes del atentado de la masacre de la Herradura, ocurrida el 8 de junio de 
  
 
2003, este hecho lo llevó a permanecer protegido a través de las medidas cautelares 
otorgadas por la comisión Interamericana de derechos humanos12. 
Define los términos de liderazgo, territorio, autoridad tradicional y autonomía en las 
siguientes expresiones. 
Liderazgo: Es la persona que se prepara para poder conocer la situación de una 
comunidad y también conocer el tema político de su municipio, al igual que las líneas de 
apoyo para esas comunidades. 
El líder se caracteriza siempre por conciliar y por orientar, y buscar el equilibrio 
entre la comunidad, el líder es una persona que está pendiente de la comunidad en las 
necesidades básicas insatisfechas; es el comportamiento sociocultural de las comunidades, 
los líderes no nacen sino que se hacen, hay hombres que luchan un día, hay hombres que 
luchan toda la vida, esos son los verdaderos líderes. 
Territorio: El territorio para la comunidad indígena es todo, es integral, el territorio 
es nuestra pacha mama, ella es dueña de nosotros, el territorio no es de nadie es de todos en 
común y por eso el territorio indígena es colectivo, no es individual, quiere decir eso, que el 
territorio es el que nos da vida, el que nos ve crecer, nos ve morir, nos ve consumir, y en 
ocasiones los seres humanos somos desagradecidos porque no sacamos ni siquiera unos 
segundos para decirle gracias por todo lo que nos da, es integral porque las piedras son 
vivas, lo biológico es todo eso que da vida, entonces por eso es que nosotros luchamos 
siempre por nuestros territorio, porque el territorio hace parte fundamental del ser humano, 
sin territorio es casi imposible subsistir. 
                                                 
12 Entrevista realizada por Docentes Institución Educativa Portachuelo al exgobernador 
Gersaín de Jesús Díaz, Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Enero de 2015. 
  
 
Autoridad tradicional: La autoridad tradicional es milenaria, desde siempre 
existido y por eso ha sido nuestro referente de respeto y defensa del territorio, sus usos y 
costumbres. 
Autonomía: la autonomía es poder decidir frente al territorio, decidir la forma de 
vida, la forma de organización y de control dentro del territorio. 
 
2.2.4 Héctor Jaime Vinasco. 
Periodo de gobierno (2007 – 2008 – 2009) 
Nació en la comunidad de Pulgarín, municipio de Riosucio Caldas el 7 de 
noviembre de 1977. Es hijo de RubeliaVinasco. Realizó sus estudios primarios en la 
comunidad de Pulgarín, los estudios secundarios los realizó en la Institución Educativa los 
Fundadores; sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Antioquia donde 
obtuvo el título como antropólogo; un gobernador joven, activo, estudioso ha sido 
cabildante de su comunidad al igual que coordinador de diferentes áreas de trabajo del 
cabildo, un gran defensor de nuestro territorio. 
Ha trabajado por el sostenimiento de las tierras y de las costumbres de la 
comunidad, con gran capacidad de gestionar, a nivel nacional e internacional con las ONG 
que apoyan los procesos organizativos en el resguardo Cañamomo, además con la claridad 
política organizativa para la defensa del territorio, defensor de la soberanía alimentaria. Con 
gran capacidad de debate. Actualmente es coordinador del proyecto minero, lidera en la 
actualidad la campaña de adopta un árbol por el resguardo Indígena de Cañamomo 
Lomaprieta. 
 Coordinador de educación del reguardo en el año 1998. 
  
 
 Gobernador suplente durante los años 1999 y 2000 
 Coordinador de vivienda del reguardo por el municipio de Supía. 
 Gobernador principal durante los años 2007-2008-2009. 
 Asesor político del representante a cámara de representantes Hernando 
Hernández desde el año 2010 al año 2014. 
Vinasco “Concibe el territorio como el escenario más importante de una sociedad, 
en este caso de la comunidad indígena, es el todo integral”. 
Inicia el proceso organizativo a los 12 0 13 años, gracias a que su familia ha sido 
bien activa en el proceso organizativo. En casa de la familia Vinasco era donde se 
desarrollaban las reuniones más importantes de la comunidad de Pulgarín con participación 
activa en las asambleas comunitarias desde temprana edad en compañía de su familia y 
trabajo organizativo, las mingas comunitarias, el arreglo de los caminos, ir a las asambleas 
generan en él, toda la motivación e interés por los temas organizativos, pero sin duda 
posteriormente una motivación bastante importante fue los conocimientos que engendraban 
bastante respeto del ex gobernador Gabriel Campeón, uno de sus maestros y una persona a 
la cual nuestro resguardo le debe bastante en su historia, el acercamiento a él, a su lucha, a 
sus causas, el caminar con él, el asistir a las reuniones con Don Gabriel Campeón, más 
adelante la participación en la organización, del cabildo, la asistencia a sus eventos, el 
acercamiento a las iniciativas del cabildo le permitió conocer la estructura organizativa del 
cabildo; finalmente al ser cabildante de la comunidad de Pulgarín, en el período 1996, 
permitió que estuviera como coordinador del área de educación del resguardo en el año 
1998 y posteriormente gobernador suplente en el año 1999,su motivación fundamental ha 
sido el proceso social en la comunidad. 
  
 
Algunos cargos que ha desempeñado: En el año de 1998 coordinador de educación, 
de gran importancia ya que fue desde allí donde inicia su vida organizativa y profesional 
porque se gesta el proyecto educativo comunitario PEC. Con asesoría del antropólogo del 
Cauca Yanilton Campo Ángel, quien lo motivó a realizar sus estudios en antropología, en el 
área de educación obtuvo varios conocimientos en materia de derecho a la educación, 
conocimiento de derecho étnico, del derecho especial indígena y de conocimiento de la 
etnoeducación y de la educación propia. Gracias al trabajo realizado en esta área obtuvo un 
reconocimiento por parte de todo el cabildo, del consejo de gobierno, las autoridades y 
comunidades que hicieron que en el año 1999 fuera propuesto y elegido como gobernador 
suplente del ex gobernador Adalberto Hernández, lo cual le permitió un conocimiento 
mucho más amplio sobre la organización indígena, y la defensa del territorio. 
Desde allí pudo conocer más de fondo los problemas y necesidades de la 
comunidad, como es la poca tierra que poseen nuestros comuneros para su sustento diario, 
los problemas serios que hay para que la gente acceda a su básico de alimentación, temas 
tan importantes como los problemas de educación, muchos jóvenes no alcanzan a hacer su 
primaria y su bachillerato y una gran mayoría, más del 90% de la población no alcanza a 
tener un cupo en la universidad, se presentan problemas serios en la salud, el problema del 
debate sobre el título del resguardo, el título por las tierras colectivas a favor de la 
comunidad indígena y el problema que los políticos de distintas épocas en la historia habían 
tomado iniciativa en sentido de disolver el resguardo para liberar tierras a favor de sus 
empresarios, a favor de sus intereses, eso llevó de alguna manera a que en el resguardo 
existan una serie de escrituras públicas que fueron emitidas o sacadas de manera 
fraudulenta y que son escrituras públicas que tienen pleno registro sobre las cuales la gente 
  
 
hacen negocios de las tierras de nuestro resguardo de manera ilegal, ese es un tema que 
sigue vigente, el tema de la discusión del título. 
En el primer semestre del 2000 coordinador del programa de mejoramiento de 
vivienda por el municipio de Supía, teniendo resultados importantes en esta área y, en el 
segundo semestre del año 2000 ingresa a la universidad a realizar estudios de antropología 
en la Universidad de Antioquia, hasta el año 2006 durante este año fue nombrado como 
gobernador principal durante los años 2007,2008,2009 períodos que pueden definirse 
también de mucho trabajo, años en los que se logró establecer un equipo de trabajo bastante 
grande en el que se laboró arduamente para establecer una nueva estructura al proceso 
organizativo.  
Denominado “Hacia una nueva propuesta de gobernabilidad” que incluía un plan de 
trabajo del 2007 al 2012 con planes estratégicos y planes operativos anuales fortaleciendo 
todos los programas y áreas de trabajo del cabildo y especialmente el programa de 
soberanía alimentaria, desarrollo del plan de vida; durante su gobierno se logró realizar 
algunas publicaciones importantes como: 
 Voces de Sinifaná. 
 El periódico Sinifaná,  
 Los informes de gestión, 
 La chagra 
En esos años también encontró algunos aliados internacionales como el proyecto sol 
de Paz Pacha cutí, y el proyecto con el Instituto Norte Sur de Canadá, quienes en la 
actualidad apoyan el resguardo. Entre los años 2010-2014 estuvo con el Congreso de la 
República siendo asesor del representante Hernando Hernández en la Cámara como 
  
 
integrante de la unidad técnica legislativa del Congreso de la República de Colombia a su 
vez fue asesor  del proyecto de desarrollo de estándares y mecanismos para la protección de 
pueblos étnicos frente a proyectos mineros y energéticos. 
Presidente del movimiento unidad indígena y popular por Caldas, en ese período 
también coordinador del programa de asuntos organizativos del CRIDEC, después por 
decisiones de los cabildos indígenas paso a coordinar el CRIDEC, fue un periodo de mucho 
aprendizaje y conocimiento de otras realidades de los pueblos indígenas de Caldas, 
especialmente de las comunidades indígenas que estaban en procesos de conformación o 
constitución de cabildos como Damasco, Totumal, Belalcázar, Dochi joma, Cartama, 
realizando el acompañamiento en el proceso organizativo y en el proceso político. Fue una 
época de aprendizaje, y de reconocimiento, de las comunidades y de las autoridades frente 
al trabajo que se hacía allí durante el año 2015 trabajó exclusivamente con el proyecto de 
desarrollo de estándar y mecanismos para la protección de pueblos étnicos frente a 
proyectos mineros y energéticos, un proyecto que fue financiado por el país de Noruega. 
En el 2016 continuó como coordinador del mismo proyecto pero financiado por 
Holanda, desde allí se lideró el proceso jurídico de demandas a las distintas entidades 
frente al tema territorial, a la agencia nacional de tierras o al antiguo Incoder, a la agencia 
nacional minera, a CorpoCaldas y a otras entidades fundamentalmente dirigido a 
municipios que estaban violando el derecho a la territorialidad indígena. En la sentencia 
530 de 2016, se reconoce todos estos derechos que estábamos reclamando desde el año 
2014, 2015-2016 en procura del cumplimiento de dichos derechos y en el 2017 se 
continua con la tarea de velar por el cumplimiento de dicha sentencia; en el año 2016 
coordinador del programa de recursos naturales del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, 
  
 
ya que es un apasionado por los temas relacionados del ambiente a nivel local, regional 
nacional e internacional. 
Durante su período de gobernabilidad todos los procesos fueron y serán muy 
significativos e importantes ya que se tiene un conocimiento muy profundo de las 
necesidades de la comunidad indígena del resguardo, y el reconocimiento como 
autoridad. También la participación en escenarios internacionales como en Suiza en el 
año 2016 en el salón de Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos llevando 
un mensaje de la necesidad de reconocimiento de derechos especiales étnicos a favor del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
Define conceptos como: 
Liderazgo: Surge fundamentalmente por el proceso social que hay en comunidad, 
el liderazgo no se consigue de la noche a la mañana sino que nace, y se vive en 
comunidad, se define como la persona que tiene sentido de pertenencia por el bien 
común, el resguardo Cañamomo por los derechos colectivos. 
Territorio: Es el escenario más importante de una sociedad en este caso de la 
comunidad indígena, es el todo integral que articula el espacio físico o sea la tierra, el 
espacio geográfico, social donde se reúne una comunidad, donde se vive, el espacio virtual, 
el espacio natural; es el espacio finalmente donde confluye los elementos básicos para una 
comunidad indígena. 
Autoridad tradicional: Es la persona que tiene reconocimiento de la comunidad en 
materia de defensa de sus derechos. 
Autonomía: Es la capacidad que tiene una comunidad o persona de autorregirse, de 
ejercer gobierno y ejercer autoridad; la autonomía vista como el poder que tiene una 
  
 
comunidad frente a lo externo, se tiene autonomía si es capaz de decidir su autoridad frente 
a las instituciones. La autonomía se mira hacia la capacidad desarrollada, organizativa o 
individual, frente a agentes externos o agentes políticos, ante personas, instituciones es la 
capacidad de una organización o de un grupo frente a agentes externos. 
La autonomía desde el territorio, se puede decir cuando se es autónomo en el 
ejercicio de gobierno propio. Considera que el proceso más importante del resguardo 
Cañamomo Lomaprieta ha sido la recuperación de tierras, el momento de lo que llamaron 
invasiones de tierra en el año 1968, 1969,1972 lo que posteriormente fue llamado 
recuperación de tierras, en esa época por Riosuciola finca Guacamayero o la Tolda, el 
Piñuelo o la Rueda,  y por Supía, la finca Santa Ana, Villa Luchi, y el Peñol fueron fincas 
que para esa época iniciaron su proceso de recuperación y posteriormente la conformación 
de los grupos pro tierra y en el año 1996 se continuo con este proceso importante y 
significativo para la comunidad indígena de Cañamomo. 
 
2.2.5 Efrén de Jesús Reyes Reyes. 
Periodo de gobierno (2010 – 2011 -2012 – 2013) 
Nació el 7 de junio de 1.964 en el municipio de Riosucio Caldas, pertenece a la 
Comunidad de San Pablo del municipio de Supía. Es el primer hijo de Jairo Antonio Reyes 
y Julia Elvira Reyes. 
Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Rural San Pablo, actualmente cursa 
sus estudios secundarios. 
Su historia organizativa, comunitaria y política, la inició en el año 1.996 como 
integrante del grupo de apoyo de san pablo. 
  
 
 Concejal del municipio de Supía en los años 2000, hasta el 2007. 
 Cabildante de la comunidad de San Pablo desde el año 2005 hasta el 2008. 
 Gobernador Suplente en los años 2008 y 2009. 
 Gobernador Principal del Resguardo del año 2.010 al año 2.013. 
Actualmente hace parte del Consejo de Gobierno del cabildo de Cañamomo 
Lomaprieta. Coordinador del área de Identidad, Cultura y multiculturalidad. 
Reyes “Concibe la organización Indígena de Cañamomo Lomaprieta “como un 
aspecto muy importante y fundamental en el bienestar social de todos sus habitantes y en la 
defensa del territorio y sus derechos”. 
Ha trabajado por el sostenimiento de la cultura y multiculturalidad, ha trabajado por 
los grupos organizados de las comunidades, destacado por su gran liderazgo, enfrenta las 
problemáticas del territorio a través del dialogo, buscando no romper la armonía del 
territorio. 
Como líder de la comunidad lo que más lo motivo a ser integrante activo de la 
organización indígena es encontrarle solución a la problemática social, comunitaria y 
económica que viven las comunidades y las familias dentro de los resguardos indígenas. 
Las políticas sociales del Estado colombiano son difíciles de concretar, difícil de cristalizar 
y por eso se requiere de la representación en los diferentes líderes de las comunidades para 
que puedan hacer la reclamación de derechos ante las diferentes instancias del gobierno 
establecidas en el país, para las comunidades indígenas, desde la representación del cabildo 
hacia las diferentes administraciones y entidades del Estado colombiano; esto hizo que 
Efrén Reyes, desde muy temprana edad, asumiera papeles de representación desde la 
comunidad de San Pablo, donde inició su trabajo organizativo participando en los 
  
 
diferentes comités de trabajo que allí se hacían al interior de la comunidad, en la búsqueda 
de soluciones comunes a los diferentes problemas que se presentaban. 
Inicia su participación activa al interior de su comunidad en la junta de acueducto de 
la comunidad de San Pablo, donde tenía la oportunidad de plantear alternativas de solución 
a las diferentes dificultades que se encontraban allí, por falta de agua en las comunidades, 
la falta de una cultura que permitiera el uso razonable de este recurso, toda esta 
problemática social y comunitaria que se vivía en su entorno. 
Integrante del comité político del cabildo indígena de Cañamomo Lomaprieta, allí 
empezó hacer el trabajo político y organizativo en compañía del exgobernador Gabriel 
Ángel Cartagena. 
Miembro del Concejo Municipal de Supía, representando la comunidad desde el año 
2000 al 2007. 
En los años 2008 y 2009 fue gobernador suplente del gobernador Héctor Jaime 
Vinasco, permitiendo de una manera más amplia tener un conocimiento del territorio del 
resguardo. Considera que gobernar es una gran experiencia, porque es realmente allí donde 
se puede desarrollar el pensamiento, las ideas y el querer siempre el bienestar de los demás, 
de ayudar para que las dificultades en las familias de las comunidades sean solucionadas o 
por lo menos mitigadas, de gran vocación de servicio hacia las personas, las familias, el 
pueblo y la comunidad.  
Define conceptos como: 
Liderazgo: Una persona con iniciativas. 
Territorio: La vida. 
  
 
Autoridad tradicional: Aquella persona que se gana el respeto de su comunidad 
para liderar. 
Autonomía: La libertad para desarrollarse, para desarrollar el plan de vida de su 
entorno 
Considera que el proceso histórico de gran importancia en el territorio es la 
recuperación de tierras, porque esto nos ha permitido seguir vigentes, recuperar el territorio 
es recuperar la vida, la posibilidad de desarrollar su política, su plan de vida, su estabilidad 
económica y social. 
2.2.6 Carlos Eduardo Gómez Restrepo. 
Periodo de gobierno (2014 – 2015 – 2016) 
Carlos Eduardo Gómez Restrepo. Nació el 10 de abril de 1.975. Sus padres son: 
José Danilo Gómez y María Isabel Retrepo, vive en la comunidad de Miraflores. Realizó 
sus estudios de primaria hasta el grado cuarto en la escuela rural mixta Miraflores. El grado 
quinto en la concentración Santander, sus estudios secundarios en la Normal Sagrado 
Corazón de Riosucio. 
Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, año 2002. 
Técnico en administración de empresas. 
Coordinador del programa de educación cultura y deporte desde el 2004 hasta el 
2006. 
Coordinador del plan de vida del resguardo Cañamomo desde el 2007 hasta el 2009 
a su vez era cabildante de su comunidad. 
Para los años 2014, 2015 y 2016 es elegido como gobernador de Resguardo 
Indígena de Cañamomo Lomaprieta. 
  
 
Su pensamiento es “la organización indígena se construye y mantiene fuerte en la 
medida en que se acompañen los procesos firme con los principios de lucha y resistencia 
que nuestros mayores han dejado como legado” 
Gómez Restrepo “Concibe el territorio como mucho más que la tierra, es nuestro 
origen, nuestra casa, es pensamiento, nuestro lugar de origen y retorno, es todo, no 
podemos soñarnos un proceso sin tener territorio”. 
Sus motivaciones para el trabajo organizativo inician desde muy temprana edad 
desde que ha tenido conciencia de ser indígena, desde muy niño escuchaba a su padre 
hablar sobre estos temas, lo acompañaba a reuniones de comunidad y ya siendo adulto 
inicia su proceso de vinculación en la Secretaría de Educación, deporte y cultura del 
resguardo Cañamomo. En el año 2003, considera que es en este año, donde inicia su 
proceso organizativo; fue un reto político porque se iniciaba el proceso de gobernabilidad 
en el municipio de Riosucio desde el movimiento indígena y fue la oportunidad para poder 
iniciar todo ese proceso de recoger todo ese trabajo que venía desde 1988 
aproximadamente, en la construcción de un currículo propio y poder consolidarlo en un 
escenario ya más cristalizado. Gómez Restrepo afirma: 
Lo que queríamos ya como educación propia a nivel de los territorios, 
especialmente del pueblo Embera Chami de Caldas y decidimos que a nivel de 
nuestros territorios, porque esta fue una lucha que pudimos compartir con varias 
comunidades indígenas en el país para avanzar en esa exigencia. 
El proceso de educación también venía acompañado por el proceso de cultura y 
deporte; tuvo también la oportunidad de fortalecer escenarios culturales propios y 
establecer escenarios de gestión nacional, para poder concretar aún más un proceso que 
denominó: tras las huellas de nuestras raíces culturales ancestrales, que a futuro se convirtió 
  
 
en lo que hoy es la escuela de arte endógena y en el tema de deportes fue un escenario 
también para empezar a recuperar el tema de los juegos tradicionales, poder integrar a la 
comunidad en torno al deporte, más de entretenimiento y de compartir que de competición, 
pero sabiendo que son escenarios de encuentro y de compartir, de muchos aprendizajes. 
Desde el año 2007 hasta el año 2009 cabildante de la comunidad de Miraflores, 
donde desarrolla un trabajo muy interesante de proyección y entrega por su comunidad, 
permitiéndole fortalecer los grupos organizativos, motivar a la comunidad para participar 
de todas las actividades de política organizativa y de construcción de conciencia 
comunitaria de gran importancia en el escenario colectivo.  
Durante esos mismos años fue coordinador del plan de vida donde se construyó un 
documento “que hoy se ha convertido en una herramienta de planificación para nuestro 
territorio”, en ese entonces se realizaron recorridos por las comunidades con los jóvenes, 
los mayores, los niños, los hombres, mujeres, recogiendo los conceptos sobre qué 
significaba el territorio, la cultura, la identidad, la espiritualidad y “recogiendo elementos 
muy importantes sobre nuestra ley de origen y nuestro derecho mayor”, donde se 
identificaron las comunidades, sus principales fortalezas, sus avances y conocimiento de 
elementos muy importantes de identidad del territorio. 
Gobernador suplente durante los años 2010 y 2011, donde por primera vez la 
comunidad de Miraflores tenía representante dentro de la estructura de gobierno propio, en 
ese espacio tan importante, asumió compromisos con la comunidad, los comuneros y con la 
historia del resguardo. 
El 15 de abril de 2011 asumió de manera paralela la representación legal de la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas, ACICAL, que es la encargada inicialmente en 
  
 
el tema de salud, que luego se transformó para desarrollar proyectos; todo lo que tenía que 
ver con el desarrollo de la vida social de las comunidades a nivel departamental, donde 
obtuvo reconocimiento de las autoridades regionales de las 15 comunidades indígenas que 
conforman el departamento Caldas. 
Gómez Restrepo, desde el año 2014 y hasta el año 2016 asume como gobernador 
principal, función que desempeña con responsabilidad como autoridad mayor del 
resguardo, al lado de mayores que llevan más de 50 años luchando por esta organización; 
con ese conocimiento, ese saber, ese respaldo, se desarrolló este ejercicio logrando plantear 
un trabajo comunitario enrutado a la defensa de los derechos colectivos; principalmente se 
pueden resaltar lo que fue el ordenamiento de todo el trabajo minero dentro del resguardo, 
que fue o sigue siendo una situación de mucha tensión por los intereses que desarrolla. 
Gómez Restrepo allí logró que el Estado reconociera al resguardo: 
…como víctima del conflicto que nos abre la perspectiva de una reparación 
colectiva, pudimos también cerrando la vigencia del 2016, lograr ante la Corte que 
fallara una tutela a nuestro favor a través de una Sentencia, la T530 del 2.016, que 
nos entrega esa facultad como autoridad ambiental, la autoridad minera, pero 
además también pone en perspectiva que el Estado debe reconocer al territorio y 
además adelantar todo lo pertinente para defender ese territorio colectivo que nos 
fue redefinido en 1627 por la corona española y que es el territorio que tenemos y 
habitamos hasta el día de hoy. 
Además del trabajo social que se pudo hacer de un proyecto macro a través de la 
comunidad agraria que hoy se está ya materializado, como fue un mejoramiento de los 
trapiches paneleros y el apoyo de proyectos pecuarios, agrícolas, con ganado, especies 
menores como cerdos, pollos de engorde, abejas, conejos y en los que tiene que ver con pan 
  
 
coger, el cultivo de caña y café que se está desarrollando en el momento; también fue un 
logro muy importante que quedó en desarrollo, logró avanzar de manera importante; allí 
también le correspondió asumir de manera directa lo que fue la minga indígena en el 2016, 
que se desarrolló del 30 de mayo al 15 de junio, donde se logró establecer una mesa 
departamental de concertación alrededor del Decreto 0126 del 2016 para ir avanzando en 
una construcción de una política pública en lo que tiene que ver con el trato diferencial a las 
comunidades indígenas y poder incidir a que el gobierno departamental haga una mayor 
inversión en lo que tiene que ver con la solución de las necesidades insatisfechas de nuestra 
comunidad. 
Como miembro del comité regional de educación, Gómez Restrepo participó en la 
construcción del modelo pedagógico, currículo propio y en las construcción de políticas 
etnoeducativas, lo cual ha permitido que se pueda hoy estar hablando de la implementación 
de una etnoeducación diferencial, que está en consolidación y que significa para la 
esperanza de la pervivencia de la comunidad, porque es a través de la educación, de ese 
saber, de ese conocimiento que se fortalece la identidad y que se mantienen los procesos 
vigentes creando conciencia en la comunidad sobre la necesidad de organizarnos para 
defender nuestros derechos colectivos y así mantener una educación con identidad. 
Liderazgo: Servicio y entrega por la comunidad. 
Territorio: Todo lo que somos y la posibilidad y la esperanza de seguir siendo. 
Autoridad tradicional: La voz de la comunidad representada en un líder con 
cualidades muy importantes que se han logrado tejer a lo largo de ese compartir con la 
comunidad. 
  
 
Autonomía: La posibilidad de ser desde nuestro pensamiento, desde nuestros 
sueños y la posibilidad de definir hacia dónde queremos ir y que es lo que realmente 
sin duda alguna lo que ha marcado nuestro plan de vida, la recuperación del 
territorio, esa ha sido la escuela de formación de los líderes de nuestra comunidad, 
porque allí, se gesta toda esa conciencia, esa espiritualidad, esos esfuerzos jurídicos, 
políticos y humanos que hace nuestra comunidad para mantener ese territorio, un 
territorio que es mucho más que tierra, es nuestro origen, nuestra casa, pensamiento, 
nuestro lugar de origen y retorno, es todo, no podemos nosotros soñarnos un 
proceso sin tener un territorio que nos garantice que esos sueños se puedan volver 
realidad, por eso para nosotros es supremamente importante que se nos respete el 
territorio, que nos permitan tener nuestros recursos naturales, que nos permitan 
ordenar nuestro territorio según la visión de nuestros mayores, de nuestros médicos 
y esa es la lucha que siempre hacemos y esa es la lucha actual que tenemos frente al 
gobierno nacional para defender este territorio y que por el contrario en vez de 
quitarnos. El Estado debe crear programas realmente de reforma agraria que 
permitan que tengamos a futuro, necesitamos mucha más tierra para poder que las 
nuevas generaciones tengan donde vivir; cuando salimos del territorio prácticamente 
quedamos a la deriva, no solamente física sino también espiritual y cultural porque 
empezamos a vivir bajo otras visiones, otras condiciones, otras dinámicas y 
terminamos por perder nuestra identidad; por eso siempre invocamos que el 
territorio hay que protegerlo, cuidarlo, conservarlo porque de verdad es donde 
tenemos nuestra historia, donde podemos ser realmente lo que somos y lo que 
soñamos ser y necesitamos para vivir bien. (Memorias del V congreso Nacional 
indígena, 1998). 
  
  
 
3. La educación propia en el contexto del Resguardo indígena de Cañamomo 
Lomaprieta 
 
3.1 Proceso de educación propia 
La historia de la educación en Colombia ha estado marcada por modelos educativos 
importados que tienden a la homogeneidad, que han desconocido las realidades culturales, 
sociales y jurídicas negando lecturas de contexto; es decir, el Estado colombiano no ha 
planteado una política coherente para atender la diversidad cultural desde la 
implementacion de la educacion propia desde la concepcion indígena; por el contrario, en 
ocasiones ha entregado estos procesos a terceros y privados; un ejemplo de ello es la 
delegación de la educacion de las comunidades nativas, especialmente de las selvas a la 
iglesia católica, que con su vision dogmatica generó una politica de exterminio cultural, 
dominacion doctrinal, homogenizacion y negación de la identidad bajo el argumento 
occidental de la civilización. Los gobiernos no reconocen la cosmovisión y cosmogonía13 
de los pueblos indígenas, desafortunadamente la concepción de lo étnico no hace parte del 
proyecto político que está enmarcado en un modelo de desarrollo homogenizado; donde el 
objetivo fundamental es la implementación del sistema capitalista y donde la concepción 
del mundo y el relacionamiento con la Madre Naturaleza de los grupos étnicos no tiene 
cabida; sin embargo, a través de las continuas luchas de reivindicación lideradas por las 
                                                 
13 Cosmovisión: “Se entiende como el conocimiento y pensamiento, el sentido de la vida y las 
relaciones hombre naturaleza que a través de la sostenibilidad del plan de vida permitirá pervivir como pueblo 
Embera es decir la particular forma de concebir, organizar y ver el mundo” 
Cosmogonía: “Entendida como la explicación del origen del universo, del orden y del orden y del ser 
Embera y su relación con la espiritualidad. Para el pueblo Embera, es decir, la particular forma de concebir, 
organizar y ver el mundo 
  
 
autoridades indígenas y las comunidades se ha logrado el reconocimiento jurídico de 
algunos procesos orientados al fortalecimiento de la cultura, el territorio, la autonomía14, la 
educación y la pervivencia de la población indígena. 
Los pueblos indígenas hacemos parte de una sociedad diferente a la cultura 
occidental, porque somos culturas milenarias que venimos rigiéndonos por unas 
leyes de origen humano y territorial diferente a la cultura o doctrina cristiana; por 
eso solemos llamarnos hijos de la tierra, el sol, las estrellas, del agua, de la piña, de 
la anaconda, del arco iris, de la palma, etc., como culturas diferentes venimos 
desarrollando un modelo educativo de acuerdo a nuestra política de vida, que ha 
sido interrumpida, interferida e intervenida a lo largo de un doloroso proceso 
histórico en las relaciones del estado y las comunidades indígenas. (Memorias del V 
congreso Nacional indígena, 1998).  
Como estrategia de reivindicación, los pueblos indígenas como forma de resistencia 
a muchos años de homogenización, han venido planteando la educación propia en el 
territorio colombiano, como una medida que garantiza la pervivencia de los mismos 
pueblos; por ello, se ha venido concertando una política etnoeducativa que cobija a los 
diversos pueblos étnicos del país y que “en aspectos fundamentales reconoce la proyección 
de la educación en nuestros territorios; esta política está inmersa en el derecho mayor”15. El 
                                                 
14“La Autonomía es pilar fundamental de todos los pueblos indígenas, es un derecho propio dentro 
de la concepción del mundo indígena.  Es la relación existente entre la naturaleza, el trabajo, las formas de 
organización y de expresión que dan sentido a la unidad, a la identidad y a la Comunitariedad.  Es la 
capacidad que tienen los pueblos indígenas de gobernarse por autoridades propias para administrar, legislar y 
diseñar los Planes de Vida; ejerciendo control y manejo social.  La autonomía se sustenta en el respeto por 
nuestro propio territorio, lo cual es una condición indispensable de toda manifestación social. 
La autonomía se ejerce en nuestro territorio como la capacidad que tienen nuestros pueblos indígenas 
de direccionar y orientar acciones comunitarias, el derecho a un gobierno propio, a una jurisdicción y justicia 
propia, al uso y protección de nuestros territorios naturales, de la lengua materna y a las formas de 
socialización que caracteriza a la población indígena caldense. 
La autonomía debe planearse desde la cosmovisión, desde la forma de ver el mundo y desde el 
pensamiento propio.  Es un concepto integral que abarca todos los aspectos de la vida, está ligada a otras 
dimensiones como lo territorial y lo comunitario”.  
15En consecuencia el “Derecho mayor” en el principio, “tenemos el derecho a gobernar aquí porque 
fuimos los primeros en estar aquí, y quien es primero en la posesión es primero en el derecho, por eso nuestro 
  
 
decreto 088 de 1976; Decreto 1142 de 1978; Constitución de 1991, la ley general de 
educación de 1994, Decreto 804 de 1995 y la ley 21 de 1991. A través de las citadas 
normas se plantea como la educación debe garantizar la existencia de los pueblos, como 
estrategia de vida con todos los valores culturales e identidad propia, representada en el 
equilibrio entre lo material y lo espiritual y en la capacidad para generar y fortalecer la 
identidad cultural, partiendo de los intereses propios, las autoridades tradicionales, la 
comunidad y las dinámicas del territorio.  
Hablar de educación propia no puede tratarse como un elemento aislado, se trata de 
un tejido que propone una educación ligada a las realidades comunitarias y por lo tanto 
integra componentes como: Las formas de tenencia de la tierra, la cultura, la autonomía, los 
procesos de defensa del territorio entendido éste como la raíz de la identidad, donde transita 
el pensamiento, la memoria y la cultura; donde se vivencian un extenso conjunto de 
manifestaciones, creencias cosmogónicas y espirituales, el arte, la moral, formas de vivir, 
actuar, el lenguaje, costumbres, vestimenta, religión, es decir, los modelos o los patrones, 
explícitos o implícitos a través de los cuales se refleja la cultura; entendida como el 
conjunto de manifestaciones y expresiones artísticas, espirituales, simbólicas y del lenguaje 
que están presentes en el territorio y se convierten en el sustento del ejercicio del gobierno 
y la justicia propia, la defensa del territorio, al uso y protección de los recursos naturales, el 
fortalecimiento de la identidad a través de la protección de la lengua materna y la 
                                                                                                                                                    
derecho es mayor por ser anterior a la organización de la sociedad mayoritaria, es mayor por ser ancestral y es 
mayor porque debe ser respetado por el derecho de la sociedad mayoritaria”…, lo revindicamos como mayor 
porque en la jerarquía de normas el derecho de los pueblos indígenas está por encima de cualquier 
ordenamiento jurídico de la sociedad mayoritaria, y ese ordenamiento será válido en cuanto respeten el 
derecho de los pueblos ancestrales asentados en Colombia (Pueblos indígenas Misak: Manifiesto guambiano: 
1991) 
 
  
 
conservación de las formas de organización y socialización que caracteriza la población 
indígena. 
Hablar de la educación propia en las comunidades indígenas del departamento de 
Caldas es hablar de una reivindicación histórica, política y cultual, como espacio orientado 
hacia la interculturalidad que permita la mediación de métodos educativos tradicionales 
experimentados al interior del territorio a través de las diferentes épocas, en un dialogo 
horizontal que permita erradicar la estigmatización y la exclusión hacia aquellos que son 
diferentes en sus formas de pensar y actuar.  
Las organizaciones representadas en Resguardos, asentamientos y parcialidades 
indígenas de este departamento inician arduamente desde el año 1988 un trabajo colectivo 
entorno a un modelo educativo propio que respete sus ideales políticos, organizativos, 
culturales del contexto; en este sentido el pueblo Embera de Caldas avanza en el proceso de 
construcción del sistema educativo propio, pensado desde y para la comunidad, que como 
resultado de un trabajo participativo integra a todos los actores que intervienen en el 
desarrollo de los procesos educativos escolarizados y comunitarios; así mismo avanza en el 
proceso de implementación del modelo pedagógico, como componente que posibilita 
contextualizar el currículo donde convergen los conocimientos los saberes y las prácticas 
culturales; y que se caracteriza por ser integrador que fundamenta y proyecta en el dialogo 
intercultural como la posibilidad de comprender a otros y reconocerse así mismo en la 
diversidad. Desarrolla el planteamiento filosófico de “todos enseñamos y todos 
aprendemos” (Documento de política Etnoeducativa N° 4, p. 57) y reconoce los pre saberes 
de los estudiantes y la participación de los distintos actores de la familia y la comunidad; 
este abordaje curricular se define por siete ejes curriculares integradores: Territorio, 
  
 
territorialidad y espiritualidad, ambiente y salud, cultura y arte, oralidad, idiomas e 
identidad, familia, comunidad, sociedad y resolución de conflictos, autonomía, gobierno, 
justicia propia y liderazgo, economía y pensamientos matemáticos estructurado por 
competencias y por ciclos educativos, que incorpora de manera armónica y equilibrada los 
conocimientos propios y universales, posibilitándole al estudiante interactuar con otros 
contextos y proporcionándole elementos que le permitan reconocer, respetar e interactuar 
con otras culturas. 
En el proceso de transmisión mediada por el tiempo, en los territorios indígenas de 
Caldas se inicia el proceso de educación reflexionando sobre la etnoeducación entendida 
esta como: “La educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que 
integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos 
fueros propios y autóctonos” (Ley General de Educación, 1991, p.14). 
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso 
social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. 
La apuesta y la propuesta de atención diferencial en educación ha pasado por 
muchas discusiones que van desde la etnoeducación, luego se pasa a hablar de educación 
indígena y en la actualidad se ha avanzado hacia la definición de una educación propia que 
busca afianzar y/o recuperar los usos, costumbres, la historia, el rescate de los saberes como 
la tradición oral, los valores artísticos, los conocimientos sobre la medicina tradicional, 
liderazgo, organización y trabajo comunitario. 
El modelo pedagógico que orienta el proceso educativo al interior de la comunidad 
Embera se apoya en las teorías pedagógicas de pensadores como Freinet (1976) y Freire 
(2002), quienes orientan el desarrollo de una educación emancipadora, basado en la 
  
 
práctica de la libertad, una educación popular que tome como referencia los aprendizajes y 
enseñanzas de la comunidad y en las posibilidades de una educación alternativa; allí se 
fortalece la autonomía territorial, ya que el fundamento de la educación propia, va más allá 
de simplemente educar; es la posibilidad de definir los espacios, los tiempos, el contenido y 
el contexto, las dinámicas, las didácticas y metodologías comunitarias. 
En esta construcción se incorporan de manera reflexiva el principio de una 
educación para el trabajo como un planteamiento pedagógico que centra la función de la 
escuela en torno al niño respetando su libertad y estimulando su creatividad. 
El proceso investigativo e histórico para el fortalecimiento del proceso de educación 
propia es esencial, ya que la enseñanza de la historia propia se constituye en un elemento 
fundamental para que las personas y los pueblos puedan avanzar hacia la conservación del 
territorio, la cultura, la identidad la autonomía, la relación hombre naturaleza la 
convivencia social y comunitaria, y se pueda aportar al fortalecimiento y reconstrucción de 
los planes de vida, teniendo una visión crítica de la educación que estamos implementando 
en nuestras comunidades, la cual busca incluir elementos propios del territorio, reflejado en 
las pedagogías propias que según Motato (2009) se entendienden como: 
Los caminos para la transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral 
que es el sustrato de la cosmovisión y de la relación con la madre tierra, permiten el 
desarrollo de conocimientos saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos 
vivenciales que garantizan la pervivencia y permanencia de los pueblos de 
generación en generación (p. 12). 
La educación propia se fundamenta en los saberes comunitarios donde se pretende 
la formaciónn de niños, niñas y jóvenes con unas características propias que contribuyan 
con el fortalecimiento de la identidad, sentido pertenencia, liderazgo, conocimiento de sus 
  
 
raíces indígenas; además que valoren los procesos históricos, sociales, culturales y 
territoriales, a través del reconocimiento de los líderes y autoridades que han dejado un 
legado de autoridad y autonomía; y de igual manera abre las posibilidades a conocer y 
reconocer otros conocimientos, valorándolos como la creación de otras culturas que en un 
momento dado podrán adaptarse, adoptarse o excluirse según las implicaciones y/o 
modificaciones que puedan causar; de allí que el desarrollo, la implementación del sistema 
de educación propia exija la investigación como un proceso constante de los aspectos 
propios del territorio, para poder ser compartidos con toda la comunidad educativa y en los 
espacios de socialización con los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas, los 
cuales tienen el derecho de conocer sus raíces ancestrales y poder valorarlas de manera 
consciente para el fortalecimiento de su identidad cultural y sentido de pertenencia por su 
territorio y las expresiones que allí se vivencian y que deben ser orientados a la 
reafirmación y convalidación de saberes propios del territorio. 
Con el propósito de fortalecer el eje integrador de autonomía, gobierno, justicia 
propia y liderazgo, el cual plantea: “la autonomía, la autoridad, la justicia propia son 
elementos de la cosmovisión Embera, a través de ellos se consolidan el gobierno y los 
liderazgos que permiten fortalecer el amor por lo que se es y el respeto por la cultura” 
(Documento de política etnoeducativa N° 4 Tejiendo sabiduría indígena, 2011, p.86). 
Es importante, que los niños, niñas y jóvenes conozcan la realidad social, política y 
organizativa en la cual están inmersos, que reflexionen y construyan alternativas de 
solución frente a diversas situaciones que se encuentran en el territorio indígena; la 
comprensión de las problemáticas sociales que se les presenten; identifiquen y apropien el 
ejercicio de autonomía. 
  
 
El eje curricular de autonomía justicia propia y liderazgo busca formar una 
generación de líderes con una conciencia práctica de valores que permitan argumentar, 
proponer y defender su territorio indígena; que sean capaces de mantener los vínculos de 
unidad al interior de su familia, su comunidad y su cabildo; fortalezca con la sana 
convivencia; conozcan y defiendan los derechos humanos; apoyen, respeten y se vinculen 
al ejercicio del gobierno propio y de la jurisdicción especial salvaguarden y re -signifiquen 
el territorio; conserven las formas de trabajo colectivo para que las nuevas generaciones a 
partir de la historia trabajen por el equilibrio, la armonía y la realización de sus sueños y 
aspiraciones. 
 El eje de autonomía, gobierno, justicia propia y liderazgo plantea objetivos como: 
Generar espacios comunitarios que permitan la participación y el liderazgo que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
 Contribuir al fortalecimiento de la unidad y el pensamiento colectivo. 
 Generar niveles de comprensión para establecer relaciones interculturales a partir 
de reconocimiento de las diferencias. 
 Fortalecer la autonomía a través de la defensa del territorio, la cultura, la 
identidad, la ley propia y participación democrática, como formas de resistencia y 
aprensión del plan de vida. 
 Fortalecer la guardia indígena desde el conocimiento de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. 
 Analizar y comprender la normatividad legal general y su incidencia en los 
procesos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. (Documento 
de política etnoeducativa N° 4 Tejiendo sabiduría indígena, 2011, p. 86). 
Con el objetivo de fortalecer permanentemente los diversos procesos educativos 
propios del territorio indígena; algunas de las instituciones educativas pertenecientes al 
resguardo Cañamomo Lomaprieta han diseñado, promovido e implementado sus propias 
  
 
experiencias educativas en torno al proceso de educación propia y que fortalecen este eje 
orientadas desde lo comunitario y organizativo, materializadas a través de experiencias 
pedagógicas significativas. 
El propósito de estas experiencias es incorporar y retroalimentar desde las prácticas 
pedagógicas todas aquellas características ancestrales, culturales y territoriales propias del 
resguardo indígena; haciendo visibles los derechos del pueblo indígena, reafirmando la 
identidad indígena; estas estrategias pedagógicas permiten que los niños, niñas y jóvenes de 
las comunidades a través de los procesos de formación y cualificación reconozcan su 
origen, la organización, la autoridad y la autonomía existente en el territorio. 
En el marco de los proyectos transversales obligatorios, algunas de las instituciones 
educativas han generado un proceso de re significación de sus construcciones curriculares, 
avanzando a la articulación de manera coherente las iniciativas, exigencias y posibilidades 
que se dan en las dinámicas del contexto, que se convierten en experiencias significativas 
que dan respuestas a las necesidades y expectativas de la comunidad; tal como lo plantea la 
ley general de educación y la normatividades educativa especial para las comunidades 
indígenas. 
Como ejemplo de estas experiencias significativas en el proceso de educación 
propia es el cabildo estudiantil, que es la promoción en los niños y niñas de procesos 
organizativos que potencian su liderazgo y que asumen la misma estructura del cabildo 
mayor; este se constituye a nivel institucional en una iniciativa pedagógica que busca el 
fortalecimiento del liderazgo y el reconocimiento de la autoridad, la autonomía y la defensa 
del territorio, como principios básicos para la pervivencia como comunidad indígena, 
atendiendo a la realidad y dinámica organizativa que rige en el territorio. 
  
 
El cabildo estudiantil es una estrategia curricular para el fortalecimiento de la organización 
indígena, e involucra a los estudiantes en los procesos de formación democrática y de liderazgo. 
Incluye varios proyectos pedagógicos, promueve el desarrollo afectivo, social de los estudiantes, 
estimulándolos a participar en la vida activa de las escuelas y la comunidad; capacita para la toma 
de decisiones, el trabajo comunitario, la gestión, el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de 
sus derechos, como miembros de una comunidad indígena y de una sociedad. (Documento de 
política etnoeducativa N° 4 Tejiendo sabiduría indígena, 2011, p. 47) 
El cabildo estudiantil, como proyecto pedagógico que se viene desarrollando al 
interior de las instituciones educativas del resguardo, “en perspectiva contribuye en la 
formación de líderes y dirigentes comprometidos con el rol que deben asumir dentro de la 
comunidad de acuerdo con su historia, su territorio y su cultura” (Documento de política 
etnoeducativa N° 4 Tejiendo sabiduría indígena, 2011, p. 47) 
En la implementación del cabildo estudiantil, se tienen presente como primer 
momento la orientación pedagógica por parte de los docentes, partiendo de temáticas como 
importancia del cabildo estudiantil, perfiles de sus integrantes y funciones, filosofía y 
compromiso en general; se continúa con la inscripción como candidatos a gobernador y 
demás cargos; seguidamente se procede con la campaña donde los candidatos inscritos 
formulan y dan a conocer su plan de gobierno, en el cual se indican las acciones que 
desarrollara en bien de la institución educativa en caso de ser elegido como gobernador 
estudiantil; los estudiantes deben tener en cuenta los procedimientos de la campaña 
motivando a la transparencia y a la necesidad de contemplar en el plan de gobierno 
acciones realizables y alcanzables, evitando las falsas promesas; se prosigue con el 
momento de la elección donde participan todos los estudiantes de la institución educativa, 
  
 
es el espacio que tienen para elegir al candidato que mejores propuestas presentó, mediante 
voto secreto; en caso de presentarse varios candidatos para el cargo de gobernador 
estudiantil, el de mayor votación asumirá el cargo, y los que le siguen en votación asumirán 
otros roles y la representación como cabildantes de grado. 
Para la elección se designarán los jurados a otros estudiantes y se convocará como 
veedor del proceso al cabildante o un delegado del grupo de apoyo de la comunidad16, con 
el fin de ir legitimando comunitariamente el proceso, se dispone de urna donde se depositan 
los votos, también se cuenta con tarjetones, listado de votantes, acta de inicio y acta de 
escrutinio. 
En este proceso de cabildo estudiantil también se tiene un momento especial y es la 
posesión, la cual representa uno de los momentos simbólicos y ceremoniales de gran 
trascendencia en la implementación del cabildo estudiantil, es un momento colectivo donde 
participa el cabildo electo y la comunidad educativa, las autoridades indígenas, autoridades 
espirituales, cabildantes de las comunidades; en esta actividad se realiza un acto de ritual de 
armonización precedida por el médico tradicional, es un momento que permite en el marco 
del liderazgo reconocer la importancia de la espiritualidad en el proceso | educativo y 
pedagógico. Posteriormente se realiza la posesión de los cabildos estudiantiles, el cual es 
precedido por el gobernador del resguardo, cabildantes y consejeros a fin de que los 
estudiantes comprendan la importancia de la autoridad en el territorio indígena, se realiza la 
                                                 
16Escenarios de inclusión, proposición y decisión legítimas, que le devuelven a la comunidad su 
derecho a  la participación y su incidencia en la toma de decisiones, teniendo claro los criterios de solidaridad, 
equidad e imparcialidad. Desde allí se plantea que la comunidad se vaya empoderando de su realidad y se 
prepare objetivamente para la toma de decisiones, con una responsabilidad social que implica reflexionar 
sobre la necesidad urgente de organizarse en torno a los diferentes procesos y asumir el resguardo como un 
patrimonio y una responsabilidad de todos. (Informe de gestión año 2007, resguardo indígena Cañamomo 
Lomaprieta, Riosucio y Supía Caldas, una nueva propuesta de gobernabilidad p. 29–30) 
  
 
toma de juramento y se suscribe el acto de posesión del cual se constituye en un documento 
público institucional que legitima la funcionalidad del mismo. 
Después de la toma de juramento y posesión del nuevo cabildo se procederá con los 
actos culturales como estrategia lúdica para que los estudiantes y comunidad participante 
reconozcan la importancia de la cultura y las expresiones artísticas en los procesos 
educativos, sociales y comunitarios. 
Esta descripción del proceso de cabildo estudiantil, permite comprender que es un 
ejercicio real y que va más allá de solo una contextualización del proceso pedagógico, se 
convierte para los estudiantes en una experiencia de vida, de una vivencia cultural y de la 
interiorización de sus orígenes. 
Otra experiencia significativa dentro del sistema de educación propia es la 
conformación de la guardia estudiantil como: 
Una experiencia pedagógica que se trabaja dentro del proceso curricular y es una 
forma de réplica de la guardia indígena o cívica que funciona en los resguardos y 
asentamientos indígenas; el propósito es formar a las y los estudiantes en el sentido de 
pertenencia y comprensión de la identidad para defender los derechos colectivos como 
indígenas. (Documento de política etnoeducativa N° 4 Tejiendo sabiduría indígena, 2011, 
p. 49) 
En tal sentido la guardia estudiantil se conforma como un grupo de apoyo que se 
orienta por el buen funcionamiento en la parte de convivencia de las instituciones 
educativas; vinculando a los y las estudiantes a los procesos organizativos y comunitarios 
desde la escuela, la comunidad y el resguardo y fortalecer el liderazgo y la identidad; contar 
con un grupo de estudiantes que promuevan el orden y el cumplimiento de las normas de 
  
 
convivencia en el espacio escolar y comunitario; se pretende que los estudiantes que 
conformen la guardia estudiantil colaboren con el mantenimiento de la armonía en la 
convivencia escolar y que puedan conocer y valorar principios y valores comunitarios 
orientados por la organización indígena y los contemplados en los manuales de convivencia 
de los establecimientos educativos.  
Ser guardia no solo es vigilar, es ser ejemplo de persona y de líder, es ganarse el 
respeto para poder llamar al orden, es mantener disciplina en sus actuaciones, respetar al 
otro, ser tolerante y escuchar al otro, ser capaz de tomar decisiones y asumir acciones que 
garanticen la armonía institucional y que lo habiliten para asumir de manera responsable su 
vida familiar y comunitaria. Así pues, esta experiencia pedagógica es una formación para la 
vida que centra su implementación en la realidad cultural del contexto, haciendo de la 
dinámica comunitaria un hecho pedagógico relevante. 
 
3.2 Descripción de la población estudiantil 
Para la aplicación de esta secuencia didáctica se desarrollaron en 5 temáticas 
generales en dos Instituciones Educativas del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 
en el municipio de Riosucio Caldas: Institución Educativa Sipirra grado cuarto con un total 
de 17 estudiantes, Institución Educativa Portachuelo sede planadas con un total de 7 
estudiantes de los grados cuarto y quinto; las edades de estos estudiantes en las dos 
instituciones Educativas oscilan entre los 8 y 10 años de edad. 
 
  
 
3.3 Secuencia didáctica: “importancia del liderazgo de los gobernadores indígenas del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta por la defensa y conservación del territorio” 
El desarrollo de la secuencia didáctica “importancia del liderazgo de los 
gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta por la defensa y 
conservación del territorio” es planteada en torno a una de las preocupaciones existentes al 
interior de la comunidad, la organización indígena y las instituciones educativas, la cual 
está referida al alejamiento y desconocimiento por parte de los niños y niñas de los 
procesos históricos culturales, sociales y tradicionales de la comunidad dada a que hay una 
influencia no controlada de las tecnologías, y medios de comunicación, que día a día nos 
absorben; por lo tanto es fundamental que el maestro en el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas, implemente estrategias didácticas que posibiliten fortalecer, divulgar y 
ampliar los conocimientos y tradiciones que son propias del territorio.  
Identificar el gran liderazgo que han tenido los gobernadores indígenas por sus 
aportes organizativos, políticos, culturales y sociales al interior del resguardo indígena 
Cañamomo Lomaprieta, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que busca contribuir con 
la enseñanza de la historia propia y se constituye en un elemento fundamental para que los 
niños y las niñas de nuestras Instituciones educativas puedan avanzar hacia la conservación 
del territorio, la cultura, la identidad la autonomía, la relación hombre naturaleza. Las 
temáticas trabajadas en esta secuencia didáctica permiten que desde lo propio se impulse la 
investigación de la historia y de la cultura, a través de la recuperación de la memoria oral y 
escrita relacionada con la valoración de la memoria histórica y cultural de los gobernadores 
indígenas. 
  
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la secuencia didáctica fue la 
participativa y socio constructivista, ya que se potenció las capacidades y las habilidades de 
los niños, niñas desarrollando competencias, permitiéndoles interactuar con mayor 
autonomía y libertad en un mundo dinámico, en constante cambio, lo que exige de ellos dar 
respuestas a problemas cada vez más complejos. 
En esta metodología, el desarrollo de los nuevos aprendizajes partió de sus propias 
experiencias; esta metodología se basó en el protagonismo del estudiante que no fue un 
agente pasivo simplemente receptor de conceptos, sino que de manera colectiva aplicó 
diversas estrategias que le permitieron: analizar, reflexionar, dialogar, discernir, participar e 
intervenir en la construcción del nuevo conocimiento que se pone a prueba en el contexto y 
en la cotidianidad; donde otros actores representados en sus familias, sabedores, líderes 
comunitarios pudieron ampliar y fortalecer los saberes de los estudiantes; además se 
vivenció a través del análisis de preguntas, documentos, material audiovisual, sopas de 
letras, desarrollo de fichas, la interacción con sus familias líderes y sabedores de la 
comunidad la posibilidad de ampliar contenidos, conocimientos y ponerlos en práctica. 
Temáticas trabajadas en la secuencia didáctica:  
TEMA # 1: Apropiación del proyecto. 
TEMA# 2: El liderazgo, característica que se debe valorar y fortalecer en el 
territorio. 
TEMA # 3: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en el territorio. 
(2000-2006) 
TEMA # 4: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en el territorio. 
(2007–2016) 
  
 
TEMA # 5 Indago un poco más con mi familia y sabedores sobre los aportes de los 
gobernadores indígenas en defensa del resguardo Cañamomo Lomaprieta. (2000 – 2016).  
 
3.4 Reflexión estudiantes Institución Educativa Sipirra 
3.4.1 Tema N° 1: Apropiación del proyecto. 
 
LECTURA Y ANALISIS DEL POSTER 
Al realizar la observación y lectura del poster los niños y niñas manifestaron que 
muchos de los elementos que allí se encontraban pertenecían al resguardo Cañamomo 
Lomaprieta como los gobernadores, el bastón de mando, los cerros como sitio sagrado. 
Es importante porque nos habla del liderazgo. 
 
QUÉ ENTIENDEN POR EDUCACIÓN PROPIA 
Al respecto los estudiantes manifestaron: 
 “Educarnos para ser alguien en la vida”. 
 “Educarnos a nosotros mismos como indígenas”. 
 Aquella que nos enseña a respetar a los mayores, a nuestros padres y a nuestros 
abuelos”. 
 “Es donde aprendemos cosas del resguardo y de los gobernadores, del carnaval 
del guarapo, de los mapas y sitios sagrados del resguardo” 
 
FRASES REFERENTES A LA EDUCACION PROPIA. 
  
 
Elaboradas por los niños Juan Manuel Cartagena y Juan Diego Trejos del grado 
cuarto de la Institución Educativa Sipirra. 
 Las personas de mi comunidad realizan mingas en beneficio de todos. 
 La cultura genera identidad sobre las personas de un territorio. 
 La fortaleza de un territorio es la unión de las personas. 
 Los usos y costumbres de una comunidad nos identifican. 
 La interculturalidad nos enseña a conocer y a respetar las diferencias. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN PROPIA? 
 La educación propia es importante porque sin ella no nos podemos educar y no 
podemos salir adelante. 
 Porque los niños aprenden sobre el territorio, los rituales, la cultura, las 
asambleas comunitarias. 
 Es importante porque los profesores nos hablan mucho sobre el resguardo. 
 Allí aprendemos sobre el Cabildante y los líderes de Sipirra y del resguardo. 
 Aprendemos a entonar el himno, y pintar la bandera del resguardo. 
 
¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR TEXTOS QUE NOS HABLEN DE LAS 
TEMÁTICAS QUE SE DEBEN TRABAJAR EN LA EDUCACIÓN PROPIA? 
 En la biblioteca, en internet y en alguna charla con el gobernador indígena. 
 En bibliotecas, internet y libros. 
 No tenemos libros que hablen de educación propia. 
  
 
 En la sede del resguardo. 
 Donde el cabildante de la comunidad. 
 
3.4.2 Tema N° 2: El liderazgo, característica que se debe valorar y fortalecer en 
el territorio. 
¿QUIÉN ES UN LÍDER? 
 Un líder es aquel que sabe hablar por los demás. 
 Alguien que programa los rituales. El líder debe aprender a trabajar en grupo. 
 Es quien pertenece a un grupo. 
 Los líderes son personas que luchan por su territorio, escuela, comunidad. 
 Organizan los caminos y el centro cultural, siembran los arboles del resguardo, 
hacen las armonizaciones y rituales. 
 Los líderes se preocupan por mantener todo en orden. 
 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER? 
 Un líder debe ser respetuoso, amable y responsable. 
 El líder debe respetar a los compañeros y a los profesores. 
 Un líder debe luchar por su comunidad y territorio. 
 Un líder debe ser limpio y ordenado, dar buen ejemplo. 
 Los líderes pueden ser hombres o mujeres lo importante es que no peleen, ni se 
roben los dineros que son de todos. 
 Un gran líder debe ser respetuoso, responsable y aseado. 
  
 
 Un buen líder debe respetar las normas. 
 Un líder debe ser cariñoso 
 
IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN EL TERRITORIO INDÍGENA 
Los niños y las niñas manifiestan que el liderazgo en el territorio indígena es 
importante para mantener continuar con lo que los mayores nos han enseñado sobre cultura 
y territorio. 
 Es importante que los líderes nos representen en todo lugar para defender 
nuestros derechos. 
 Es importante porque si hay líderes no nos quitaran nuestras tierras. 
 Deben de existir los líderes para gobernar.  
 El liderazgo es importante para todas las personas que habitamos un territorio y 
una comunidad los líderes son muy importantes para la sociedad. 
 
3.4.3 Tema No 3: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en 
el territorio (2000 – 2006). 
MENSAJE HIMNO DEL RESGUARDO 
 Habla de las comunidades indígenas. 
 De los sitios sagrados. Los ríos de Riosucio y Supía. 
 Habla del indio Luis ángel Díaz. 
 Hablan de los cerros. 
 De la población perteneciente al resguardo de Cañamomo. De las chirimías, de 
las ollas de barro. De la chicha o guarapo que utilizan en los rituales. 
  
 
 
¿CÓMO DESCRIBEN USTEDES SUS GOBERNADORES? 
 Son muy buenos líderes. Fomentaban el trabajo en grupo. 
 Eran grandes líderes escuchan a sus compañeros. Les gustaban hacer trabajos 
hacen parte de un resguardo. 
 Saben trabajar en grupo. 
 Son responsables. 
 Respetan las decisiones de los demás. 
 Son personas importantes para aprender en cátedra. 
 Son buenos líderes. 
 Los veo muy animosos y líderes importantes. 
 Son buenos para trabajar en grupo y luchar por la gente. 
 Son muy buenos líderes. 
 Luchan por el territorio. 
 Entre ellos hacen trabajo en grupo. 
 Conozco a dos de ellos don Adalberto y a Gersaín son muy buenos líderes. 
 No los conocía porque no soy de aquí pero aprendí que son personas muy 
generosas e importantes. 
 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO DE 
LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2000 – 2006. 
 Prometen cosas a la gente. 
  
 
 Respetan lo que opina la gente. 
 Me gustaría ser como ellos. Gobernadora. 
 Ayudan a los enfermos. Nosotros debemos respetarlos. 
 Ayudan a las personas. 
 Nos enseñan, aprendemos de ellos. 
 Nosotros debemos respetar la decisión que ellos tomen. 
 Son buenos gobernadores. No me gustaría ser como tío Gabriel porque de pronto 
me hacen un atentado y me matan. 
 Cuando hablan la comunidad presta atención. 
 Me gustaría ser como ellos porque me gusta trabajar por la comunidad. 
 Ellos saben escuchar a las personas que los necesitan. Saben trabajar en grupo. 
Saben escuchar a los demás. 
 
3.4.4 Tema # 4: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en el 
territorio (2007 – 2016). 
PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO 
DE LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2007-2016 
En estos aspectos los y las estudiantes plantean que los gobernadores en el período 
del 2007 al 2016 son: 
Héctor Jaime Vinasco de la comunidad de Pulgarín un gobernador: estudioso, 
estudió en la universidad debe ser muy importante porque tiene escoltas, siembra árboles 
  
 
para el territorio vive en Sipirra, es amigable, simpático con los niños y con las personas de 
la comunidad. Es importante porque habla en las asambleas y en las reuniones. 
Efrén de Jesús Reyes es de la comunidad de San Pablo pero vive en el pueblo, 
quizás por su trabajo. Un gobernador responsable y ayuda a las personas que lo necesitan 
sociable, vino varias veces a la escuela y lo veíamos en reuniones. 
Carlos Eduardo Gómez de la comunidad de Miraflores: Un gobernador muy joven 
y estudioso vive en la comunidad de Miraflores, un gran líder, responsable y sabe hablar en 
las asambleas, muy alegre le gusta las actividades culturales. 
 
3.5 Reflexión estudiantes institución educativa portachuelo sede planadas. 
De acuerdo a las temáticas trabajadas en la secuencia didáctica los estudiantes de la 
sede planadas plantearon las siguientes reflexiones: 
 
3.5.1 Tema No. 1: Apropiación del proyecto. 
Al observar el poster, los estudiantes identificaron claramente algunos de los 
gobernadores indígenas, manifestando que los habían visto en actividades comunitarias, 
tales como: asambleas generales de cabildo realizadas en la comunidad de la Iberia y en 
reuniones desarrolladas directamente al interior de sus comunidades; decían que ellos les 
hablaban de su resguardo Cañamomo Lomaprieta, de su comunidad y de la importancia de 
defender sus derechos y de colaborar con su comunidad y el resguardo. 
Expresan la importancia de hablar de los gobernadores indígenas como verdaderos 
líderes que defienden el territorio. 
 
  
 
¿QUÉ ENTIENDEN POR EDUCACIÓN PROPIA? 
La educación propia es donde todos enseñamos y todos aprendemos: la danza, la 
artesanía la chirimía, y la oralidad; aprendemos del resguardo, su himno, la bandera y 
aprendemos de nuestros antepasados, de las personas que lucharon por nuestro territorio. 
Educación propia es donde aprendemos las cosas del resguardo, es aprender a respetar, a 
saludar, la educación propia es muy importante porque aprendemos del territorio, nos 
identificamos como indígenas y con nuestra cultura. 
 
MENSAJES ESCRITOS POR LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL 
PROCESO DE EDUCACIÓN PROPIA 
“En minga trabajamos unidos para el bien de la comunidad, para construir un mejor 
dialogo con nuestros habitantes” 
“Mi comunidad es de raza indígena y nuestros ancestros nos enseñaron la 
importancia de nuestra educación propia para mantener siempre vivo nuestro territorio y 
costumbres” 
“Con nuestra educación propia aprendemos el significado de las mingas de que es 
ser un líder y la identidad propia de un territorio” 
“Los sabedores indígenas nos enseñan a comprender y a valorar la cultura e 
interculturalidad de nuestro cabildo y con el diálogo tener buena unidad en nuestro 
territorio” 
“No dejemos perder la cultura de nuestros ancestros que es lo que nos representa 
como indígenas” 
  
 
“No podemos dejar acabar nuestras costumbres como: sembrar caña, coger café, 
sembrar maíz, yuca porque es lo que nuestros abuelos cultivaban para sacarnos adelante” 
“Debemos participar en todas nuestras actividades, reuniones, programas, cultura, 
capacitaciones, eventos, en nuestro reguardo” 
“Nuestros ancestros lucharon por nuestras tierras, cuidémosla y protejámosla” 
“Los sabedores son dignos de respeto” 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN PROPIA? 
Porque los niños aprenden a valorar su territorio, sus derechos, aprenden del 
resguardo indígena, aprendemos a luchar por nuestro territorio, es importante porque 
cuando grandes podemos ser gobernadores, líderes y luchar por nuestro resguardo, conocer 
nuestra comunidad, es importante también porque los niños aprendemos a valorar y 
defender el territorio 
 
¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR TEXTOS QUE NOS HABLEN DE LAS 
TEMÁTICAS QUE SE DEBEN TRABAJAR EN LA EDUCACIÓN PROPIA? 
Casi no encontramos textos que nos hablen de educación propia, por eso es 
importante la investigación y que se escriba para que los niños y las personas podamos leer 
y aprender cada día más sobre nuestros los líderes, el territorio y la cultura. 
 
3.5.2 Tema N° 2: El liderazgo, característica que se debe valorar y fortalecer en 
el territorio. 
 
  
 
¿QUIÉN ES UN LÍDER? 
Un líder es la persona que dirige un grupo, el que se ocupa de que todo quede bien, 
es una persona que lucha y se esmera por el bien de los demás y siempre está dispuesto a 
ayudar sin esperar nada a cambio y siempre está para los demás en las buenas y en las 
malas. En la escuela la profesora nos enseña qué es un líder a través del cabildo estudiantil 
y que no es aquel por ser más grande, sino por su entrega, respeto y colaboración con los 
demás. 
Un líder es la persona que asume un compromiso de liderazgo, entendimiento, 
sabiduría, capacidad, capaz de dirigir, es el cabildante de la comunidad 
Un líder es una persona que ayuda a la comunidad a que tenga las cosas necesarias 
por ejemplo la carretera, siempre está atento para mirar que se necesita, debe mantener 
avisada a la comunidad de todo lo que suceda, hacer reuniones y dialogar con todos 
 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER? 
Respetuoso, honrado, trabajador, responsable, honesto, sincero, amable, juicioso, 
leal, creativo, cariñosos 
 
IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN EL TERRITORIO INDÍGENA 
Los niños y las niñas plantean que el liderazgo en el territorio indígena es 
importante para mantener vivas las tradiciones y culturas; es importante que hayan líderes 
que nos representen ante el gobierno defendiendo los derechos de quien habitamos el 
territorio indígena. 
  
 
Ayuda a permanecer y a hacer cumplir nuestros derechos, ellos ayudan a la defensa 
del territorio, es importante porque si no tuviéramos líderes no habría quien gobernara y no 
tendríamos un control de lo que necesitan las comunidades indígenas. 
El liderazgo es importante para el territorio para que nuestros líderes nos 
representen ante el gobierno nacional para que respeten nuestros derechos, y haya igualdad 
 
3.5.3 Tema No 3: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en 
el territorio (2000 – 2006). 
 
MENSAJE HIMNO DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA. 
Según los y las estudiantes el himno del Resguardo nos trae mensajes muy 
dicientes, nos recuerda que nacimos en este territorio, que somos propios de aquí, que 
nuestra raza es Embera, igualmente nos menciona nuestros cerros y ríos que son 
considerados como sitios sagrados que debemos valorar, respetar y conocer su historia. 
Igualmente nos habla de nuestra cultura representada en la danza, la chirimía y 
bebidas tradicionales como la chicha, también nos menciona una persona que fue muy 
importante dentro del resguardo por su gran liderazgo en la defensa del territorio como fue 
el caso de Luis Ángel Díaz, también nos recuerda los bastones de mando que representan la 
autoridad de nuestros gobernantes tradicionales: gobernadores, cabildantes, consejo de 
mayores. 
 
¿CÓMO DESCRIBEN USTEDES SUS GOBERNADORES? 
  
 
Nuestros gobernantes han sido personas que cumplen con sus deberes. Son las 
personas que enfrentan las dificultades y buscan las mejores soluciones a cada uno de los 
problemas que se presentan en el territorio indígena. 
Son personas importantes, capacitadas para guiar los destinos de la organización 
indígena. 
Son personas muy conocedoras de nuestro territorio que saben cómo representar nuestro 
resguardo para que nos respeten nuestros derechos 
 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO DE 
LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2000 – 2006. 
Pensamos que nuestros gobernadores son personas muy comprometidas con nuestro 
resguardo y que nos representan y están pendientes de nuestras necesidades, hacen 
reuniones en las comunidades, nos informan de lo que hacen y nos hablan de la importancia 
que tenemos nosotros como indígenas, ellos son unos grandes líderes que luchan y 
defienden el territorio, las mismas personas de las comunidades los eligen y creen en ellos. 
Los gobernadores que han estado al frente de la organización del año 2000 al año 
2006 son los siguientes 
Año 2000: Adalberto Hernández dela comunidad de Sipirra 
Años 2001- 2002 y primer semestre de 2003 Gabriel Ángel Cartagena, de la 
comunidad de Sipirra 
Segundo semestre del año 2003 – 2004- 2005 -2006 Gersaín de Jesús Díaz de la 
comunidad de la Tolda. 
  
 
“Los gobernadores están para defender los derechos y peticiones de las 
comunidades y algunos han perdido la vida luchando por nuestro territorio”. 
 
3.5.4 Tema No 4: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en 
el territorio (2007 – 2016). 
PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO 
DE LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2007 – 2016 
En este aspecto los y las estudiantes plantean que los gobernadores en el periodo del 
2007 al 2016 han sido: 
Años 2007- 2008 – 2009: Héctor Jaime Vinasco de la comunidad de Pulgarín un 
gobernador: joven, activo, dinámico con un gran título universitario, ha sido cabildante de 
su comunidad al igual que coordinador de diferentes áreas de trabajo del cabildo, un gran 
defensor de nuestro territorio. 
Años: 2010 – 2011 – 2012 – 2013: Efrén de Jesús Reyes de la comunidad de san 
pablo un gran líder comunitario, sociable, amable, emprendedor, visita las comunidades 
cuando se tienen reuniones comunitarias, le gusta escuchar las diferentes necesidades dela 
comunidad. 
Años: 2014 – 2015 – 2016: Carlos Eduardo Gómez de la comunidad de Miraflores 
Un gobernador activo y comprometido con las diferentes actividades de su resguardo, con 
título universitario, ordenado y cumplidor de sus deberes como líder dentro del territorio. 
 
  
 
3.5.5 Tema No 5 Indago un poco más con mi familia y sabedores sobre los 
aportes de los gobernadores indígenas en defensa del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta. (2000–2016). 
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE PRESENTAR UN GOBERNADOR 
INDÍGENA? 
Según los y las estudiantes los gobernadores indígenas deben presentar 
características como: capacidad y habilidad para responder por sus obligaciones con 
responsabilidad y buena actitud para destacarse como un buen líder. 
Es importante que un gobernador tenga autonomía propia, conciencia humana, 
identidad política y compromiso comunitario. 
Debe ser hijo de padres indígenas, tener sentido de pertenencia, conocer muchos 
aspectos de la legislación indígena. 
Otra característica es tener liderazgo, compromiso social, buenas relaciones 
humanas y una amplia trayectoria comunitaria, debe conocer su territorio y las leyes 
indígenas, debe ser una persona honesta, debe tener ética y principios. 
 
¿CUÁL CREEN QUE SON LAS FUNCIONES DE LOS GOBERNADORES 
INDÍGENAS? 
Según la consulta realizada por los y las estudiantes son funciones de los 
gobernadores indígenas: velar por los derechos y deberes de las comunidades indígenas, 
ayudar a la población indígena con sus necesidades e inquietudes, trabajar por el 
sostenimiento del territorio indígena. 
  
 
Es función de los gobernadores indígenas la gestión de proyectos a nivel nacional e 
internacional para el beneficio de las comunidades; los gobernadores deben saber 
administrar los recursos que lleguen al resguardo, deben legitimar los derechos de los 
pueblos indígenas, deben defender el territorio, atender a la gente que va a las oficinas del 
cabildo a exponer sus necesidades, deben colaborar con las actividades o mingas 
comunitarias. 
 
¿QUÉ ASPECTOS RESALTAN DE CADA UNO DE LOS GOBERNADORES 
INDÍGENAS DENTRO DE SU PERIODO DE GOBERNABILIDAD? 
Adalberto Hernández: Se ha destacado por sostener y estar pendiente de la 
supervivencia de las comunidades y organización indígena, velar por los derechos 
colectivos, usos y costumbres, identidad y sentido de pertenencia, gobernador servicial. 
Líder que para el proceso político, organizativo en los años 80 y 90, en la 
estructuración y recuperación del territorio que estaban en poder de terratenientes, logró 
fortalecer el proceso de recuperación de las tierra con otros líderes que afrontaron la 
dificultad. 
Este gobernador ha luchado por las comunidades desde el consejo municipal. 
Gabriel Ángel Cartagena: líder que se destacó por luchar incansablemente por 
obtener la conservación del territorio indígena perdiendo la vida por defender los derechos 
de la comunidad, persona amable y sencilla, estaba presto al servicio de la comunidad 
cuando era requerido. 
Se destacó por el liderazgo en las comunidades, fortaleciendo el proceso panelero, 
en su periodo de gobierno cambio los trapiches de extracción caballar por máquinas de 
  
 
motor siendo un avance para cada una de las comunidades productoras de panela que es 
base fundamental de muchas de las comunidades de Cañamomo Lomaprieta, un gran líder 
aspiraba a ser alcalde de Riosucio Caldas y lo asesinaron. Comprometido con su 
comunidad. 
Gersaín De Jesús Díaz: líder que trabajó para atender siempre las necesidades de 
todas las comunidades y poder atender las inquietudes de los comuneros, asumió el cargo 
con mucha responsabilidad, humilde y sencillo, estudioso de los decretos y leyes que el 
estado a través de los legisladores dictan para el país y que de una u otra forma vinculan a 
los territorios indígenas, servicial, humanitario, se salvó de la masacre de la herradura. 
Héctor Jaime Vinasco: Ha trabajado por el sostenimiento de las tierras y de las 
costumbres de las comunidades, toma decisiones con rigidez. 
Es uno de los gobernadores más estudiosos con capacidad de gestionar, a nivel 
nacional e internacional con las ONG que apoyan los procesos organizativos en el 
resguardo Cañamomo, un claro ejemplo es la ONG sol de paz Pacha Cuti y además con la 
claridad política organizativa para la defensa del territorio, gestiono lo de la tutela que la 
corte fallo a favor del territorio la sentencia T530, defensor de la soberanía alimentaria, a la 
hora de tomar decisiones a las solicitudes hechas por las comunidades es muy sincero. 
Efrén De Jesús Reyes: Ha trabajado por el sostenimiento de la cultura y 
multiculturalidad, ha trabajado por los grupos organizados de las comunidades, destacado 
por su gran liderazgo, enfrenta las problemáticas del territorio a través del dialogo, 
buscando no romper la armonía del territorio. 
Carlos Eduardo Gómez Restrepo: Trabajó por la educación propia, gobernador 
sencillo, humanitario, cumplido y ordenado. Destacado por enfrentar la problemática 
  
 
minera en el territorio, donde demostró la capacidad para enfrentar cada una de las 
dificultades territoriales logrando un gran avance para mirar la organización de la minería 
ancestral, gobernador con compromiso social, apoyo a la educación. 
 
¿CÓMO BENEFICIA EL RESGUARDO, EL LIDERAZGO Y GESTIÓN DE 
SUS GOBERNANTES? 
El resguardo se beneficia por los grandes reconocimientos y porque han obtenido 
grandes aportes dentro de cada uno de los programas. 
Gracias a un buen liderazgo y gestión de los gobernadores se ha recuperado gran 
parte del territorio indígena, se hicieron convenios con diferentes universidades para que 
los estudiantes indígenas puedan superarse, hemos obtenido apoyo en la educación propia, 
para rescatar nuestra cultura ancestral, se han desarrollado buenos proyectos como los 
trapiches comunitarios, gestión ante las diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales, beneficios para el resguardo en el tema de salud y educación, beneficio por 
las transferencias que llegan a los resguardos indígenas. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LOS GRANDES APORTES QUE 
HAN REALIZADO NUESTROS GOBERNANTES EN BENEFICIO DE NUESTRO 
TERRITORIO? 
Es importante porque todos los comuneros, tenemos el deber y el derecho de 
conocer los beneficios y problemas que puedan existir en nuestro resguardo. 
  
 
Es importante reconocer grandes líderes con un amplio trabajo comunitario para no 
olvidar a quienes han defendido nuestros derechos y nuestro territorio que en algunos casos 
les ha costado la vida y lo más importante es que esto debe quedar en la historia. 
Porque nos han ayudado a avanzar en el fortalecimiento político y organizativo de 
nuestro territorio. 
Es bueno saber y conocer de los grandes líderes que han luchado por la defensa 
integral de nuestro territorio y así aprender de ellos el valioso esfuerzo que han hecho. 
Es importante para la recopilación de la historia y para saber que hemos contado 
con buenos líderes. 
 
3.6 Reflexión docente 
 El pasado ya no está, sólo dejó sus huellas; entonces es función del maestro de 
historia partir de esas huellas de manera reflexiva y reconstruir lo mejor posible lo 
sucedido, ya que debe ser un constructor, descubridor e innovador que transmuta las huellas 
de los hechos en historia; es un recreador de los sucesos del pasado, aspectos que se hizo 
necesario trabajarlos con los estudiantes utilizando una metodología, que los motivó e 
interesó por conocer todos aquellos aspectos históricos, que les permitieron entender de 
manera significativa los acontecimientos del presente. 
 Consideramos que el maestro de historia actual asume un gran reto en su rol 
cotidiano como orientador y formador; ya que está llamado a repensar y recrear todos 
aquellos sucesos que marcan el origen de los fenómenos: sociales, culturales, políticos, 
religiosos organizativos ambientales y todos aquellos que han hecho parte de la gran 
  
 
evolución del ser humano y del contexto en el cual está inmerso como sujeto pensante 
capaz de transformar el medio que lo rodea, fortaleciendo ampliamente todas aquellas 
vivencias que con el paso del tiempo han sido importantes y han marcado el transcurrir de 
la época. 
 Pensamos que los maestros de esta área deben asumir con gran responsabilidad la 
recopilación constantemente de toda aquella información proveniente de varias fuentes del 
momento tendientes a que sus estudiantes y futuras generaciones se motiven a conocerlas y 
puedan entender los acontecimiento actuales de manera reflexiva brindándoles la 
importancia que dichos sucesos ameritan. 
 La didáctica de la historia amerita cada segundo el interactuar, indagar, comparar 
e investigar para enriquecer los sucesos históricos, aspectos que deben ser trabajados y 
fortalecidos desde las aulas de clases donde los estudiantes valoren y apropien los grandes 
aportes de la historia, contribuyendo de esta forma a reflexionar permanentemente lo que 
hemos sido y que permita la construcción cada día de ciudadanos con atributos capaces de 
valorar su presente, partiendo de lo que ha representado su pasado, ya que el conocimiento 
del pasado nos permite proyectar el presente. 
 La enseñanza de la historia propia al interior de las instituciones educativas se 
constituye en una herramienta fundamental para que los niños, niñas, y jóvenes conozcan 
sus raíces ancestrales, valoren su territorio lo defiendan y se identifiquen como miembros 
de un grupo que tiene unas características culturales y sociales que los diferencian de otros. 
 Identificar a través del método histórico los aportes organizativos, políticos, 
culturales y sociales de los gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta 
en el período comprendido entre el 2000 y 2016 se convierte en un aprendizaje y 
  
 
experiencia fundamental para que los estudiantes valoren las grandes gestiones de sus 
líderes en defensa de los derechos indígenas y conservación del territorio ancestral. 
 Es fundamental que el maestro en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, 
implemente estrategias didácticas que posibiliten fortalecer, divulgar y ampliar los 
conocimientos y tradiciones que son propias del territorio.  
 Con el desarrollo de la secuencia didáctica “importancia del liderazgo de los 
gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta por la defensa y 
conservación del territorio” los estudiantes de la sede planadas y de la Institución Educativa 
Sipirra, hicieron parte activa ya que lograron partir de sus propios conocimientos acerca de 
estos líderes y ampliar sus conocimientos con la ayuda de sus maestras y acompañamiento 
de los padres de familia y sabedores de la comunidad quienes también contribuyeron con la 
investigación expresando sus ideas acerca la importancia, necesidad e impacto del liderazgo 
de los gobernadores en el territorio indígena de Cañamomo Lomaprieta. 
 La investigación histórica al interior del resguardo indígena se convierte en una 
herramienta fundamental para dar viabilidad al desarrollo del sistema de educación  propia 
ya que ofrece elementos claves en el conocimiento de la historia del territorio, la cultura, la 
etnia, la espiritualidad, usos y costumbres, aspectos necesarios para que las nuevas 
generaciones comprendan la realidad en la cual están inmersos y puedan contribuir con la 
pervivencia de la comunidad indígena. 
 Pensamos que el proceso de liderazgo en la comunidad indígena es vital para el 
bienestar, la organización, la planificación y el mantenimiento de todos aquellos espacios 
de participación que ayudan a mantener vivo el entorno comunitario. 
  
 
 Los y las estudiantes de la Sede Planadas y de la Institución educativa Sipirra se 
sintieron motivados al recordar y adquirir nuevos conocimientos acerca de los grandes 
aportes de sus gobernadores indígenas, porque consideran que son personajes dignos de 
respeto admiración y ejemplo por el gran compromiso que han manifestado por el bienestar 
de toda la comunidad indígena del. 
 La educación propia es importante porque desde estos procesos los niños 
aprenden a valorar su territorio, sus líderes, manifestaciones culturales y artísticas propias 
de su cultura indígena, conocen sus derechos y los defienden, aprenden que el resguardo es 
importante porque son nativos de allí y lo deben valorar, conservar como un gran legado 
ancestral que debe permanecer en el tiempo para las futuras generaciones. 
 La educación propia es un proceso donde el saber comunitario es fundamental 
para complementar el conocimiento de los y las estudiantes que le permitan desenvolverse 
en su contexto indígena con sentido de pertenencia e identidad al igual que también pueda 
ser competente dentro de una sociedad globalizante cada día más exigente. 
 
 
  
  
 
4. Cartilla didáctica ¡Soy indígena!... conozco y valoro los grandes aportes 
organizativos, políticos y culturales de mis gobernadores en defensa del territorio en el 
periodo del 2000 al 2016 Grado 4° 
 
4.1 Cartilla didáctica 
Figura 2 Cartilla didáctica ¡Soy indígena! 
 
Fuente: https://drive.google.com/open?id=0B1R3dgnn2KKCb2ozSDhETnA1VXc 
 
 
  
  
 
Figura 3 Temáticas de la cartilla 
 
Fuente: https://drive.google.com/open?id=0B1R3dgnn2KKCb2ozSDhETnA1VXc 
La cartilla está diseñada para los y las estudiantes del grado cuarto de primaria de 
las instituciones educativas del resguardo Cañamomo Lomaprieta; pretende que estos niños 
y niñas conozcan de manera creativa los aportes organizativos, políticos, culturales y 
sociales de los gobernadores indígenas en el periodo comprendido entre el 2000 y el año 
2016 y puedan valorar sus proceso de lucha y resistencia por la defensa integral del 
territorio. 
El texto contiene una presentación, al igual que contenidos cortos con información 
sobre el liderazgo, su importancia y el respectivo informe de cada uno de los gobernadores; 
también se proponen una serie de actividades lúdicas como reflexiones, sopas de letras, 
  
 
crucigramas para que cada uno de los estudiantes puedan profundizar en cada en las 
temáticas planteadas. 
La cartilla aparece como tal en los anexos de la tesis. 
 
4.2 Impacto 
 Fortalecimiento del sistema de educación propia, mediante la enseñanza de la 
historia de sus líderes. 
 Conocimiento y valoración de los aportes organizativos, políticos, culturales y 
sociales de los gobernadores al proceso organizativo por parte de los estudiantes. 
 Cartilla didáctica grado cuarto, como nuevo insumo para la enseñanza de la 
historia de los líderes en el eje curricular integrador de autonomía, gobierno, justicia propia 
y liderazgo para las instituciones educativas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
 Balance historiográfico de los gobernadores indígenas 2000 - 2016 
 Utilización de la metodología de la historia (fuentes primarias y secundarias), 
para la recolección de la información. 
 Revaloración de la historia oral como ejercicio de la memoria. 
 Valoración de los aportes de los gobernadores en los procesos organizativos y 
comunitarios. 
 Fortalecimiento de la autonomía y el gobierno propio. 
 Procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados en las instituciones 
educativas del resguardo indígena. 
  
  
 
4.3 Conclusiones 
 El desarrollo de la propuesta investigativa logró despertar el interés de las 
docentes y estudiantes del grado cuarto por el conocimiento de la historia propia 
principalmente con los aportes de los gobernadores indígenas en el proceso organizativo del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016. 
 Visibilizar el liderazgo de los gobernadores indígenas en el territorio del 
resguardo. 
 Se logró la consolidación de una cartilla para el grado cuarto que permitirá el 
conocimiento de los aportes de los gobernadores indígenas, fortaleciendo con ello el 
sistema de educación propia, principalmente el eje de autonomía, gobierno, justicia propia 
y liderazgo. 
 La historia reivindicativa del territorio contribuye con la pervivencia de la 
comunidad indígena Cañamomo Lomaprieta en la medida que esta pueda estar en la 
memoria de las generaciones venideras y se pueda analizar de manera crítica orientándola 
hacia la defensa integral del territorio y el respeto por la madre tierra. 
 La educación debe garantizar la existencia como pueblos, como estrategia de 
vida con todos los valores culturales e identidad propia, representada en el equilibrio entre 
lo material y lo espiritual y en la capacidad para generar y fortalecer la identidad cultural, 
partiendo de los interés propios del territorio, sus autoridades tradicionales y su población. 
 La gobernabilidad como proceso de reafirmación de la autoridad y autonomía 
indígena, invita a los diferentes actores sociales de la comunidad a contribuir con su 
fortalecimiento, en un marco del respeto y el diálogo intercultural, como máxima expresión 
  
 
del reconocimiento jurídico, cultural y diverso, potenciando las relaciones como 
mecanismo y aporte en la construcción de país. 
 Ejercer la gobernabilidad en un escenario multiétnico y pluricultural como lo es 
nuestro país, exige abrir el pensamiento a diversas miradas que permitan acercarse al otro 
sin prevenciones y generar confianzas. 
 La Gobernabilidad no es sólo el ejercicio del poder, es entender el poder como un 
elemento de empoderamiento y fortalecimiento colectivo, implica comprender sus atributos 
y sus fines encaminados al buen vivir de las comunidades. 
 Ejercer autonomía implica unas responsabilidades, una de ellas es mantener la 
unidad de la comunidad y tener la capacidad de interpretar el tejido de pensamiento que 
fundamenta su identidad. 
 Nuestro país es un escenario de múltiples gobernabilidades que requieren y 
exigen aperturas de pensamiento que se alejen de dogmatismos y paradigmas y permitan 
que emerjan otras posibilidades de construir sociedad desde la diferencia, es decir que la 
diversidad sea una oportunidad para crecer juntos como sociedad. 
 La educación propia permite la valoración y apropiación de todos aquellos 
elementos de los territorios indígenas, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad 
por su etnia. 
 Los procesos educativos orientados al interior de los territorios indígenas deben 
partir de los sueños y expectativas de la comunidad y orientarse tomando como herramienta 
fundamental los planes de vida. 
  
 
 La educación propia como proceso alternativo, pensado y diseñado 
colectivamente desde la comunidad permite el arraigo territorial, cultural y el conocimiento 
de sus raíces ancestrales de sus habitantes. 
 Las experiencias pedagógicas significativas desde los procesos de educación 
propia permiten visibilizar el impacto, alcances y resultados del desarrollo del proyecto al 
interior de las instituciones educativas del territorio y de la comunidad indígena en general. 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
- Dar a conocer la propuesta de investigación a los asesores de la línea de investigación 
HISTORIA PUBLICA, HISTORIA DIGITAL. 
- Recibir orientaciones sobre lo relacionado con el ante proyecto. 
 
 
 
FECHA: 28/08/2016 
 
 
 
LUGAR: universidad tecnológica 
 
RESPONSABLES DEL 
PROYECTO 
Gladys Milena Reyes Diaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
  
 
HORARIO: 8:00 -12:00 
  
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Saludo por parte del  asesor. 
 Socialización sobre la importancia de la investigación. 
 Presentación de las líneas de investigación.   
 Explicación pasos del ante proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
- Revisión y análisis de cada uno delos pasos  del ante proyecto con cada uno de los 
pasos sugeridos desde la maestría en Historia. 
 
 
 
FECHA: 16/09/2016 
 
 
 
LUGAR: Centro Cultural comunidad 
Sipirra Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
HORARIO: 3:00 pm a 7:00 pm 
  
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Revisión de trabajos presentados a algunos docentes en la maestría los cuales 
estuvieron orientados a la consolidación de la propuesta de investigación. 
 Análisis de cada uno de los pasos del anteproyecto. 
 Consolidación de los dos primeros  puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Estructuración del anteproyecto denominado APORTE ORGANIZATIVO 
POLITICO  SOCIAL Y CULTURAL  DE LOS GOBERNADORES INDIGENAS 
DEL RESGUARDO CAÑAMOÑO LOMAPRIETA DE RIOSUCIO Y SUPIA 
CALDAS 2000-2016 
  
 
 
FECHA: 30/09/2016 
 
 
 
LUGAR: Centro cultural sipirra. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 3:00 pm 7:00 pm 
  
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Desarrollo de cada uno de los pasos del ante proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Recibir asesoría por parte del Doctor Sebastián Martínez  y el monitor Manuel 
Faustino Cardozo referente a lo planteado en el ante proyecto y organización del 
coloquio en el mes de diciembre. 
 
  
 
 
FECHA: 21/10/2016 
 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA  
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 2.30PM- 4:00 PM 
  
 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Saludo por parte de los asesores y estudiantes.  
 Diálogo con los asesores sobre los avances, dudas, aclaraciones relacionadas con 
el anteproyecto. 
 Compromisos de envío del ante proyecto y organización del coloquio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
Recibir asesoría por parte del docente LUIS BERNARDO BETANCUR en lo 
relacionado con la estructuración de la propuesta de investigación. 
 
 
  
 
 
FECHA: 26/11/2016 
 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 10:00am -12:00 
  
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Saludo por parte de los participantes.  
 Socialización  de la propuesta de investigación. 
 Sugerencias realizadas por el docente sobre la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Organizar la temática de propuesta de investigación para exposición y 
participación en el coloquio el día 3 de diciembre 2016. 
  
 
 
FECHA: 28/11/2016 
 
 
 
LUGAR: centro cultural sipirra 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 3:00 PM A 7:00 PM 
  
 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Estructuración exposición coloquio. 
 Elaboración de diapositivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Dar a conocer la propuesta de investigación. 
 
  
 
 
FECHA: 03/12/2016 
 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE PEREIRA  
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 8:00 AM A 4:00 PM 
  
 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Saludo por parte del director de la Maestría Dr. Jhon Jaime Correa. 
 Socialización sobre la jornada de trabajo. 
 Socialización de las propuestas investigativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Analizar documento normas de chicago 
Reestructurar algunos aspectos del anteproyecto. 
  
 
 
FECHA: 12/12/2016 
 
 
 
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
SIPIRRA 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
 
HORARIO: 9:00AM A 4:00PM  
  
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Estudio y análisis normas de chicago 
 Reestructuración del anteproyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO 
 
Socializar con los asesores los avances de la propuesta investigativa 
 
Recibir por parte de los asesores las orientaciones pertinentes sobre las 
inquietudes presentadas por las estudiantes. 
  
 
 
FECHA: 18/02/2017 
 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
  
  
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
HORARIO: 2:00PM A 4:PM 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Presentación a los asesores de las actividades adelantadas en el proyecto: 
Socialización de la propuesta con el consejo de gobierno 
Solicitud aval por parte de las autoridades tradicionales para el desarrollo 
de la propuesta en el territorio indígena. 
Explicación de los asesores en lo relacionado con metodología desde lo 
didáctico y lo disciplinar y la forma de tabulación de las entrevistas. 
Planteamiento de tareas por parte de los asesores relacionadas con 
redacción de texto sobre la parte didáctica y disciplinar, organización de 
cronograma. 
Planteamiento de las puntos para tener presente en la elaboración del 
post 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar las tareas planteadas por los asesores: documento sobre las parte 
disciplinar y pedagógica del proyecto, elaboración de cronogramas para las entrevistas, 
revisión de archivo y fuentes bibliográficas, registros fotográficos. 
 
 
FECHA: 20/02/2017 
 
 
 
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
COMUNIDAD SIPIRRA 
  
 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 3:00P.M A 7:00P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Redacción texto sobre la parte disciplinar y pedagógica de la propuesta de 
investigación. 
 Elaboración de cronogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Socializar las tareas con los asesores 
Recibir asesoría por parte de los asesores en lo relacionado con: 
estructurar presentación poster, organización secuencia didáctica. 
 
 
FECHA: 25/02/2017 
 
 
LUGAR: UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
  
 
 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
HORARIO: 8:00A.M A 10:00A.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Socialización de tareas. 
 Aclaración de dudas por parte de los asesores. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar entrevista al exgobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo. 
 
 
FECHA: 28/02/2017 
 
 
 
LUGAR: VIVIENDA DE OLGA 
LILIAN HERNÁNDEZ 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 2:00P.M A 4:00P.M 
  
 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Realización de entrevista al ex gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo 
para conocer los grandes aportes en el territorio indígena en su periodo de 
gobernabilidad correspondientes a los años 2014- 2015- 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar entrevista al exgobernador Hector Jaime Vinasco de la comunidad de 
Pulgarín 
 
 
FECHA: 06/03/2017 
 
 
 
LUGAR: VIVIENDA DE OLGA 
LILIAN HERNANDEZ 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORA: 600:PM A 8:PM 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Realización de entrevista al ex gobernador Héctor Jaime Vinasco sobre los 
grandes aportes que el realizó en su periodo de gobernabilidad el cual 
correspondió al 2007, 2008, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar entrevista al líder indígena Arney de Jesús Tapasco 
 
 
FECHA: 09/03/2017 
 
 
LUGAR: VIVIENDA DE OLGA 
LILIAN HERNANDEZ 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 6:00P.M A 8:00P:M 
  
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Realización de entrevista al líder indígena Arney De Jesús Tapasco quien nos 
colaboró contándonos sobre los grandes aporte que realizó el ex gobernador ya 
fallecido Gabriel Angel Cartagena en su periodo de gobernabilidad 
correspondiente a los años: 2001 – 2002 y primer semestre del 2003    
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
  
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar entrevista al exgobernador del resguardo indígena CañamomoLomaprieta 
Efren De Jesus Reyes de la comunidad de San pablo 
 
FECHA: 20/03/2017 
 
 
 
LUGAR: vivienda de Olga Lilian 
Hernández 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 3:00P.M A 5:00P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Realización de entrevista al exgobernador Efren De Jesús Reyes en su periodo 
  
 
de gobernabilidad correspondiente a los años 2010- 2011- 2012- 213. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar entrevista al ex gobernador Gersaín De Jesús Díaz de la comunidad de la 
Toda 
 
 
FECHA: 10/04/2017 
 
 
 
LUGAR: VIVIENDA DE OLGA 
LILIAN HERNÁNDEZ 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 2:00P.M A 4:00P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Realización de entrevista al ex gobernador Gersaín De Jesús Díaz para conocer 
sus grandes aportes en su periodo de gobernabilidad correspondiente al 
segundo semestre del año 2003, años 2004, 2005, 2006. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Ajustar anteproyecto según las observaciones planteadas por el monitor Manuel 
  
 
Faustino Cardozo 
 
 
FECHA: 11/04/2017 
 
 
 
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
SIPIRRA 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 8:00A.M A 4:00P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
 Ajustes a descripción del problema, objetivos, metodología y bibliografía del 
anteproyecto. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
  
 
Realizar entrevista al líder Pedro Alejandrino Campeón de la comunidad de la 
Iberia sobre el aporte organizativo, político, social y cultural de los gobernadores indígenas 
en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016, resguardo indígena, Cañamomo 
Lomaprieta. 
 
 
FECHA: 12/04/2017 
 
 
 
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
SIPIRRA 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
HORARIO: 11:00A.M A 1:00P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO 
Realización de entrevista al líder indígena Pedro Alejandrino Campeón 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Realizar la secuencia didáctica a desarrollar en la propuesta de investigación. 
  
 
 
 
FECHA: 12/04/2017 
 
 
 
LUGAR:CENTRO CULTURAL 
SIPIRRA  
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 1:00P.M A 5P.M 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
Estructurar la secuencia didáctica a desarrollar en la propuesta de investigación 
 
(Metodología, estrategia pedagógica, justificación, objetivo general, temáticas) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
  
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Sensibilizar a los y las estudiantes sobre la importancia y necesidad del proyecto de 
investigación “aporte organizativo, político, cultural y social de los gobernadores 
indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta de Riosucio y Supía caldas 2000 – 2016” 
 
 
 
FECHA: 24 – 04 - 2017 
 
 
 
LUGAR: comunidad de sipirra 
resguardo cañamomo lomaprieta. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 8:00a.m-10:00 am 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
  
 
 
Lectura del poster, desarrollo de interrogantes sobre educación propia, desarrollo 
de sopas de letras alusiva a las temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
  
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 
Identificar la importancia del liderazgo en el territorio indígena. 
 
 
 
 
FECHA: 9 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: : Institución Educativa 
Sipirra. 
Institución educativa portachuelo, sede 
Planadas. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 8 a.m a 10 a.m 
  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Desarrollo del concepto de líder, sus características. 
Observación de videos relacionados con el liderazgo, desarrollo de ficha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 
Reconocer la importancia de los gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo 
Lomaprieta en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2006. 
 
 
FECHA: 16 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: : Institución Educativa 
Sipirra 
Institución educativa portachuelo, sede 
Planadas. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
HORARIO: 8: 00 a.m a 10 a.m  
  
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
Entonación del himno del resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
Lectura de biografía de los líderes. 
Observación de fotografías de los líderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructurar informe avances proyecto de aula 
 
 
 
FECHA: 20 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra 
 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
HORARIO: 8:00 a.m – 4:00p.m 
  
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Desarrollar cada uno de los puntos propuestos para el informe de los avances del 
proyecto de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 Reconocer por su gran liderazgo y gestión de procesos comunitarios a cada uno de 
los gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta en el periodo 
comprendido entre el 2007 y el 2016. 
 
 
 
FECHA:  
 
23 – 05 – 2017 
 
LUGAR: Institución Educativa Sipirra 
Institución educativa portachuelo, sede 
Planadas. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
 
HORARIO: 8 a.m a 10:00a.m 
  
 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Lecturas y análisis de biografías. 
Observación de fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 
Estructurar informe avances proyecto de aula 
 
 
FECHA: 26 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: Comunidad Sipirra. 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
 
HORARIO: 7:00 a 12: OO p.m 
  
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
Desarrollar cada uno de los puntos propuestos para el informe de los avances del 
proyecto de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 
Profundizar y reflexionar sobre los aportes que han realizado los gobernadores 
indígenas en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016 en el resguardo. 
 
 
FECHA: 30 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: : Institución Educativa 
Sipirra 
Institución educativa portachuelo, sede 
Planadas. 
 
NOMBRE DE  LAS 
 
HORARIO: 8 a.m a 10 a.m 
  
 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Socialización de encuesta. 
Conversatorio con líderes comunitarios. 
Reflexiones. 
Desarrollo de crucigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 
Estructurar  reflexiones  realizadas por los estudiantes en el desarrollo de la 
secuencia didáctica. 
 
 
FECHA: 31 – 05 - 2017 
 
 
 
LUGAR: Comunidad Sipirra. 
 
  
 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
 
 
 
 
HORARIO: 2:00 p.m a 6:00p.m 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
 
Transcribir reflexiones realizadas por pos estudiantes 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Desarrollar la secuencia didáctica. 
 
FECHA: 01/06/2017 
LUGAR: institución Educativa sipirra 
y portachuelo sede planadas. 
 
 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 8:00 -10:00 AM 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Aplicación de la secuencia didáctica para el grado cuarto en cada una de las 
sedes educativas. 
  
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Visitar el centro de documentación del Resguardo cañamomo, con el fin de buscar 
documentos como actas de posesión de los gobernadores indígenas en el periodo 
comprendido entre el año 2000 al 2016 
FECHA: 03/06/2017  
 
LUGAR: centro de documentación 
resguardo cañamomo lomaprieta Riosucio 
Caldas.  
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
HORARIO: 9:30  am a 12:00 pm  
  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Búsqueda de las actas de posesión de los gobernadores indígenas por años. 
Fotocopias de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Dialogar con el exgobernador Carlos Eduardo Gómez sobre el proceso de 
gobernabilidad en el resguardo cañamomo durante su período. 
  
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 03/06/2017 
 
LUGAR: Comunidad Sipirra. “las 
guacas” 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 3:00 p.m. a 5:00p.m 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Conversatorio con el exgobernador sobre el proceso de gobernabilidad en el 
Resguardo cañamomo lomaprieta en el periodo 2014 al 2016. 
Definición de conceptos como autonomía, liderazgo educación propia. 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Elaboración del artículo sobre gobernabilidad (borrador). 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 17/07/2017 LUGAR: Comunidad de Sipirra 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
 
HORARIO: 4:00 a 7:00 pm. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Búsqueda de bibliografía requerida para nutrir el artículo sobre gobernabilidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
  
 
OBJETIVO DEL REGISTRO: Adecuar el proyecto de aula. 
 
FECHA: 18 y 19 de junio 2017 
 
 
LUGAR: comunidad de Sipirra. 
NOMBRE DE  LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
HORARIO: 9:00  am a 3:30 pm  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
En estas jornadas se realizó las adecuaciones al proyecto de aula. 
Se realizó el análisis de las secuencias didácticas desarrolladas en cada una de las 
sedes donde se ejecuta el proyecto de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
  
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Visitar el centro de documentación y la sede administrativa del Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta. 
FECHA: 20/06/2017 LUGAR: centro de documentación y 
sede administrativa del resguardo cañamomo 
lomaprieta Riosucio Caldas.  
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
HORARIO: 9:30  am a 12:00 pm  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO:  
Continuación de la búsqueda de documentos, periódicos, informes de asambleas de 
cabildo.  
Es de anotar que en los libros de informes de asambleas de cabildo, no se encuentra 
información muy específica sobre los gobernadores ya que se registran son las actividades 
de cada una de las áreas que trabaja el cabildo. En muchas ocasiones los gobernadores 
dirigen, sugieren sobre las actividades planeadas por cada equipo de trabajo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
  
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. Realizar la entrevista al exgobernador Adalberto 
Hernández. 
Elaboración de artículo sobre educación propia.(borrador). 
FECHA: 22/06/2017 
 
LUGAR: sede administrativa 
resguardo cañamomo lomaprieta Riosucio 
Caldas.  
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández. 
HORARIO: 10:00 am a 11:00 pm  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Realización de la entrevista al señor Adalberto Hernández exgobernador del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta según las preguntas establecidas. 
Dialogo sobre los aportes organizativos, políticos territoriales que ha tenido para el 
fortalecimiento de la organización indígena.  
Elaboración del artículo sobre educación propia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructurar el informe de los avances del proyecto de aula. 
FECHA: 31/07/2017 
               01/08/2017 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Elaborar el informe sobre los avances del proyecto de aula. 
  
 
Actualización del diario de Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
 Revisar y corregir los artículos sobre educación propia y gobernabilidad. 
  
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
FECHA: 8/08/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 5:00 pm a 10:00 pm   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Corregir y ampliar la información para cada uno de los artículos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructurar el informe final al del proyecto de aula. 
 
 
FECHA: 18/08/2017 
19/08/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
 
  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Revisión y ampliación de los referentes conceptuales. 
Ajustes al planteamiento del problema. 
Lectura general proyecto, correcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Visitar el centro de documentación del resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
 
FECHA: 25 y 26 de agosto 2017 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Búsqueda de antecedentes sobre quienes han escrito sobre los gobernadores 
indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
Búsqueda de actas de posesión de los gobernadores en el periodo de estudio. 
NOTA. La información encontrada en el centro de documentación es escasa. 
No existe registro de dichos documentos en forma ordenada, algunas actas no 
  
 
fueron encontradas. 
Los gobernadores indígenas son quienes presiden las asambleas comunitarias, por 
tanto se encuentran los registros de las áreas pertenecientes a  la estructura organizativa del 
cabildo. 
Búsqueda de información en el periódico voces de sinifaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Búsqueda y lectura de las revistas indexadas para enviar artículos. 
 
FECHA: 28/08/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
  
 
Lectura de los requisitos de las revistas indexadas para enviar artículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Mejorar el diseño de la cartilla en medio virtual para los estudiantes del grado 
cuarto de las instituciones educativas del resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
 
FECHA: 07/10/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Lectura y ampliación de información de los gobernadores indígenas 2000 al 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructurar documento para entregar según las normas apa. 
 
FECHA: 25/10/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 4:00 pm a 8:00 pm   
  
 
Hernández 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Adecuación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Reestructuración tabla de contenido del proyecto de aula. 
 
FECHA: 04/11/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
 
HORARIO: 3:00 pm a 6:00 pm   
  
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Adecuación del proyecto. 
 
 
  
  
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Elaboración de diapositivas para el coloquio de socialización de la propuesta de 
investigación para el 2 de diciembre de 2017. 
 
FECHA: 06/11/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández.  
 
HORARIO: 3:00 pm a 6:00 pm   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Elaboración de diapositivas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructuración del proyecto capítulos I y II 
 
FECHA: 17/11/2017 
18/11/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
Hernández.  
 
HORARIO: 8:00 a.m a 4:00 pm   
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Estructuración de proyecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO DIARIO DE CAMPO 
 
 
OBJETIVO DEL REGISTRO. 
Estructuración del proyecto capítulos III y IV 
 
FECHA: 24/11/2017 
25/11/2017 
 
 
LUGAR: Comunidad de sipirra. 
 
NOMBRE DE LAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO. 
 
Gladys Milena Reyes Díaz. 
Olga Lilian Hernández 
 
HORARIO: 8:00 a.m a 4:00 pm   
  
 
Hernández.  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL REGISTRO: 
Estructuración de proyecto, elaboración de conclusiones e impacto. 
 
 
 
  
  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO DE LOS GOBERNADORES 
INDIGENAS DEL RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA POR LA 
DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Ángel 
Cartagena  
Héctor Jaime Vinasco 
2007-2009 
Efrén de Jesús 
Reyes 
Adalberto Hernández 
2000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología que se utilizará para el desarrollo de esta unidad didáctica es la 
Participativa ya que pretende potenciar las capacidades y las habilidades de los niños, 
niñas desarrollando competencias para que tengan la posibilidad de interactuar con mayor 
autonomía y libertad en un mundo dinámico, en constante cambio, lo que exige de ellos dar 
respuestas a problemas cada vez más complejos. 
 
En esta metodología, el desarrollo de los nuevos aprendizajes parte de sus propias 
experiencias; la metodología participativa se basa en el protagonismo del estudiante que no 
es un agente pasivo simplemente receptor de conceptos, si no que de manera colectiva se 
aplican diversas estrategias que les permiten: analizar, reflexionar, dialogar, discernir, 
participar e intervenir en la construcción del nuevo conocimiento que lo se  pone a prueba 
en el contexto y en la cotidianidad, donde otros actores representados en sus familias, 
sabedores, líderes comunitarios pueden ampliar y fortalecer los saberes en los estudiantes. 
   
La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la construcción del conocimiento, parte del contexto y de la 
experiencia de los sujetos, genera un proceso creativo de reflexión y análisis sobre los 
  
 
saberes, creencias, actitudes y prácticas que forman parte de la realidad de su entorno y de 
su grupo, para volver a ella con nuevas formas de interacción. 
 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
 
Para el alcance de lo propuesto en esta unidad didáctica se requiere del desarrollo de 
las secuencias didácticas que permitan identificar el grado de comprensión de cada uno de 
los temas a abordar. 
 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de vivenciar a través del análisis de 
preguntas, documentos, material audiovisual, sopas de letras, desarrollo de fichas, la 
interacción con sus familias líderes y sabedores de la comunidad  la posibilidad de ampliar 
contenidos,  conocimientos   ponerlas en práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE CIENCIAS SOCIALES 
ESTÁNDAR 
Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las 
sociedades actuales 
…me 
aproximo al 
conocimiento 
como 
científico-a 
social 
…manejo conocimientos como científico-a 
social propios de las ciencias sociales 
…desa
rrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 
Relacio
nes con la 
historia 
y las 
culturas 
Relacio
nes espaciales y 
ambientales 
Relaciones 
ético-políticas 
Utilizo 
diferentes tipos 
de fuentes para 
obtener la 
información 
que necesito 
(textos 
Relacio
no las 
características 
sociales, 
políticas, 
económi
cas y culturales  
•Identifi
co y describo 
algunas de las 
caracterí
sticas humanas 
(sociales, 
cultural
Reconozco 
las 
responsabilidades 
que 
tienen las 
personas elegidas 
por voto 
Respet
o mis rasgos 
individuales y 
cultura
les y los de 
otras personas 
(géner
  
 
escolares, 
cuentos y 
relatos, 
entrevistas a 
profesores y 
familiares, 
dibujos, 
fotografías y 
recursos 
virtuales…) 
con las 
condicio
nes del entorno 
particular de 
cada 
cultura 
es…) de las 
diferentes 
regiones. 
 
popular y 
algunas 
características de 
sus 
cargos 
(gobernador 
indígena,  
presidente … 
o, etnia…). 
 
 
ESTÁNDAR GRADOS: CUARTO A QUINTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las preocupaciones existentes al interior de la comunidad, la organización 
indígena y las instituciones educativas, está referida al alejamiento y desconocimiento por 
parte de los niños y  niñas de los procesos históricos culturales, sociales y tradicionales de 
la comunidad dada a que hay una influencia no controlada de las tecnologías, y medios de 
comunicación, que día a día nos absorben; por lo tanto es fundamental que el maestro en el 
desarrollo de las prácticas pedagógicas, implemente estrategias didácticas que posibiliten 
fortalecer, divulgar y ampliar los conocimientos y tradiciones que son propias del territorio.  
Identificar el gran liderazgo que han tenido  los gobernadores indígenas por sus 
aportes organizativos, políticos, culturales y sociales  al interior del resguardo indígena 
Cañamomo Lomaprieta, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que busca contribuir con 
la enseñanza de la historia propia y  se constituye en un elemento fundamental para que los 
niños y las niñas de nuestras Instituciones educativas puedan avanzar hacia la conservación 
del territorio, la cultura, la identidad la autonomía, la relación hombre naturaleza, las 
temáticas trabajadas en esta secuencia didáctica permiten que desde lo propio se   impulse 
  
 
la investigación de la historia y de la cultura, a través de la recuperación de la memoria oral 
y escrita relacionada con la recuperación de la memoria histórica y cultural  de los 
gobernadores indígenas. 
 
La aplicación de la unidad didáctica “ IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO DE 
LOS GOBERNADORES INDIGENAS DEL RESGUARDO CAÑAMOMO 
LOMAPRIETA POR LA DEFENSA Y CONSERVACION DEL TERRITORIO” se 
desarrollará en  5 temáticas generales en dos Instituciones Educativas del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta en el municipio de Riosucio Caldas, Institución Educativa 
Sipirra grado cuarto con un total de 17 estudiantes, Institución Educativa Portachuelo sede 
planadas con un total de 7 estudiantes de los grados  cuarto y quinto; las edades de estos 
estudiantes en las dos instituciones Educativo oscilan entre los 8 y 10 años de edad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Conocer y valorar el proceso de liderazgo desarrollado por algunos de los 
gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta en la defensa del territorio. 
  
TEMÁTICAS 
 
TEMA # 1: Apropiación del proyecto. 
 
  
 
TEMA# 2: El liderazgo, característica que se debe valorar y fortalecer en el 
territorio. 
 
TEMA # 3: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en el 
territorio.(2000 – 2006) 
 
TEMA # 4: Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en el  
territorio.(2007 – 2016) 
 
TEMA # 5 Indago un poco más con mi familia y sabedores sobre los aportes de los 
gobernadores indígenas en defensa del resguardo Cañamomo Lomaprieta.(2000 – 2016).   
 
 
DESARROLLO DE TEMÁTICAS 
 
TEMA # 1 
Apropiación del proyecto 
 
OBJETIVO: 
 
  
 
Padre universal centro de todo lo creado te damos gracias por todo lo que nos das 
a diario y también porque tu permites que nuestra madre tierra produzca los alimentos 
necesarios para nuestra vida, porque sé que sin tu amor y tu poder no podríamos vivir en 
este planeta tierra; te pido que con tu poder todas las personas del mundo nos 
concienticemos de cuidar este maravilloso planeta para tener un futuro mucho mejor, 
gracias por tu inmenso amor así es y así será. 
¿Que entienden por educación propia? 
Sensibilizar a los y las estudiantes sobre la importancia y necesidad del proyecto de 
investigación “aporte organizativo, político, cultural y social de los gobernadores indígenas 
del resguardo Cañamomo Lomaprieta de Riosucio y Supía caldas 2000 – 2016” 
 
ACTIVIDADES: 
1. Presentación de la docente, nombre de la maestría  que se está cursando, al igual 
que de la universidad, becas por regalías de la gobernación de Caldas. 
2. La docente en compañía de sus estudiantes realizarán la armonización expresando: 
 
3. La docente fijará en un lugar visible, el poster  donde aparece la síntesis del 
contenido del proyecto de investigación, para que cada uno de los estudiantes 
tengan la oportunidad de observarlos, leerlo y hacer las preguntas que tenga al 
respecto. 
4. La docente en rótulos formulará los siguientes interrogantes para que los estudiantes 
los lean y puedan participar: 
 
 
 
 
 
  
 
¿Por qué es importante la educación propia? 
¿Cuáles son los ejes curriculares integradores del sistema  
de educación propia? 
¿Dónde podemos encontrar textos que nos hablen de las 
temáticas que se deben trabajar en la educación propia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada estudiante copiara en hojas las respuestas colectivas a los interrogantes. 
 
5. La docente partiendo de las intervenciones de los estudiantes hará la respectiva 
ampliación del tema, hablando de temáticas como: importancia de la educación 
propia en el territorio indígena, ejes curriculares contemplados en el sistema de 
educación propia y profundizará principalmente en el eje de autonomía, gobierno, 
justicia propia y liderazgo el cual se pretende fortalecer con el desarrollo del 
proyecto. 
 
6. Cada estudiante desarrollará la siguiente sopa de letras al igual que las actividades 
que allí se plantean. 
 
  
 
Busca en la sopa de letras 20  palabras  relacionadas con el tema de Educación 
Propia: 
 
Comunidad 
Cultura 
Territorio 
Costumbre 
Interculturalidad 
Minga 
Espiritualidad 
Oralidad 
Ancestros 
Líder 
Sabedor 
Unidad 
Autonomía 
Diálogo 
Participación 
Identidad 
Indígena 
Pervivencia 
Cabildo 
Pensamie
nto 
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E S P I R I T U A L I D A D P I 
C A E T H S E P L I Y A A A E N 
O U R F J H R Q T D R D C D N D 
M T V Z Y I R L G E M I R I S I 
U O I G A U I O H R W L Z T A G 
N N V C U L T U R A Y A K N M E 
I O E M N N O T S J F R U E I N 
D M N Q I A R H K P A U W D E A 
A I C L D M I I L G Y T X I N Y 
D A I T A I O Ñ N M P L D O T Z 
S R A S D L Z I P S T U A D O O 
R D U E R B M U T S O C D L R G 
A N C E S T R O S F A R I I D O 
W X O P G O R O U S E E L B U L 
R N F G R O D E B A S T A A A A 
J K W P T D S P W Y Q N R C I I 
O P A R T I C I P A C I O N P D 
 
 
 
Escoge 8 de las palabras encontradas 
en la sopa de letras y escribe mensajes 
alusivos a la Educación Propia. 
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EVALUACIÓN: Se tendrá presente la participación de cada uno de los estudiantes, sus 
reflexiones, desarrollo de las actividades. 
RECURSOS: Poster, cartulina, fichas, block, colores. 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA # 2:  
“Liderazgo, característica que se debe fortalecer y 
valorar en el territorio”. 
 
OBJETIVO: 
Identificar la importancia del liderazgo en el territorio indígena. 
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“Yo estoy aquí, te doy gracias oh padre universal por este espacio, por este lugar, 
te doy gracias por el pan nuestro de cada día que me ofrendas aún sin merecerlo, te doy 
gracias porque puedo ver, te doy gracias porque puedo escuchar, te doy gracias porque 
puedo palpar, te doy gracias porque puedo caminar, te doy gracias oh padre universal 
porque has permitido que la sabiduría día a día se pueda triplicar, para que las 
comunidades así lo quieran, multiplicarla y llevarla hasta el último rincón, te pedimos oh 
padre universal para que a través del espíritu de la luz hoy ilumines mi cuerpo, mi mente, 
mi espíritu y alejes de mí toda energía negativa, saca de mí todo lo malo que hay en mí 
para poder así fortalecer ese proceso político, organizativo en cada uno de los rincones 
de nuestra comunidad. Te pido oh padre universal para que la jornada que se realiza en 
este día de hoy sea siempre bajo tu manto protector, que se haga tu voluntad y no la mía, 
porque así fue, así es y por siempre será ajó”. 
ACTIVIDADES: 
1. Se iniciará con el saludo y la armonización correspondiente para este día: 
 
2. Se realizará la socialización sobre el concepto de líder (tarea de la temática anterior). 
 
3. La docente procederá a ampliar el concepto sobre lo que es un líder. Se hablará sobre la 
importancia del liderazgo en la casa, la escuela y comunidad. 
 
4. Se hablará sobre las características de los líderes: 
   
 
 
 
 
 
 
 
El líder 
debe aprender a 
trabajar en 
grupo. 
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Otras características de los líderes: 
 
1. Innovador. 
2. Creativo. 
3. Con iniciativa. 
4. Con objetivos claros. 
5. Optimista. 
6. Responsable. 
7. Con capacidad para comunicarse. 
8. Actualizado. 
 
5. Observación de videos sobre liderazgo. Se realizará el conversatorio acerca de lo 
observado en cada video. 
El mejor video de liderazgo 
https://www.youtube.com/watch?v=E8UQrDD2nQw 
Liderazgo y motivación 
https://www.youtube.com/watch?v=vv9tOx3dMEo  
 
EVALUACIÓN: Los estudiantes colorearán y resolverán la siguiente ficha. 
 
 
 
 
 
Lideraz
go 
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1. Escribe 5 cualidades que creas que debe tener un líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS: Videos, fichas, computador, imágenes, TV. 
 
 
 
TEMA # 3 
Los gobernadores indígenas son muy importantes en el 
territorio Cañamomo Lomaprieta. 
 
Es la función que ocupa 
una persona que se distingue del 
resto y es capaz de tomar 
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(2000 – 2006) 
 
OBJETIVO: Reconocer la importancia de los gobernadores indígenas del resguardo 
Cañamomo Lomaprieta en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2006. 
ACTIVIDADES 
1. La docente da inicio a la jornada con un saludo y armonización correspondiente: 
 
2. Se iniciará la sesión entonando el Himno del resguardo Cañamomo Lomaprieta. 
 
3. Se hablará sobre lo escuchado en el himno. 
 
4. Se mostrarán las imágenes de los tres gobernadores correspondientes a este período, con 
el fin de que los estudiantes identifiquen el liderazgo de cada uno de los gobernantes en 
defensa del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adalberto 
Hernández 
2000 
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5. La Docente entregará por grupos de estudiantes las biografías de cada uno de los 
gobernadores en el período del 2000 al 2006, para que ellos las lean detenidamente y 
puedan ampliar sus conocimientos. 
 
6. Se realizará por medio de un rompecabezas con las sílabas que conforman los nombres de 
cada uno de estos líderes, para que en grupo formen el nombre y mencionen una 
característica de cada líder. 
 
EVALUACIÓN: Se realizará por medio de la siguiente sopa de letras. 
 
 
Gabriel Ángel Cartagena 
2001-I semestre 2003  
Gersaín de Jesús Díaz II 
semestre 2003- 2006 
 
2003-2006 
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En la siguiente sopa de letras encontrarás 12 palabras relacionadas con los gobernadores 
del resguardo Cañamomo Lomaprieta período 2000 – 2006  
 
 
 
 
 
 
RECURSOS: 
 
Fichas, fotos, rompecabezas, CD, grabadora. 
 
TEMA # 4 
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Padre universal, centro de todo lo creado, cuida los elementales que nos brindan 
la posibilidad de crecer día a día en el entorno; nutre nuestra Pacha mama para que los 
productos sean sanos, purifica el agua fuente de vida de todo ser vivo, aviva el fuego que 
genera la energía y que mueve mi cuerpo para así poder logar y alcanzar mis metas y 
mis objetivos de mi proyecto de vida, padre universal crea en mi conciencia la 
protección del medio ambiente para poder estar en armonía con la naturaleza así es y así 
será. 
Los gobernadores indígenas son líderes muy importantes en 
el territorio. 
(2007 – 2016) 
 
OBJETIVO: Reconocer por su gran liderazgo y gestión de procesos comunitarios a cada 
uno de los gobernadores indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta en el periodo 
comprendido entre el 2007 y el 2016. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. La docente da inicio a la jornada con un saludo y armonización donde todos los niños en 
compañía de la docente dirán: 
 
2. La docente pedirá a los estudiantes recordar las temáticas trabajadas en la jornada 
anterior. 
 
3. La docente fijará en el tablero las fotografías de los gobernadores indígenas en el 
periodo del 2007 al 2016 correspondientes a Héctor Jaime Vinasco, Efrén de Jesús 
Reyes, Carlos Eduardo Gómez Restrepo; para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de observarlos y emitir características propias de estos personajes en cuanto a su 
liderazgo en el resguardo, expresiones que serán escritas por los estudiantes en hojas y 
socializadas con todo el grupo. 
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4. La Docente entregará por grupos de estudiantes las biografías de cada uno de los 
gobernadores en el periodo del 2000 al 2016, para que ellos las lean detenidamente y 
puedan comparar con el trabajo que hicieron anteriormente y puedan ampliar sus 
conocimientos, trabajo que será colocado en común. 
 
5. La docente pedirá a los estudiantes consultar con familia, líderes y sabedores 
comunitarios los siguientes interrogantes los cuales serán necesarios para el trabajo de la 
próxima sección, las respuestas deberán traerse por escrito. 
 
 
CONSULTO EN COMPAÑÍA DE MI FAMILIA, LÍDERES Y SABEDORES 
 
Héctor Jaime 
Vinasco 
2007-2009 
Efrén de Jesús Reyes 
2010-2013 
Carlos Eduardo 
Restrepo 
2014-2016  
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● ¿Qué características debe presentar un gobernador indígena? 
 
● ¿Cuál creen que son las funciones de los gobernadores indígenas? 
 
● ¿Qué aspectos resaltan de cada uno de los gobernadores indígenas dentro de su periodo de 
gobernabilidad?: Adalberto Hernández, Gabriel Ángel Cartagena, Gersaín de Jesús Díaz, 
Héctor Jaime Vinasco, Efrén De Jesús Reyes, Carlos Eduardo Gómez. 
 
● ¿Cómo  beneficia el resguardo, el liderazgo y gestión de sus gobernantes? 
 
● ¿Por qué es importante conocer los grandes aportes que han realizado nuestros gobernantes 
en beneficio de nuestro territorio? 
 
EVALUACIÓN: Se tendrá presente los aportes y reflexiones producidas por los 
estudiantes, al igual que la actitud y dinamismo en el desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas. 
 
RECURSOS: 
Fotocopias, textos, block, colores, biografías. 
 
TEMA # 5 
Indago un poco más con mi familia y sabedores sobre los 
aportes de los gobernadores indígenas en defensa del resguardo 
Cañamomo Lomaprieta. (2000 – 2016) 
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Padre universal centro de todo lo creado, gracias por los cuatro elementales: 
agua, tierra, fuego, viento que unen nuestros pensamientos como comunidad indígena, te 
pedimos que en este día nos valla muy bien y que la energía del cosmos nos irradie de 
alegría y bienestar, así es y así será. 
OBJETIVO: Profundizar y reflexionar sobre los aportes que han realizado los 
gobernadores indígenas en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016 en el resguardo. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. La docente da inicio a la jornada con un saludo y la armonización expresando entre 
todos: 
 
2. Cada estudiante tendrá la oportunidad de compartir con sus compañeros y docentes las 
respuestas a cada uno de los interrogantes planteados como actividad extraescolar en el 
tema # 4. 
 
3. Conversatorio con uno de los líderes y/o gobernadores del resguardo sobre  la 
importancia del liderazgo  de los gobernadores en el territorio de Cañamomo 
Lomaprieta. 
 
4. Cada estudiante escribirá en hojas sus propias reflexiones sobre lo aprendido en el 
conversatorio. 
 
5. Los estudiantes darán solución al crucigrama  relacionado con el aporte de los 
gobernadores indígenas al proceso organizativo, político y cultural en el resguardo. 
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GOBERNADORES CAÑAMOMO LOMAPRIETA 2000-2016 
 
 
 
 
VERTICALES 
1. Gobernador indígena Cañamomo Lomaprieta año 2000. 
2. Líder que se mantuvo por cuatro años en su proceso de gobernabilidad. 
3. Coordinador área de educación del Resguardo Cañamomo 2003 perteneciente a la comunidad 
de Miraflores. 
 
HORIZONTALES 
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4. Gobernador indígena perteneciente a la comunidad de la Tolda. 
5. Profesional en Antropología, actualmente dinamizador proyecto adopta un árbol por tu 
resguardo. 
6. Líder indígena que gestionó los primeros trapiches comunitarios en Cañamomo Lomaprieta, 
candidato a la Alcaldía en el año 2002. 
EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta los aportes de la consulta realizada en su familia y 
comunidad al igual  que la participación activa en el conversatorio y sus reflexiones por escrito 
acerca del mismo. 
RECURSOS: Ficha, talento humano representado en los sabedores, bloc, celular, 
tablero, lápiz lapicero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN SECUENCIAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORTACHUELO 
SEDE PLANADAS 
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Tema # 1 
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230 
 
 
 
 
231 
 
 
 
 
232 
 
 
 
233 
 
 
 
 
234 
 
 
 
 
 
235 
 
 
 
 
236 
 
 
 
 
 
 
   
REFLEXIONES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, FRENTE AL DESARROLLO 
DE CADA UNA DE LAS TEMATICAS TRABAJADAS  EN LA SECUENCIA 
DIDACTICA. 
INSTITUCION EDUCATIVA: PORTACHUELO, SEDE PLANADAS. 
 
TEMA N° 1: APROPIACIÓN DEL PROYECTO. 
LECTURA 
Y ANALISIS 
DEL POSTER 
¿QUÉ 
ENTIENDEN POR 
EDUCACIÓN 
PROPIA? 
¿POR QUÉ 
ES 
IMPORTANTE 
LA EDUCACIÓN 
PROPIA? 
¿DÓNDE 
PODEMOS 
ENCONTRAR 
TEXTOS QUE 
NOS HABLEN DE 
LAS TEMÁTICAS 
QUE SE DEBEN 
TRABAJAR EN 
LA EDUCACIÓN 
PROPIA 
 Los y las Porque los Ante este 
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Al observar 
el poster, los 
estudiantes 
identificaron 
claramente algunos 
de los 
gobernadores 
indígenas, 
manifestando que 
los habían visto en 
actividades 
comunitarias tales 
como: asambleas 
generales de 
cabildo realizadas 
en la comunidad de 
la Iberia y en 
reuniones 
desarrolladas 
directamente al 
interior de sus 
comunidades, 
decían que ellos les 
estudiantes ante estos 
interrogantes 
expresaron las 
siguientes opiniones. 
La educación 
propia es donde todos 
enseñamos y todos 
aprendemos la danza, 
la artesanía la chirimía, 
y la oralidad, 
aprendemos del 
resguardo, su himno, la 
bandera y aprendemos 
de nuestros 
antepasados, de las 
personas que lucharon 
por nuestro territorio, 
educación propia es 
donde aprendemos las 
cosas del resguardo, es 
aprender a respetar, a 
saludar, la educación 
propia es muy 
niños aprenden a 
valorar su territorio, 
sus derechos, 
aprenden del 
resguardo indígena 
y aprenden que el 
resguardo es 
importante, es 
importante porque 
aprendemos a 
luchar por nuestro 
territorio, es 
importante porque 
cuando grandes 
podemos ser 
gobernadores, 
líderes y luchar por 
nuestro resguardo, 
conocer nuestra 
comunidad, es 
importante también 
porque los niños 
aprendemos a 
interrogante los 
niños y las niñas 
realizan los 
siguientes aportes: 
Casi no 
encontramos textos 
que nos hablen de 
educación propia por 
eso es importante la 
investigación y que 
se escriba para que 
los niños y las 
personas podamos 
leer y aprender cada 
día más sobre los 
líderes, el territorio y 
la cultura 
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hablaban de su 
resguardo 
Cañamomo 
Lomaprieta, de su 
comunidad y de la 
importancia de 
defender sus 
derechos y de 
colaborar con su 
comunidad y el 
resguardo. 
Nos parece 
muy importante 
hablar de los 
gobernadores 
indígenas como 
verdaderos líderes 
que defienden  
nuestro territorio. 
 
 
 
 
importante porque 
aprendemos del 
territorio, nos 
identificamos como 
indígenas y con nuestra 
cultura. 
 
MENSAJES 
ESCRITOS POR 
LOS ESTUDIANTES 
RESPECTO AL 
PROCESO DE 
EDUCACIÓN 
PROPIA. 
 
“En minga 
trabajamos   unidos 
para el bien de la 
comunidad, para 
construir un mejor 
dialogo con nuestros 
habitantes” 
 
valorar y defender 
el territorio 
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“ Mi comunidad 
es de raza indígena y 
nuestros ancestros nos 
enseñaron la 
importancia de nuestra 
educación propia para 
mantener siempre vivo 
nuestro territorio y 
costumbres” 
 
“ Con nuestra 
educación propia 
aprendemos el 
significado de las 
mingas de que es ser un 
líder y la identidad 
propia de un territorio” 
 
“Los sabedores 
indígenas nos enseñan 
a comprender y a 
valorar la cultura e 
interculturalidad de 
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nuestro cabildo y con el 
diálogo tener buena 
unidad en nuestro 
territorio” 
 
“ No dejemos 
perder la cultura de 
nuestros ancestros que 
es lo que nos representa 
como indígenas” 
 
“No podemos 
dejar acabar nuestras 
costumbres como: 
sembrar caña, coger 
café, sembrar maíz, 
yuca porque es lo que 
nuestros abuelos 
cultivaban para 
sacarnos adelante” 
 
“ Debemos 
participar en todas 
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nuestras actividades, 
reuniones, programas, 
cultura, capacitaciones, 
eventos, en nuestra 
parcialidad” 
 
“ Nuestros 
ancestros lucharon por 
nuestras tierras, 
cuidémosla y 
protejámosla” 
 
“Los sabedores 
son dignos de respeto” 
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Tema # 2 
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246 
 
 
 
 
247 
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TEMA N° 2: EL LIDERAZGO, CARACTERÍSTICA QUE SE DEBE VALORAR 
Y FORTALECER EN EL TERRITORIO. 
¿QUIÉN ES UN 
LÍDER? 
¿CUÁLES 
SON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DE UN LÍDER? 
IMPORTANCIA 
DEL LIDERAZGOEN EL 
TERRITORIO 
INDÍGENA. 
 
Según nuestros 
estudiantes un líder es la persona 
que dirige un grupo, el que se 
ocupa de que todo quede bien. 
 
Un líder es una persona 
que lucha y se esmera por el bien 
de los demás y siempre está 
dispuesto a ayudar sin esperar 
nada a cambio y siempre está para 
los demás en las buenas y en las 
malas, en la escuela la profesora 
nos enseña que es un líder a 
 
Respetuoso, 
honrado, trabajador, 
responsable, honesto, 
sincero, amable, 
juicioso, leal, creativo, 
cariñosos 
 
Los niños y las niñas 
plantean que el liderazgo en 
el territorio indígena es 
importante para mantener 
vivas las tradiciones y 
culturas; es importante que 
hayan líderes que nos 
representen ante el gobierno 
defendiendo los derechos de 
quien habitamos el territorio 
indígena. 
Ayuda a permanecer 
y a hacer cumplir nuestros 
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través del cabildo estudiantil y 
que no es aquel por ser más 
grande, si no por su entrega, 
respeto y colaboración con los 
demás. 
 
Un líder es la persona que 
asume un compromiso de 
liderazgo, entendimiento, 
sabiduría, capacidad, capaz de 
dirigir. 
El líder es también el 
cabildante de la comunidad. 
 
Un líder es una persona 
que ayuda a la comunidad a que 
tenga las cosas necesarias por 
ejemplo la carretera, siempre está 
atento para mirar que se necesita, 
debe mantener avisada a la 
comunidad de todo lo que suceda, 
hacer reuniones y dialogar con 
todos. 
derechos, ellos ayudan a la 
defensa del territorio. 
Es importante 
porque si no tuviéramos 
líderes no habría quien 
gobernara y no tendríamos 
un control de lo que 
necesitan las comunidades 
indígenas. 
El liderazgo es 
importante para el territorio 
para que nuestros líderes 
nos representen ante el 
gobierno nacional para que 
respeten  nuestros derechos, 
y haya igualdad 
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Tema # 3 
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TEMA # 3: LOS GOBERNADORES INDÍGENAS SON LÍDERES MUY 
IMPORTANTES EN EL TERRITORIO.(2000 – 2006) 
MENSAJE HIMNO 
DEL RESGUARDO 
CAÑAMOMO 
LOMAPRIETA. 
 
¿CÓMO 
DESCRIBEN 
USTEDES SUS 
GOBERNADORES? 
PERCEPCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
FRENTE AL LIDERAZGO 
DE LOS GOBERNADORES 
INDÍGENAS 2000 – 2006. 
 
Según los y las 
estudiantes el himno del 
 
Nuestros 
gobernantes han sido 
 
Pensamos que nuestros 
gobernadores son personas muy 
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resguardo nos trae mensajes 
muy dicientes, nos recuerda 
que nacimos en este territorio 
que somos propios de aquí, 
que nuestra raza es Embera, 
igualmente nos menciona 
nuestros cerros y ríos que son 
considerados como sitios 
sagrados que debemos 
valorar, respetar y conocer su 
historia. 
Igualmente nos habla 
de nuestra cultura 
representada en la danza, la 
chirimía y bebidas 
tradicionales como la chicha, 
también nos menciona una 
persona que fue muy 
importante dentro del 
resguardo por su gran 
liderazgo en la defensa del 
territorio como fue el caso de 
Luis Angel Díaz, también 
personas que cumplen 
con sus deberes. 
Son las personas 
que enfrentan las 
dificultades y buscan 
las mejores soluciones a 
cada uno de los 
problemas que se 
presentan en el 
territorio indígena. 
Son personas 
importantes, 
capacitadas para guiar 
los destinos de la 
organización indígena. 
Son personas 
muy conocedoras de 
nuestro territorio que 
saben cómo representar 
nuestro resguardo para 
que nos respeten 
nuestros derechos. 
comprometidas con nuestro 
resguardo y que nos representan 
y están pendientes de nuestras 
necesidades, hacen reuniones en 
las comunidades, nos informan 
de lo que hacen y nos hablan de 
la importancia que tenemos 
nosotros como  indígenas, ellos 
son unos grandes líderes que 
luchan y defienden el territorio, 
las mismas personas de las 
comunidades los eligen y creen 
en ellos. 
Los gobernadores que ha 
estado al frente de la 
organización del año 2000 al año 
2006 son los siguientes 
Año 2000: Adalberto 
Hernández dela comunidad de 
Sipirra 
Años 2001- 2002 y 
primer semestre de 2003 Gabriel 
Ángel Cartagena, de la 
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nos recuerda los bastones de 
mando que representan la 
autoridad de nuestros 
gobernantes tradicionales: 
gobernadores, cabildantes, 
consejo de mayores. 
 
comunidad de sipirra 
Segundo semestre del 
año 2003 – 2004- 2005 -2006 
Gersaín de Jesús Díaz de la 
comunidad de la Tolda 
“Los gobernadores están 
para defender los derechos y 
peticiones de las comunidades y 
algunos han perdido la vida 
luchando por nuestro territorio” 
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Tema # 4 
   
 
TEMA # 4: LOS GOBERNADORES INDÍGENAS SON LÍDERES MUY 
IMPORTANTES EN EL TERRITORIO.(2007 – 2016) 
 
PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO 
DE LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2007 – 2016 
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En este aspectos los y las estudiantes plantean que los gobernadores en el periodo 
del 2007 al 2016 han sido: 
 
Años 2007- 2008 – 2009: Héctor Jaime Vinasco de la comunidad de Pulgarín un 
gobernador: joven, activo, dinámico con un gran título universitario, ha sido cabildante de 
su comunidad al igual que coordinador de diferentes áreas de trabajo del cabildo, un gran 
defensor de nuestro territorio. 
 
Años 2010 – 2011 – 2012 – 2013: Efrén de Jesús Reyes de la comunidad de san 
pablo un gran líder comunitario, sociable, amable, emprendedor, visita las comunidades 
cuando se tienen reuniones comunitarias, le gusta escuchar las diferentes necesidades dela 
comunidad. 
 
Años:2014 – 2015 – 2016: Carlos Eduardo Gómez de la comunidad de Miraflores 
Un gobernador activo y comprometido con las diferentes actividades de su resguardo, con 
título universitario, ordenado y cumplidor de sus deberes como líder dentro del territorio. 
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Tema # 5 
   
 
TEMA # 5 INDAGO UN POCO MÁS CON MI FAMILIA Y SABEDORES SOBRE 
LOS APORTES DE LOS GOBERNADORES INDÍGENAS EN DEFENSA DEL 
RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA.(2000 – 2016).   
 
¿QUÉ ¿CUÁ ¿QUÉ ¿CÓMO  ¿POR 
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CARACTER
ÍSTICAS 
DEBE 
PRESENTA
R UN 
GOBERNAD
OR 
INDÍGENA? 
 
L CREEN 
QUE SON 
LAS 
FUNCIONES 
DE LOS 
GOBERNAD
ORES 
INDÍGENAS? 
 
ASPECTOS 
RESALTAN DE 
CADA UNO DE 
LOS 
GOBERNADORE
S INDÍGENAS 
DENTRO DE SU 
PERIODO DE 
GOBERNABILID
AD?: 
 
BENEFICIA 
EL 
RESGUARDO, 
EL 
LIDERAZGO 
Y GESTIÓN 
DE SUS 
GOBERNANT
ES? 
 
QUÉ ES 
IMPORTAN
TE 
CONOCER 
LOS 
GRANDES 
APORTES 
QUE HAN 
REALIZAD
O 
NUESTROS 
GOBERNA
NTES EN 
BENEFICIO 
DE 
NUESTRO 
TERRITORI
O?. 
 
Según 
los  y las 
estudiantes los 
gobernadores 
Según 
la consulta 
realizada por 
los y las 
ADALBER
TO HERNANDEZ: 
Se ha destacado por 
sostener y estar 
El 
resguardo se 
beneficia por los 
grandes 
Es 
importante 
porque todos 
los 
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indígenas 
deben 
presentar 
características 
como: 
capacidad y 
habilidad para 
responder por 
sus 
obligaciones 
con 
responsabilida
d y buena 
actitud para 
destacarse 
como un buen 
líder. 
Es 
importante que 
un gobernador 
tenga 
autonomía 
propia, 
estudiantes son 
funciones de 
los 
gobernadores 
indígenas: 
velar por los 
derechos y 
deberes de las 
comunidaes 
indígenas, 
ayudar a la 
población 
indígena con 
sus 
necesidades e 
inquietudes, 
trabajar por el 
sostenimiento 
del territorio 
indígena. 
Es 
función de los 
gobernadores 
pendiente de la 
supervivencia de las 
comunidades y 
organización 
indígena, velar por 
los derechos 
colectivos, usos y 
costumbres, 
identidad y sentido 
de pertenencia, 
gobernador 
servicial. 
Líder que 
para el proceso 
político, 
organizativo en los 
años 80 y 90, en la 
estructuración y 
recuperación del 
territorio que 
estaban en poder de 
terratenientes, logró 
fortalecer el proceso 
reconocimientos 
y porque han 
obtenido 
grandes 
beneficios 
dentro de cada 
uno de los 
programas. 
Gracias a 
un buen 
liderazgo  y 
gestión de los 
gobernadores se 
ha recuperado 
gran parte del 
territorio 
indígena, se 
hicieron 
convenios con 
diferentes 
universidades 
para que los 
estudiantes 
comuneros, 
tenemos el 
deber y el 
derecho de 
conocer los 
beneficios y 
problemas 
que puedan 
existir en 
nuestro 
resguardo. 
Es 
importante 
reconocer 
grandes 
líderes con un 
amplio 
trabajo 
comunitario 
para no 
olvidar a 
quienes han 
defendido 
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conciencia 
humana, 
identidad 
política y 
compromiso 
comunitario. 
Debe 
ser hijo de 
padres 
indígenas, 
tener sentido 
de 
pertenencia, 
conocer 
muchos 
aspectos de la 
legislación 
indígena. 
Otra 
característica 
es tener 
liderazgo, 
compromiso 
indígenas la 
gestión de 
proyectos a 
nivel nacional 
e internacional 
para el 
beneficio de 
las 
comunidades, 
los 
gobernadores 
deben saber 
administrar los 
recursos que 
lleguen al 
resguardo, 
deben 
legitimar los 
derechos de los 
pueblos 
indígenas, 
deben defender 
el territorio, 
de recuperación de 
las tierra con otros 
líderes que 
afrontaron la 
dificultad. 
Este 
gobernador ha 
luchado por las 
comunidades desde 
el consejo 
municipal. 
GABRIEL 
ANGEL 
CARTAGENA: 
líder que se destacó 
por luchar 
incansablemente por 
obtener la 
conservación del 
territorio indígena 
perdiendo la vida 
por defender los 
derechos de la 
indígenas 
puedan 
superarse, 
hemos obtenido 
apoyo en la 
educación 
propia, para 
rescatar nuestra 
cultura 
ancestral, se han 
desarrollado 
buenos 
proyectos como 
los trapiches 
comunitarios, 
gestión ante las 
diferentes 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales, 
beneficios para 
el resguardo en 
el tema de salud 
nuestros 
derechos y 
nuestro 
territorio que 
en algunos 
casos les ha 
costado la 
vida y lo más 
importante es 
que esto debe 
quedar en la 
historia. 
Porqu
e nos han 
ayudado a 
avanzar en el 
fortalecimient
o político y 
organizativo 
de nuestro 
territorio.. 
Es 
bueno saber y 
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social, buenas 
relaciones 
humanas y una 
amplia 
trayectoria 
comunitaria, 
debe conocer 
su territorio y 
las leyes 
indígenas, 
debe ser una 
persona 
honesta, debe 
tener ética y 
principios. 
 
atender a la 
gente que va a 
las oficinas del 
cabildo a 
exponer sus 
necesidades, 
deben 
colaborar con 
las actividades 
o mingas 
comunitarias 
comunidad, persona 
amable y sencilla, 
estaba presto al 
servicio de la 
comunidad cuando 
era requerido. 
Se destacó 
por el liderazgo en 
las comunidades, 
fortaleciendo el 
proceso panelero , 
en su periodo de 
gobierno cambio los 
trapiches de 
extracción caballal 
por máquinas de 
motor siendo un 
avance para cada 
una de las 
comunidades 
productoras de 
panela que es base 
fundamental de 
y educación, 
beneficio por las 
transferencias 
que llegan a los 
resguardos 
indígenas 
conocer de 
los grandes 
líderes que 
han luchado 
por la defensa 
integral de 
nuestro 
territorio y así 
aprender de 
ellos el 
valioso 
esfuerzo que 
han hecho. 
Es 
importante 
para la 
recopilación 
de la historia 
y para saber 
que hemos 
contado con 
buenos 
líderes. 
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muchas de las 
comunidades de 
Cañamomo 
Lomaprieta, un gran 
líder aspiraba a ser 
alcalde de Riosucio 
Caldas y lo 
asesinaron. 
Comprometido con 
su comunidad. 
 
GERSAÍN 
DE JESUS DIAZ: 
líder que trabajó 
para atender siempre 
las necesidades de 
todas las 
comunidades y 
poder atender las 
inquietudes de los 
comuneros, asumió 
el cargo con mucha 
responsabilidad, 
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humilde y sencillo, 
estudioso de los 
decretos y leyes que 
el estado a través de 
los legisladores 
dictan para el país y 
que de una u otra 
forma vinculan a los 
territorios indígenas, 
servicial, 
humanitario, se 
salvó de la masacre 
de la herradura. 
HECTOR 
JAIME VINASCO: 
Ha trabajado 
por el sostenimiento 
de las tierras y de las 
costumbres de las 
comunidades, toma 
decisiones con 
rigidez. 
Es uno de los 
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gobernadores más 
estudiosos con 
capacidad de 
gestionar, a nivel 
nacional e 
internacional  con 
las ONG que apoyan 
los procesos 
organizativos en el 
resguardo 
Cañamomo, un claro 
ejemplo es la ONG 
sol de paz Pacha 
Cuti y además con la 
claridad política 
organizativa para la 
defensa del 
territorio, gestiono 
lo de la tutela que la 
corte fallo a favor 
del territorio la 
sentencia T530, 
defensor de la 
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soberanía 
alimentaria, a la 
hora de tomar 
decisiones a las 
solicitudes hechas 
por las comunidades 
es muy sincero. 
EFREN DE 
JESUS REYES: 
Ha trabajado 
por el sostenimiento 
de la cultura y 
multiculturalidad, ha 
trabajado por los 
grupos organizados 
de las comunidades, 
destacado por su 
gran liderazgo, 
enfrenta las 
problemáticas del 
territorio a través del 
dialogo, buscando 
no romper la 
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armonía del 
territorio. 
CARLOS 
EDUARDO 
GOMEZ 
RESTREPO:  
Trabajó por 
la educación propia, 
gobernador sencillo, 
humanitario, 
cumplido y 
ordenado. 
Destacado 
por enfrentar la 
problemática minera 
en el territorio, 
donde demostró la 
capacidad para 
enfrentar cada una 
de las dificultades 
territoriales logrando 
un gran avance para 
mirar la 
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organización de la 
minería ancestral. 
gobernador con 
compromiso social, 
apoyo a la 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN SECUENCIAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIPIRRA 
Tema # 1 
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TEMA N° 1: APROPIACIÓN DEL PROYECTO. 
REFLEXIONES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES GRADO CUARTO  
LECTURA 
Y ANALISIS DEL 
POSTER 
¿QUÉ 
ENTIENDEN POR 
EDUCACIÓN 
PROPIA? 
¿POR QUÉ 
ES IMPORTANTE 
LA EDUCACIÓN 
PROPIA? 
¿DÓNDE 
PODEMOS 
ENCONTRAR 
TEXTOS QUE 
NOS HABLEN DE 
LAS TEMÁTICAS 
QUE SE DEBEN 
TRABAJAR EN 
LA EDUCACIÓN 
PROPIA 
 
Al realizar 
la observación y 
lectura del poster 
los niños y niñas 
manifestaron que 
muchos de los 
elementos que allí 
se encontraban 
pertenecían al 
resguardo 
Al respecto 
los estudiantes 
manifestaron: 
“Educarnos 
para ser alguien en 
la vida”. 
“Educarnos a 
nosotros mismos 
como indígenas”. 
Aquella que 
nos enseña a 
La educación 
propia es 
importante porque 
sin ella no nos 
podemos educar y 
no podemos salir 
adelante. 
 
Porque los 
niños aprenden 
sobre el territorio, 
En la 
biblioteca, en 
internet y en 
alguna charla con 
el gobernador 
indígena. 
 
En 
bibliotecas, 
internet y libros. 
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cañamomo 
lomaprieta como 
los gobernadores, 
el bastón de 
mando, los cerros 
como sitio 
sagrado. 
Es 
importante porque 
nos habla del 
liderazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
respetar a los 
mayores, a nuestros 
padres y a nuestros 
abuelos”. 
“Es donde 
aprendemos cosas 
del resguardo y de 
los gobernadores del 
carnaval del 
guarapo, de los 
mapas y sitios 
sagrados del 
resguardo” 
 
Frases 
referentes a la 
educación propia. 
Elaboradas 
por los niños Juan 
Manuel Cartagena y 
Juan Diego Trejos 
grado cuarto I E 
sipirra. 
los rituales, la 
cultura, las 
asambleas 
comunitarias. 
 
Es 
importante porque 
los profesores nos 
hablan mucho sobre 
el resguardo. 
 
Allí 
aprendemos sobre 
el Cabildante y los 
líderes de sipirra y 
del resguardo. 
Aprendemos 
a entonar el himno, 
y pintar la bandera 
del resguardo. 
No tenemos 
libros que hablen 
de educación 
propia. 
 
En la sede 
del resguardo. 
Donde el 
cabildante de la 
comunidad. 
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Las personas 
de mi comunidad 
realizan mingas en 
beneficio de todos. 
La cultura 
genera identidad 
sobre las personas 
de un territorio. 
La fortaleza 
de un territorio es la 
unión de las 
personas. 
Los usos y 
costumbres de una 
comunidad nos 
identifican. 
La 
interculturalidad cos 
enseña a conocer y a 
respetar las 
diferencias. 
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Tema # 2 
 
   
TEMA N° 2: EL LIDERAZGO, CARACTERÍSTICA QUE SE DEBE VALORAR Y 
FORTALECER EN EL TERRITORIO. 
REFLEXIONES. 
¿QUIÉN ES UN 
LÍDER? 
¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN 
LÍDER? 
IMPORTANCIA 
DEL LIDERAZGO EN EL 
TERRITORIO INDÍGENA. 
Un líder es aquel 
que sabe hablar por los 
demás. 
Alguien que 
programa los rituales. El 
líder debe aprender a 
trabajar en grupo. 
Es quien pertenece 
a un grupo. 
 
Los líderes son 
personas que luchan por 
Un líder debe ser 
respetuoso, amable y 
responsable. 
 
El líder debe respetar a 
los compañeros y a los 
profesores. 
 
 Un líder debe luchar 
por su comunidad y territorio. 
 
Un líder debe ser limpio 
Los niños y las niñas 
manifiestan que el liderazgo 
en el territorio indígena es 
importante para mantener 
continuar con lo que los 
mayores nos han enseñado 
sobre cultura y territorio. 
Es importante que 
los líderes nos representen 
en todo lugar para defender 
nuestros derechos. 
Es importante 
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su territorio, escuela, 
comunidad. 
Organizan los 
caminos y el centro 
cultural, siembran los 
arboles del resguardo, 
hacen las armonizaciones 
y rituales. 
 
Los líderes se 
preocupan por mantener 
todo en orden. 
 
 
 
 
 
 
y ordenado, dar buen ejemplo. 
 
Los líderes pueden ser 
hombres o mujeres lo 
importante es que no peleen, ni 
se roben los dineros que son de 
todos. 
Un gran líder debe ser 
respetuoso, responsable y 
aseado. 
Un buen líder debe 
respetar las normas. 
Un líder debe ser 
cariñoso 
porque si hay líderes no nos 
quitaran nuestras tierras. 
Deben de existir los 
líderes para gobernar.  
El liderazgo es 
importante para todas las 
personas que habitamos un 
territorio y una comunidad 
los líderes son muy 
importantes para la 
sociedad. 
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Tema # 3 
 
   
TEMA # 3: LOS GOBERNADORES INDÍGENAS SON LÍDERES MUY 
IMPORTANTES EN EL TERRITORIO.(2000 – 2006) 
 
MENSAJE 
HIMNO DEL 
RESGUARDO 
¿CÓMO 
DESCRIBEN USTEDES 
SUS GOBERNADORES? 
PERCEPCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
FRENTE AL 
LIDERAZGO DE LOS 
GOBERNADORES 
INDÍGENAS 2000 – 2006. 
 
 
Habla de las 
comunidades indígenas. 
De los sitios 
sagrados. Los ríos de 
Son muy buenos 
líderes. Fomentaban el trabajo 
en grupo. 
Eran grandes líderes 
escuchan a sus compañeros. 
Les gustaban hacer trabajos 
Prometen cosas a la 
gente. 
Respetan lo que opina 
la gente. 
Me gustaría ser como 
ellos. Gobernadora. 
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Riosucio y Supìa. 
Habla del indio 
Luis ángel Díaz. 
Hablan de los 
cerros. 
De la población 
perteneciente al resguardo 
de cañamomo. De las 
chirimías, de las ollas de 
barro. De la chicha o 
guarapo que utilizan en 
los rituales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hacen parte de un resguardo. 
Saben trabajar en 
grupo. 
Eran responsables. 
Respetan las 
decisiones de los demás. 
Sion personas 
importantes para aprender en 
catedra. 
Son buenos líderes. 
Los veo muy animosos 
y líderes importantes. 
Son buenos para 
trabajar en grupo y luchar por 
la gente. 
Son muy buenos 
líderes. 
Luchan por el 
territorio. 
Entre ellos hacen 
trabajo en grupo. 
Conozco a dos de ellos 
don Adalberto y a Gersaìn   
Ayudan a los 
enfermos. Nosotros debemos 
respetarlos. 
Ayudan a las 
personas. 
Nos enseñan, 
aprendemos de ellos. 
Nosotros debemos 
respetar la decisión que ellos 
tomen. 
Son buenos 
gobernadores. No  me 
gustaría ser como tío Gabriel 
porque de pronto me hacen 
un atentado y me matan. 
Cuando hablan la 
comunidad presta atención. 
Me gustaría ser como 
ellos porque me gusta 
trabajar por la comunidad. 
Ellos saben escuchar a 
las personas que los 
necesitan. Saben trabajar en 
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son muy buenos líderes. 
No los conocía porque 
no soy de aquí pero aprendí 
que son personas muy 
generosas e importantes. 
grupo. Saben escuchar a los 
demás. 
 
 
 
Tema # 4 
 
  
TEMA # 4: LOS GOBERNADORES INDÍGENAS SON LÍDERES MUY 
IMPORTANTES EN EL TERRITORIO. (2007 – 2016) 
 
PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES FRENTE AL LIDERAZGO 
DE LOS GOBERNADORES INDÍGENAS 2007 – 2016 
 
 
 
En este aspectos los y las estudiantes plantean que los gobernadores en el periodo 
del 2007 al 2016 son: 
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 Héctor Jaime Vinasco de la comunidad de Pulgarín un gobernador: estudioso, 
estudio en la universidad debe ser muy importante porque tiene escoltas, siembra árboles 
para el territorio vive en sipirra es amigable, simpático con los niños y con las personas de 
la comunidad. Es importante porque habla en las asambleas y en las reuniones. 
 
 Efrén de Jesús Reyes es de la comunidad de san pablo pero vive en el pueblo quizás 
por su trabajo. Un gobernador responsable y ayuda a las personas que lo necesitan sociable, 
vino varias veces a la escuela y lo veíamos en reuniones. 
 
 Carlos Eduardo Gómez de la comunidad de Miraflores Un gobernador muy joven y 
estudioso vive en la comunidad de Miraflores, un gran líder, responsable y sabe hablar en 
las asambleas, muy alegre le gusta las actividades culturales. 
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